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Περίληψη 
Στην παρούσα διπλωματική εργασία συζητήθηκε το φαινόμενο του φορολογικού 
ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς αποτυπώνεται αυτό 
μέσα από τη μελέτη της περίπτωσης Ελλάδας - Βουλγαρίας. 
Στόχος της εργασίας είναι η κατανόηση των κυριότερων αιτιών μετακίνησης των 
ελληνικών επιχειρήσεων στην Βουλγαρία, κυρίως μετά την έναρξη της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, και η διατύπωση προτάσεων για τις δράσεις που θα 
πρέπει να λάβει η ελληνική κυβέρνηση, ώστε να προχωρήσει σε διεύρυνση της 
φορολογικής της βάσης. 
Στο πρώτο μέρος της εργασίας, και με σκοπό την κατανόηση των κυριότερων 
παραμέτρων που ωθούν τις επιχειρήσεις στη μετακίνηση σε άλλες χώρες, 
συζητείται η έννοια της φοροαποφυγής και περιγράφεται η διάκρισή της σε 
επιτρεπτή και καταχρηστική. Αναλύονται οι κυριότερες πρακτικές καταχρηστικής 
φοροαποφυγής, οι οποίες οδηγούν στον περιορισμό της φορολογικής βάσης 
των κρατών που την υφίστανται, καθώς και τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί από 
το ελληνικό εθνικό δίκαιο για την αντιμετώπισή τους. 
Στη συνέχεια, αναλύεται το φαινόμενο του φορολογικού ανταγωνισμού και οι 
επιπτώσεις του στις οικονομίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
συζητούνται και οι προσπάθειες που καταβάλλει η Ένωση για τη φορολογική 
εναρμόνιση των κρατών - μελών με στόχο τον περιορισμό του φαινομένου. 
Έπειτα, παρουσιάζονται τα φορολογικά συστήματα της Ελλάδας, της 
Βουλγαρίας και της Κύπρου, με τα δύο πρώτα να αξιολογούνται ως προς την 
αποτελεσματικότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους οικονομικούς 
δείκτες. 
Ακολουθεί η  παράθεση παραδείγματος φορολόγησης νομικού προσώπου το 
οποίo δραστηριοποιείται στις δύο χώρες, ώστε να αποτυπωθούν οι διαφορές 
ανάμεσα στα προς εξέταση φορολογικά συστήματα και να εξαχθούν 
συμπεράσματα αναφορικά με τη συνολική φορολογική επιβάρυνση που 
υφίστανται στις διάφορες περιπτώσεις που περιγράφονται. 
Στο τελευταίο μέρος της εργασίας γίνεται ανάλυση των αιτιών που ώθησαν τις 
ελληνικές επιχειρήσεις σε μετακίνηση, ενώ περιγράφονται και τα κίνητρα που τις 
ώθησαν στην επιλογή της Βουλγαρίας ως χώρας προορισμού.  
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Κλείνοντας, συζητείται το ζήτημα μιας μελλοντικής μεταρρύθμισης στον τομέα 
της φορολογίας εισοδήματος. Δίνεται το πλαίσιο, κατατίθενται προτάσεις 
σχεδιασμού της φορολογικής πολιτικής και προτείνεται μια σειρά πρόσθετων 
παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της 
μεταρρύθμισης. 
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Εισαγωγή 
Οι φόροι, ως χρηματικές παροχές των ιδιωτών προς το δημόσιο, αποτελούν τη 
σημαντικότερη πηγή δημοσίων εσόδων, μέσω των οποίων το κράτος θα 
χρηματοδοτήσει το κόστος παραγωγής των αγαθών που προσφέρει. Η 
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης καθώς και οι παροχές του κοινωνικού 
κράτους δε θα ήταν εφικτές δίχως την είσπραξη φορολογικών εσόδων. Αυτό 
συνεπάγεται ότι το ύψος της φορολογίας είναι άμεσα συνυφασμένο με το 
επίπεδο των δαπανών του κράτους. 
Η φορολογική πολιτική δύναται να επηρεάσει δραστικά τις επιδόσεις της 
οικονομίας, διότι μπορεί να μεταβάλλει την κατανομή πόρων ανάμεσα σε 
δημόσια και ιδιωτικά αγαθά. Επίσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο 
μακροοικονομικής διαχείρισης και πολιτικής παρεμβαίνοντας, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις που υπάρχουν, στα σχέδια για επίτευξη πλήρους απασχόλησης και 
μεγέθυνσης της οικονομίας (Musgrave, R. - Musgrave, P., 1989). 
Η άσκηση φορολογικής πολιτικής αποτελεί επιμέρους έκφανση της άσκησης 
οικονομικής πολιτικής και η αποτελεσματικότητά της είναι βαρύνουσας 
σημασίας στο δρόμο για την επίτευξη δημοσιονομικής σταθερότητας και 
ισορροπίας στο κράτος. Στην περίπτωση της Ελλάδας η επιτυχία των στόχων 
που τίθενται αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία λαμβανομένης υπόψη της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης και των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η 
χώρα τα τελευταία χρόνια. 
Για να χαρακτηριστεί ένα φορολογικό σύστημα δίκαιο και αποτελεσματικό θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στον περιορισμό των οικονομικών 
ανισοτήτων, στην οικονομική ανάπτυξη και την ώθηση της επιχειρηματικής 
πρωτοβουλίας μέσω παροχής φορολογικών κινήτρων και απαλλαγών.  
Ωστόσο, οι φόροι, ως αναγκαστικές παροχές δίχως ειδική αντιπαροχή, 
συνεπάγονται την αφαίρεση αγοραστικής δύναμης από το πρόσωπο που 
φορολογείται και επιδρούν στην οικονομική του συμπεριφορά. Αποτέλεσμα 
αυτού είναι το φορολογούμενο πρόσωπο να διερευνά πιθανές μεθόδους 
μείωσης της φορολογικής του υποχρέωσης ή, αν είναι εφικτό, ακόμα και 
απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής του φόρου. Οι τρόποι οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται προς την αποφυγή του φόρου διαφέρουν κατά περίπτωση 
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ανάλογα με τη συμπεριφορά που υιοθετείται και το αποτέλεσμα στο οποίο 
αποσκοπούν (Γεωργάκη, 2017). 
Από τη μεριά τους οι διοικήσεις θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να 
διαχειρίζονται τα αποτελεσματικά φορολογικά συστήματα, μέσω των οποίων 
μπορεί να διασφαλιστεί η φορολογική ισότητα και να προστατευτεί η 
φορολογική βάση από αδικαιολόγητη συρρίκνωση που οφείλεται σε πράξεις 
φοροαποφυγής ή φοροδιαφυγής. 
Το φαινόμενο της φοροαποφυγής, και λόγω της οικονομικής συγκυρίας, 
παρουσιάζει μεγέθυνση. Οι μορφές με τις οποίες εμφανίζεται εξελίσσονται και 
γίνονται όλο και περισσότερο πολύπλοκες. Οι φορολογούμενοι καταφέρνουν να 
εκμεταλλευτούν τα κενά του φορολογικού συστήματος ή να κάνουν χρήση 
νομικών διατάξεων τηρώντας το γράμμα, αλλά όχι το πνεύμα αυτών. 
Παράλληλα τείνουν να χρησιμοποιούν στο σχεδιασμό της φορολογικής τους 
πολιτικής φορολογικά συστήματα περισσότερων του ενός χωρών και να 
εκμεταλλεύονται αναντιστοιχίες που προκύπτουν ανάμεσά τους, κυρίως στο 
ζήτημα των φορολογικών συντελεστών. Η δυνατότητα αυτή του φορολογικού 
σχεδιασμού1 διευκολύνεται τόσο από το ενωσιακό όσο και από το διεθνές 
δίκαιο. 
Αρκετές είναι οι χώρες εντός της ΕΕ, οι οποίες προσπαθούν να αυξήσουν τα 
φορολογικά τους έσοδα μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής τους βάσης. Σε 
αυτό το πλαίσιο προχωρούν στη λήψη σειράς ευνοϊκών μέτρων (μείωση των 
συντελεστών φορολόγησης, φοροαπαλλαγές κ.α.) με σκοπό να γίνουν 
ελκυστικές στις ξένες επενδύσεις. 
Η ΕΕ για να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, που δημιουργεί στρεβλώσεις στα 
έσοδα των κρατών – μελών, κινείται στην κατεύθυνση της σύγκλισης των 
φορολογικών συστημάτων. Η εναρμόνιση που επιδιώκεται θα διευκολύνει την 
ευρωπαϊκή ενοποίηση με απώτερο σκοπό την υιοθέτηση μίας κοινής 
φορολογικής πολιτικής από όλα τα κράτη – μέλη. 
Η αποτίμηση των επιπτώσεων της φοροαποφυγής μέσω της διάβρωσης της 
φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών από τη μία χώρα στην άλλη 
                                            
1 Σύμφωνα με την ορολογία του ΟΟΣΑ ο φορολογικός σχεδιασμός (tax planning) συνίσταται στη 
διευθέτηση των ιδιωτικών υποθέσεων και της επιχείρησης ενός ατόμου με στόχο την 
ελαχιστοποίηση της φορολογικής του υποχρέωσης (OECD, 2018). 
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καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη. Ωστόσο, βάσει των στοιχείων που παραθέτει ο 
ΟΟΣΑ, η απώλεια φορολογικών εσόδων εκτιμάται ότι βρίσκεται στο διάστημα 
ανάμεσα σε 4% έως 10% των παγκόσμιων εσόδων που προέρχονται από τη 
φορολόγηση του εταιρικού εισοδήματος (OECD, 2015a). 
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Κεφάλαιο 1. Βασικές φορολογικές έννοιες 
Η άσκηση φορολογικής εξουσίας αποτελεί τη βασικότερη λειτουργία της 
Δημόσιας Διοίκησης. Από την επιτυχή ή μη εκπλήρωση των στόχων που 
τίθενται εξαρτάται η ίδια η υπόσταση του κράτους. Το φορολογικό δίκαιο 
συγκεντρώνει και τυποποιεί τις διατάξεις εκείνες που συνδέονται με αυτή τη 
λειτουργία. 
Η συγκεκριμένη λειτουργία αφορά τη βεβαίωση και είσπραξη από το δημόσιο 
εσόδων που προέρχονται από φόρους, τέλη, δασμούς κτλ. Μέσω αυτών των 
εσόδων το κράτος αποκτά τη δυνατότητα άσκησης της κυριαρχικής του εξουσία 
με όποιο τρόπο αυτή εκδηλώνεται. 
Η επιβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων στους πολίτες παρέχει τη 
δυνατότητα της αποτελεσματικής εφαρμογής μέτρων οικονομικής και 
κοινωνικής πολιτικής, παροχές που θα πρέπει να θεωρούνται αυτονόητες σε 
ένα σύγχρονο κράτος δικαίου (Φορτσάκης – Σαββαΐδου, 2014). 
 
1.1. Η έννοια του φόρου 
Ο φόρος συνιστά αναγκαστική χρηματική παροχή των πολιτών προς το κράτος, 
η οποία δε συνοδεύεται από ειδική και συγκεκριμένη αντιπαροχή από το κράτος 
στους πολίτες (Τάτσος, 2012). 
Η ελληνική επιστήμη έχει κάνει αποδεκτή την κλασική ερμηνεία της έννοιας του 
φόρου, όπως έχει διατυπωθεί από τον G. Jeze, σύμφωνα με την οποία ο φόρος 
αποτελεί άμεση και οριστική παροχή των ιδιωτών προς τη δημόσια εξουσία, που 
είναι αναγκαία για την κάλυψη των δημοσίων βαρών (Μπάρμπας –
Φινοκαλιώτης, 2011). 
Οι φόροι χαρακτηρίζονται από τη «μονομέρεια» της παροχής2. Αποτελούν 
υποχρεωτικό και άμεσο μέσο μεταφοράς πόρων από τους ιδιώτες προς το 
δημόσιο με οριστικό τρόπο. Οι λειτουργίες που επιτελούν συνίστανται στην 
κάλυψη των δαπανών και την προσπάθεια επίτευξης άλλων, οικονομικής και 
κοινωνικής πολιτικής, στόχων (Φινοκαλιώτης, 2014). 
                                            
2 Δηλαδή την έλλειψη ειδικής και συγκεκριμένης αντιπαροχής από το κράτος. 
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Πέρα από τον οικονομικό χαρακτήρα του φόρου και τις υποχρεώσεις που 
συνεπάγονται για την επίτευξη των σκοπών του, το Σύνταγμα θέτει 
περιορισμούς στην άσκηση της φορολογικής εξουσίας. Οι περιορισμοί αυτοί 
θέτουν δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των φορολογούμενων από 
αυθαιρεσίες  της κρατικής εξουσίας (Φινοκαλιώτης, 2014). 
 
1.2. Κανόνες Φορολογίας 
Η φορολογία επιβάλλεται στη βάση ορισμένων κανόνων που αναγνωρίζονται 
διεθνώς και είναι συνάρτηση της σύζευξης επιστήμης και πείρας.  
Οι κυριότερες αρχές που διέπουν την άσκηση της φορολογικής εξουσίας 
(Φινοκαλιώτης, 2014 και Γκίνογλου, 2017), είναι: 
 Ο περιορισμός της αναδρομικής ισχύος των φορολογικών νόμων. 
 Η αρχής της χρηστής διοίκησης, η οποία διαμορφώνεται νομολογιακά. 
 Η αρχή της βεβαιότητας του φόρου, όπου η μέθοδος πληρωμής του 
φόρου, το χρονικό περιθώριο εξόφλησής του, καθώς και το πληρωτέο 
ποσό θα πρέπει να είναι επακριβώς καθορισμένα με τρόπο που να 
αποτρέπει αυθαιρεσίες από την πλευρά των δημόσιων λειτουργών. 
 Η αρχή της νομιμότητας του φόρου, η οποία συνδέεται άρρηκτα με την 
αρχή της βεβαιότητας του φόρου. 
 Η αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης διακρίνεται στην αρχή της 
καθολικότητας του φόρου και της φορολογικής ισότητας. Σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη αρχή, οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν στις δαπάνες του 
κράτους αναλογικά με τις δυνάμεις τους. 
 Η αρχή της προσφορότητας του φόρου, σύμφωνα με την οποία ο χρόνος 
και ο τρόπος που επιβάλλεται ένας φόρος θα πρέπει να είναι οι πλέον 
πρόσφοροι για το φορολογούμενο. 
 Η αρχή της οικονομικότητας του φόρου, η οποία ορίζει ότι η τελική 
διαφορά ανάμεσα στο φόρο που πληρώνεται από τους πολίτες και το 
ποσό που καταλήγει στα δημόσια ταμεία να είναι η μικρότερη δυνατή 
(Τότσης Ν. – Τότσης Χ., 2001). 
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1.3. Διάκριση των φόρων 
1.3.1. Εισαγωγικές έννοιες 
Η πλέον απλοποιημένη μορφή μιας φορολογικής συνάρτησης (Τάτσος, 2012), 
είναι:  
 
Όπου Τ το ποσό του φόρου που αναλογεί σε κάθε περίσταση, Β η φορολογική 
βάση και t ο φορολογικός συντελεστής. 
 
1.3.1.1. Φορολογική Βάση. 
Η φορολογική βάση είναι το μέγεθος επί του οποίου υπολογίζεται ο φόρος και 
συνήθως για τον ορισμό της χρησιμοποιείται κάποιο οικονομικό χαρακτηριστικό 
των φορολογουμένων, όπως το εισόδημα, η συγκεντρωθείσα περιουσία τους ή 
η δαπάνη που πραγματοποιούν. Αυτά τα μεγέθη αποτελούν τους δείκτες 
φοροδοτικής ικανότητας των φορολογουμένων (Τάτσος, 2012). 
 
1.3.1.2. Φορολογικός συντελεστής. 
Ο φορολογικός συντελεστής αποτελεί το ποσό εκείνο του φόρου που αντιστοιχεί 
σε κάθε μονάδα φορολογικής βάσης3 (Περδίκης, 1986). Δύναται να είναι 
ποσοστό ή απόλυτος αριθμός και εξαρτάται από τη μονάδα μέτρησης της 
φορολογικής βάσης. Όταν η φορολογική βάση είναι εκφρασμένη σε μονάδες 
ποσότητας τότε είναι συντελεστής κατά μονάδα, ενώ όταν η βάση αποτελείται 
από μονάδες αξίας τότε είναι συντελεστής κατά αξία (Τάτσος, 2012). 
Ο φορολογικός συντελεστής διακρίνεται σε μέσο και οριακό (Τάτσος, 2012): 
 Ο μέσος φορολογικός συντελεστής, ο οποίος διαφέρει από τον 
ονομαστικό, απεικονίζει το σχετικό μέγεθος της φορολογικής 
επιβάρυνσης και προκύπτει από το λόγο του συνολικού ποσού που 
καταβάλλεται για ένα φόρο προς την αξία της φορολογικής βάσης. Η 
χρήση του είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν χρειάζεται να αποτυπωθεί το 
μέγεθος της φορολογικής επιβάρυνσης. 
                                            
3 Ονομαστικός φορολογικός συντελεστής. 
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Η συνάρτησή του ορίζεται (Νικολάου, 2016), ως εξής: 
 
 Οριακός, ονομάζεται ο συντελεστής ο οποίος επιβαρύνει την τελευταία 
μονάδα της φορολογικής βάσης. Το μέγεθος και ο ρυθμός με τον οποίο 
μεταβάλλεται επηρεάζουν την οικονομική συμπεριφορά των 
φορολογουμένων και, κατά συνέπεια, τη χάραξη της φορολογικής 
πολιτικής. 
Η συνάρτησή του ορίζεται (Νικολάου, 2016), ως εξής: 
 
 
1.3.2. Τα είδη των φόρων 
Στην Ελλάδα και στο σύνολο της διεθνούς κοινότητας συναντώνται πλέον τους 
ενός φόροι, διότι έτσι δύναται να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι σκοποί του 
φόρου. Συνεπώς, επικρατεί ένα σύστημα πολλαπλής φορολογίας. Οι φόροι 
μπορούν να ταξινομηθούν α) σε άμεσους και έμμεσους (Τάτσος,2012), β) ως 
προς τη φορολογική τους βάση, γ) ως προς το χαρακτήρα του φορολογικού 
συντελεστή και δ) ως προς τη μέθοδο βάσει της οποίας γίνεται ο υπολογισμός 
τους (Φινοκαλιώτης, 2014). 
 
1.3.2.1. Άμεσοι και έμμεσοι φόροι 
Κριτήριο για τη συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση αποτελεί η δυνατότητα του 
υποκειμένου της φορολογίας να μετακυλήσει το φόρο σε άλλη οντότητα. 
Εξετάζεται, δηλαδή, αν ο από το νόμο υπόχρεος είναι και εκείνος που 
πραγματικά βαρύνεται με το φόρο. Με βάση αυτό το κριτήριο οι φόροι 
διακρίνονται (Φινοκαλιώτης, 2014), σε: 
 Άμεσους, στους οποίους ο κατά νόμο υπόχρεος ταυτίζεται με το 
πρόσωπο που υφίσταται το βάρος. Άμεσοι φόροι θεωρούνται ο φόρος 
εισοδήματος και οι φόροι περιουσίας (φόρος μεταβίβαση ακινήτων, 
φόρος κληρονομιάς κτλ). 
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 Έμμεσους. Στους έμμεσους φόρους το πρόσωπο που φέρει το 
οικονομικό βάρος είναι διαφορετικό από εκείνο που είναι υπόχρεο για την 
απόδοσή του, σύμφωνα με το νόμο. Έμμεσοι φόροι είναι οι φόροι 
δαπάνης (ΦΠΑ, φόρος κατανάλωσης κτλ). 
Οι άμεσοι φόροι γίνονται εύκολα αντιληπτοί από τους φορολογούμενους, σε 
αντίθεση με τους έμμεσους οι οποίοι δύναται να υποκρύπτονται στις τελικές 
τιμές των προς αγορά αγαθών και υπηρεσιών (Τάτσος, 2012). 
 
1.3.2.2. Διάκριση των φόρων ως προς τη φορολογική βάση 
Ως προς το αντικείμενο της φορολογίας οι φόροι διακρίνονται σε φόρους 
εισοδήματος, περιουσίας και δαπάνης. 
 Οι φόροι εισοδήματος (Τάτσος, 2012) είναι εκείνοι οι οποίοι επιβάλλονται 
στο εισόδημα που αποκτά ο φορολογούμενος, σε ορισμένη χρονική 
περίοδο, η οποία ονομάζεται οικονομική χρήση.  
Χωρίζονται σε φόρους εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Οι 
πρώτοι επιβάλλονται στα νοικοκυριά και τις ατομικές επιχειρήσεις 
(personal income taxes), ενώ οι δεύτεροι στα νομικά πρόσωπα που 
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (corporate income taxes). 
Μια Τρίτη κατηγορία φόρων εισοδήματος αποτελούν οι φόροι υπεραξίας, 
οι οποίοι άλλοτε συμπεριλαμβάνονται στη νομολογία για τη φορολόγηση 
φυσικών και νομικών προσώπων και άλλοτε φορολογούνται αυτοτελώς 
με την επιβολή ειδικών φόρων υπεραξίας (Τάτσος, 2012). 
 Στους φόρους περιουσίας (Φινοκαλιώτης, 2014) ως φορολογική βάση 
θεωρείται το σύνολο της περιουσίας των φορολογουμένων όπως αυτή 
έχει οριστεί για φορολογικούς σκοπούς. Αυτοί οι φόροι επιβάλλονται 
τόσο στην κατοχή, όσο και στη μεταβίβαση της περιουσίας. 
 Οι φόροι δαπάνης (Τάτσος, 2012) επιβαρύνουν τη δαπάνη των 
καταναλωτών για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Με αυτή τη 
μέθοδο φορολόγησης το ποσό που καταβάλλουν ως φορολογική 
επιβάρυνση οι πολίτες στο κράτος είναι άμεσα συνυφασμένο με το ύψος 
της καταναλωτικής τους δαπάνης. 
Η επιβολή αυτού τους είδους φόρων δικαιολογείται από την ύπαρξη της 
φοροδοτικής ικανότητας του αγοραστή, όπως αυτή εκδηλώνεται μέσω 
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της δαπάνης του για την αγορά αγαθών. Βασικό τους χαρακτηριστικό 
είναι η δυνατότητα μετακύλησής τους. Έτσι, ενώ υπόχρεος για την 
απόδοση του φόρου είναι ο πωλητής, εντέλει ο φόρος βαρύνει τον 
αγοραστή. 
 
1.3.2.3. Διάκριση των φόρων ως προς το χαρακτήρα του φορολογικού 
συντελεστή 
Με κριτήριο τη φύση του φορολογικού συντελεστή οι φόροι διακρίνονται σε 
αναλογικούς, προοδευτικούς και αντίστροφα προοδευτικούς (Τάτσος, 2012), ως 
εξής: 
 Αναλογικοί, είναι οι φόροι των οποίων ο συντελεστής παραμένει 
σταθερός ανεξάρτητα από τη μεταβολή της φορολογικής βάσης. Στους 
αναλογικούς φόρους ο οριακός φορολογικός συντελεστής παραμένει 
σταθερός και ισούται πάντα με το μέσο φορολογικό συντελεστή.  
Αναλογικοί είναι οι έμμεσοι φόροι κατανάλωσης, αν εξεταστούν ως προς 
τη φορολογικοί βάση στην οποία επιβάλλονται. Σε περίπτωση έκφρασής 
τους ως ποσοστό του συνολικού εισοδήματος του φορολογούμενου, οι 
συγκεκριμένοι φόροι είναι αντίστροφα προοδευτικοί.  
Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 
και ο ΦΠΑ. 
 Προοδευτικοί, ονομάζονται οι φόροι των οποίων ο συντελεστής αυξάνει 
όσο αυξάνεται και η φορολογητέα ύλη (Φινοκαλιώτης, 2014). 
Σε αυτούς τους φόρους οι συντελεστές φορολόγησης αυξάνονται όσο 
περισσότερο αυξάνεται η φορολογική βάση. Για λόγους πρακτικότητας η 
φορολογική βάση χωρίζεται σε κλιμάκια, σε κάθε ένα εκ των οποίων 
εφαρμόζεται διαφορετικός φορολογικός συντελεστής. Οι συντελεστές και 
τα κλιμάκια αποτελούν τη φορολογική κλίμακα. 
Στους προοδευτικούς φόρους ο μέσος φορολογικός συντελεστής 
αυξάνεται αυξανόμενου του φορολογητέου εισοδήματος. Επίσης, ο 
οριακός φορολογικός συντελεστής είναι υψηλότερος από το μέσο 
φορολογικό συντελεστή (με εξαίρεση το πρώτο κλιμάκιο).  
Προοδευτικός είναι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. 
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 Ως αντίστροφα προοδευτικοί, ορίζονται οι φόροι οι οποίοι όσο αυξάνεται 
η φορολογική βάση, τόσο μικρότερο ποσοστό της απορροφούν. Σε αυτή 
την περίπτωση, αυξανόμενης της φορολογικής βάσης ο μέσος 
φορολογικός συντελεστής βαίνει μειούμενος. 
 
1.3.2.4. Διάκριση των φόρων ως προς τη μέθοδο βάσει της οποίας 
υπολογίζονται 
Εξετάζοντας τη μέθοδο υπολογισμού τους, οι φόροι χωρίζονται σε επί της αξίας 
και ειδικευμένους. Οι φόροι επί της αξίας επιβάλλονται στην αξία του 
αντικειμένου της φορολογίας, αφού αυτό αποτιμηθεί χρηματικά. Οι ειδικευμένοι 
φόροι επιβάλλονται επί διαφορετικών κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στη 
νομολογία. Τέτοια κριτήρια μπορεί να είναι ο όγκος ή το βάρος του προς 
φορολόγηση αντικειμένου (Φινοκαλιώτης, 2014). 
Φόρους κατά αξία αποτελούν οι φόροι που επιβάλλονται στο εισόδημα, στις 
κληρονομιές, ο ΦΠΑ κ.α.. Ειδικευμένους φόρους συναντάμε στη φορολόγηση 
του οινοπνεύματος, του καφέ (Econ Ενημερωτική, 2018α), του αλκοόλ κ.α. 
(Φινοκαλιώτης, 2014). 
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Κεφάλαιο 2. Φοροδιαφυγή – Φοροαποφυγή 
Το ζήτημα της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής είναι πολυδιάστατο και 
παρατηρούνται αρκετές περιπτώσεις όπου υπάρχει δυσκολία στην κατάταξη 
μιας πράξης στη μία ή στην άλλη έννοια. Σύμφωνα με την κλασική διάκριση 
ανάμεσα σε φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, όπως εκφράστηκε από τον Oliver 
Wendell Holmes, όταν ο νόμος θέτει ένα όριο υπάρχουν δύο περιπτώσεις για τη 
μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων: Το υποκείμενο του φόρου 
μπορεί να κινηθεί εντός του ορίου με συνέπεια να επωφεληθεί τα μέγιστα στο 
πλαίσιο του νομικά επιτρεπτού (αποφυγή) ή εκτός του ορίου με αποτέλεσμα τη 
μη υπακοή στο νόμο (διαφυγή). 
 
2.1. Φοροδιαφυγή 
Η φορολογία επιφέρει οικονομικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και τα άτομα. 
Αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν (Μελάς Δ. & Μελάς Κ., 2013) ως εξής: 
 Μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος με επίπτωση στο βιοτικό επίπεδο 
των ατόμων. 
 Μείωση του καθαρού κέρδους μιας επιχείρησης με συνέπεια τη μείωση 
των επενδύσεων, την ανάγκη για δανεισμό και τη μείωση των 
διανεμόμενων μερισμάτων. 
 Επιπτώσεις τόσο στην οριακή ροπή προς κατανάλωση, όσο και σε αυτήν 
προς αποταμίευση. 
Ως αντίδραση σε αυτές τις επιπτώσεις εμφανίστηκε η φοροδιαφυγή. 
Με τον όρο φοροδιαφυγή ή φοροαπάτη (Δώρη, 1983) ορίζεται ένα σύνολο 
παράνομων ενεργειών εκ μέρους του φορολογούμενου, οι οποίες στοχεύουν 
στην απόκρυψη φορολογητέου εισοδήματος, με σκοπό την εξάλειψη ή τη 
μείωση της φορολογικής του επιβάρυνσης (Φινοκαλιώτης, 1999). 
Η φοροδιαφυγή συντελείται με τη μη εκπλήρωση των φορολογικών 
υποχρεώσεων, με την απόκρυψη πραγματικών γεγονότων ή με την 
παρουσίαση ψευδών γεγονότων ως πραγματικών. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης ή με την υποβολή 
ανακριβούς φορολογικής δήλωσης, όπου το εισόδημα και η περιουσία που 
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δηλώνεται είναι μικρότερα από τα πραγματικά. Η μείωση των δηλωθέντων 
εισοδημάτων και της περιουσίας προκύπτει μέσω της τέλεσης παράνομων 
πράξεων όπως είναι η μη καταχώρηση εσόδων στα βιβλία της επιχείρησης ή η 
αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών μέσω της καταχώρησης ανύπαρκτων ή 
εικονικών (εν μέρει ή στο σύνολό τους) δαπανών, μέσω της χρήσης πλαστών ή 
εικονικών φορολογικών στοιχείων (Γεωργάκη, 2017).  
Εδώ θα μπορούσε να γίνει διάκριση των εννοιών της φορολογικής απάτης, που 
ορίζεται ως σκόπιμη αποφυγή φόρων με την εκ προθέσεως υποβολή ψευδών 
δηλώσεων ή την προσκόμιση πλαστών φορολογικών στοιχείων και της 
φοροδιαφυγής, όπου περιλαμβάνονται όλες οι παράνομες ενέργειες του 
υποκειμένου του φόρου δια μέσου των οποίων επιτυγχάνει φορολογικό 
πλεονέκτημα (Φινοκαλιώτης, 2015). 
 
2.2. Φοροαποφυγή 
2.2.1. Έννοια 
Η φοροαποφυγή αποτελεί τη με νόμιμα μέσα προσπάθεια μείωσης της 
φορολογικής επιβάρυνσης. Αυτή η μείωση μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της 
χρήσης νομοθετικών κενών και  δυνατοτήτων που παράσχει ο νομοθέτης είτε 
μέσω της ερμηνείας και εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας με τρόπο 
τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται το μικρότερο φορολογικό κόστος (Γεωργάκη, 
2017). 
Η φοροαποφυγή μπορεί να έχει διάφορες εκφάνσεις. Συνηθισμένη μορφή 
εσωτερικής αποφυγής φόρων είναι η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων που 
αποφέρουν εισόδημα, μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας, η οποία δύναται να 
επιφέρει διάσπαση του φορολογητέου εισοδήματος με αποτέλεσμα τη συνολική 
μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης λόγω της προοδευτικής και αυτοτελούς 
φορολόγησης των εισοδημάτων. Άλλη περίπτωση αποτελεί η επιλογή 
συγκεκριμένου εταιρικού τύπου για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 
(Μπάρμπας, 2009 και Μπάρμπας – Φινοκαλιώτης, 2011). 
Στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας με το χαρακτηριστικό της 
ελεύθερης διακίνησης προσώπων και κεφαλαίων, η φοροαποφυγή μπορεί να 
λάβει διεθνείς διαστάσεις. Το υποκείμενο του φόρου δύναται να επιτύχει 
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ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που 
παρέχονται από το διεθνές φορολογικό πλαίσιο και τα ευνοϊκά φορολογικά 
καθεστώτα ορισμένων κρατών, ενδέχεται όμως να εκμεταλλεύεται και τις όποιες 
αναντιστοιχίες παρουσιάζονται ανάμεσα στα διαφορετικά φορολογικά 
συστήματα των εμπλεκόμενων κρατών, καθώς και την έλλειψη συντονισμού και 
διοικητικής συνεργασίας ανάμεσά τους (Γεωργάκη, 2017). 
 
2.2.2. Η φοροαποφυγή ως νόμιμο και επιτρεπόμενο μέσο μείωσης της 
φορολογικής επιβάρυνσης 
Ο φορολογούμενος δύναται να πραγματοποιεί συνήθεις επιχειρηματικές 
συναλλαγές κάνοντας χρήση των ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων, κινήτρων 
και ελαφρύνσεων επιλέγοντας την πλέον συμφέρουσα οικονομικά οδό, 
πραγματοποιώντας το φορολογικό του σχεδιασμό.  
Ο διεθνής στρατηγικός σχεδιασμός έχει ως στόχο την εξεύρεση της λιγότερο 
δαπανηρής νόμιμης λύσης για τον οργανισμό με σκοπό την επανεπένδυση των 
κεφαλαίων που θα εξοικονομηθούν από τη μείωση της φορολογικής 
επιβάρυνσης, σε αντιδιαστολή με τη φοροαποφυγή στην οποία οι φόροι που 
εξοικονομήθηκαν δεν καταλήγουν σε επενδυτικές δραστηριότητες 
(Φινοκαλιώτης, 2015). 
Η νόμιμη φοροαποφυγή, και πιο συγκεκριμένα ο φορολογικός σχεδιασμός, 
στοχεύουν στην εξεύρεση της οικονομικότερης φορολογικά λύσης μέσω της 
χρήσης πλεονεκτημάτων που παρέχουν είτε το ελληνικό είτε αλλοδαπά 
φορολογικά συστήματα. Τέτοια πλεονεκτήματα συνιστούν η μεταφορά της 
εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων ενός οικονομικού οργανισμού σε άλλο 
κράτος με ευνοϊκό φορολογικό σύστημα ή η επίτευξη εκούσιας και νόμιμης 
αποφυγής πλήρωσης των προϋποθέσεων οι οποίες γεννούν τη φορολογική 
υποχρέωση εντός του συγκεκριμένου κράτους (Γεωργάκη, 2017). 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επιτρεπόμενη φοροαποφυγή ταυτίζεται με 
το φορολογικό σχεδιασμό (Merks, 2006). Συνεπώς, επιτρεπτή φοροαποφυγή 
υπάρχει όταν ο φορολογούμενος δρα αφενός εντός των ορίων που θέτει ο 
νόμος, δεν υπερακοντίζει αφετέρου το σκοπό του νομοθέτη (Γεωργάκη, 2017). 
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2.2.3. Καταχρηστική φοροαποφυγή 
Παρά τα όσα αναφέρονται παραπάνω, το υποκείμενο του φόρου δύναται να 
χρησιμοποιεί διάφορους μηχανισμούς και πρακτικές και να πραγματοποιεί 
ορισμένα νομικά σχήματα και κατασκευές οι οποίες έχουν στόχο τη μείωση του 
φορολογικού βάρους, ακολουθώντας τις φορολογικές διατάξεις. Αυτές οι 
πρακτικές μπορεί να επιφέρουν μεγάλα φορολογικά πλεονεκτήματα, η 
απόκτησή των οποίων κινείται αντίθετα προς το σκοπό και τη βούληση του 
νομοθέτη (Γεωργάκη, 2017).  
Σε αυτή την περίπτωση φοροαποφυγής και παρότι καμία διάταξη του νόμου δεν 
παραβιάζεται, η φοροαποφυγή κρίνεται καταχρηστική διότι μέσω αυτής ο 
φορολογούμενος αποσκοπεί στη δημιουργία μιας επιθυμητής φορολογικής 
βάσης4, τεχνητά διαμορφωμένης. Με αυτό τον τρόπο παραβαίνει πρωτίστως τη 
συνταγματική αρχή της φοροδοτικής ικανότητας (Γεωργάκη, 2017).  
Πρακτικές καταχρηστικής φοροαποφυγής δύναται να είναι α) τεχνητές 
συναλλαγές και μεταβιβάσεις προς πρόσωπα που έχουν την εγκατάστασή τους 
σε φορολογικά μη συνεργάσιμα κράτη ή σε κράτη με προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, β) η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποτελούν 
παθητικές μορφές εισοδήματος, σε θυγατρικές που ιδρύθηκαν στα 
προαναφερόμενα κράτη, γ) η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας5 σε αυτά τα 
κράτη, δ) η χρηματοδότηση μιας εταιρείας μέσω δανειακών αντί ιδίων 
κεφαλαίων με σκοπό την έκπτωση των τόκων, ε) η πραγματοποίηση 
συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις6 με όρους διαφορετικούς 
από τους συνήθεις που επικρατούν στην ελεύθερη αγορά, στ) η απόκτηση, από 
εξωχώριες εταιρείες, ακίνητης περιουσίας εντός της Ελλάδας (OECD, 2013). 
 
2.2.4. Διάβρωση φορολογικής βάσης – Μεταφορά κερδών (BEPS) 
Ο όρος της διάβρωσης της φορολογικής βάσης – μεταφοράς κερδών (OECD, 
2013) αναφέρεται στη μετακίνηση κερδών στις δικαιοδοσίες7 εκείνες στις οποίες 
                                            
4 Διαβρώνει την πραγματική φορολογική βάση. Βλ. υποενότητα 2.2.4. 
5 Ο όρος της φορολογικής κατοικίας συνδέεται με την εξουσία που έχει ένα κράτος στην επιβολή 
φόρου στο παγκόσμιο εισόδημα που αποκτά ένα πρόσωπο 
6 Για τον ορισμό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων βλ. υποενότητα 7.3.2. 
7 Με τον όρο «δικαιοδοσία» νοείται κάθε εδαφική έκταση η οποία έχει δικό της νομικό σύστημα, 
δίχως να έχει σημασία αν αυτή είναι ανεξάρτητη ή εξαρτημένη πολιτεία (Μελάς Δ. & Μελάς Κ., 
2013). 
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οι φορολογικοί συντελεστές είναι χαμηλότεροι και, αντίστοιχα, στη μετακίνηση 
δαπανών σε δικαιοδοσίες όπου ισχύουν υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές. 
Ειδικοί σχεδιασμοί στοχεύουν στην εκμετάλλευση διατάξεων της φορολογίας οι 
οποίες κρίνονται ευνοϊκές, όπως είναι η μεταφορά ζημιών και οι φορολογικές 
πιστώσεις. 
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ ο όρος BEPS παραπέμπει σε στρατηγικές φορολογικού 
σχεδιασμού όπου γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης κενών και αναντιστοιχιών 
των φορολογικών διατάξεων προκειμένου τα υποκείμενα του φόρου να 
εξαλείψουν τα προς φορολόγηση κέρδη τους, με την παράλληλη μεταφορά 
αυτών σε δικαιοδοσίες όπου υφίσταται πολύ μικρή ή μηδενική φορολογία. 
Το Σχέδιο Δράσης του ΟΟΣΑ (OECD, 2013), περιγράφει την ανάγκη για 
τροποποιήσεις στις εθνικές και διεθνείς φορολογικές διατάξεις, ώστε να υπάρξει 
σύνδεση ανάμεσα στην κατανομή του φορολογητέου εισοδήματος και στη 
δραστηριότητα από την οποία αυτό προήλθε. Το συγκεκριμένο φαινόμενο 
παρατηρείται κυρίως σε πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες βαίνουν σε διαχωρισμό 
του εισοδήματος από την πηγή από την οποία αυτό προήλθε και, τελικά, 
εκτροπή του σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. 
Η Δράση 13 του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης, η οποία 
αφορά την εφαρμογή κανόνων τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών, 
προτείνει ένα σύνολο από πρότυπα για την παροχή πληροφοριών αναφορικά 
με τους πολυεθνικούς ομίλους εταιρειών, όπου συμπεριλαμβάνεται ο βασικός 
φάκελος τεκμηρίωσης, ο τοπικός φάκελος τεκμηρίωσης και η έκθεση κάθε 
χώρας (OECD, 2015b).  
 
2.2.5. Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης (ΣΑΔΦ) 
Οι ΣΑΔΦ είναι συμφωνίες μεταξύ δύο κρατών (οι οποίες κυρώνονται με νόμο 
του κράτους) και σκοπό έχουν τον περιορισμό των επιδράσεων που έχουν οι 
φόροι σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία αποκτούν εισοδήματα σε μία ή 
και στις δύο αυτές χώρες. Όταν υφίστανται ΣΑΔΦ, το εισόδημα που αποκτάται 
σε μια χώρα φορολογείται σε αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση φορολογείται και 
στις δύο χώρες (Δουβής, 2008). 
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Η ύπαρξή τους αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την αξιολόγηση και την τελική 
επιλογή της δικαιοδοσίας η οποία θα ικανοποιεί το φορολογικό σχεδιασμό της 
επιχείρησης, αφού χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει ΣΑΔΦ με άλλες χώρες θα 
προτιμηθούν έναντι των υπολοίπων (Δουβής, 2008). 
 
2.3. Οι σημαντικότερες πρακτικές φοροαποφυγής και η 
αντιμετώπισή τους από την ελληνική νομοθεσία 
2.3.1. Υποκεφαλαιοδότηση 
Οι μέθοδοι οι οποίες επιλέγονται από μια επιχείρηση για τη χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων της επηρεάζουν το ύψος των κερδών της, δεδομένου ότι είναι 
αλληλένδετη η μέθοδος χρηματοδότησης της επιχείρησης με τον προσδιορισμό 
της βάσης φορολόγησης τόσο της επιχείρησης όσο και των μετόχων αυτής. 
Γίνεται δεκτό ότι ο πλέον υγιής τρόπος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων 
γίνεται με τη διαδικασία καταβολής νέων εισφορών (Ρόκα, 2012).  
Παρόλα αυτά υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων τείνει να χρηματοδοτείται εν μέρει 
από νέες κεφαλαιακές εισφορές και εν μέρει μέσω δανεισμού. Είναι προφανές 
ότι η παραπάνω μικτή μέθοδος χρηματοδότησης ενδέχεται να είναι απόρροια 
οικονομικών ή εμπορικών αναγκών και όχι μια πρακτική φορολογικής 
στάθμισης. Είναι άλλωστε πιθανό η επιχείρηση λόγω δυσμενούς οικονομικής 
κατάστασης να μην είναι ελκυστική σε νέους επενδυτές και να καταφεύγει 
αναγκαστικά στην απλούστερη και ευνοϊκότερη μέθοδο που είναι ο δανεισμός 
από τους μετόχους της (Ρόκα, 2006). 
Εταιρείες με παρουσία σε περισσότερες από μία χώρες έχουν τη δυνατότητα να 
διαμορφώνουν τις μεταξύ τους χρηματοοικονομικές σχέσεις με τρόπο που να 
επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση των κερδών τους, μέσω ενός αποτελεσματικού 
φορολογικού συνδυασμού ανάμεσα σε δανεισμό και εισφορά νέων κεφαλαίων 
σε άλλες εταιρείες, συνήθως συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η χρηματοδότηση 
μέσω δανεισμού έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά εισοδήματος από τον λήπτη 
του δανείου στον δανειστή, ενώ στην περίπτωση της χρηματοδότησης μέσω 
νέων κεφαλαιακών εισφορών η μεταφορά εισοδήματος θα γινόταν μέσω 
μερισμάτων τα οποία έχουν διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση (Γεωργάκη, 
2017). 
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2.3.1.1. Έννοια 
Η υποκεφαλαιοδότηση αποτελεί πρακτική η οποία βρίσκει εφαρμογή σε 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις και σκοπό έχει τη μείωση της φορολογικής τους 
επιβάρυνσης. Είθισται επιχείρηση που εδρεύει σε μια χώρα να προχωράει σε 
χρηματοδότηση συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης σε άλλη χώρα μέσω 
δανεισμού πολύ μεγάλων ποσών (ενδεχομένως πέραν της δανειοληπτικής 
ικανότητάς της ή των πραγματικών αναγκών της), της οποίας το φορολογικό 
σύστημα χαρακτηρίζεται από υψηλούς φορολογικούς συντελεστές (Καρεκλά, 
2012).  
Συνάπτεται σύμβαση ανάμεσα στις εταιρείες και ορίζονται τα τοκοχρεολύσια, 
βάσει συμφωνίας, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται σε συγκεκριμένα χρονικά 
διαστήματα. Κατά την αποπληρωμή της οφειλής, η δανειολήπτρια εταιρεία 
καταβάλλει τόκους οι οποίοι συνήθως εκπίπτουν από τα κέρδη της, ενώ στον 
αντίποδα οι τόκοι αποτελούν φορολογητέο έσοδο για τη δανείστρια εταιρεία. 
Συνεπώς, η δανειολήπτρια, που εδρεύει σε κράτος με υψηλή φορολόγηση 
μειώνει την επιβάρυνσή της, ενώ αντίθετα η δανείστρια εταιρεία, η οποία 
υπόκειται σε χαμηλή φορολογία, θα αντιμετωπίσει μικρή επιπλέον επιβάρυνση. 
Αποτέλεσμα είναι η απώλεια φορολογικών εσόδων για τη χώρα στην οποία 
εδρεύει η δανειολήπτρια (Καρεκλά, 2012) 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επιλογή του δανεισμού αντί της 
κεφαλαιακής εισφορά ανάμεσα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις που λειτουργούν 
σε διασυνοριακό επίπεδο χαρακτηρίζεται από πολύ σημαντικά πρακτικά 
αποτελέσματα στην κατανομή της φορολογικής βάσης. Η συγκεκριμένη 
πρακτική ουσιαστικά διαβρώνει τη φορολογική βάση ενός κράτους και 
μετατοπίζει τα κέρδη σε άλλη δικαιοδοσία με ευνοϊκότερο φορολογικό σύστημα 
(Καραμητσόπουλος, 2016). 
 
2.3.1.2. Αντιμετώπιση. 
Τα μέτρα που δύναται να εφαρμοστούν για την αποτροπή της συγκεκριμένης 
πρακτικής φοροαποφυγής (Γεωργάκη, 2017) προβλέπουν: 
 Τον καθορισμό μέγιστου ποσού χρέους, πέραν του οποίου οι τόκοι δε θα 
εκπίπτουν. 
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 Τον καθορισμό μέγιστου ποσού από τόκους οι οποίοι εκπίπτουν. Ο 
καθορισμός του ποσού γίνεται με αναφορά στην αναλογία τόκων προς τα 
κέρδη. 
 Την εφαρμογή στο δανεισμό των κανόνων τιμολόγησης των συναλλαγών 
με βάση την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού. 
Με το άρθρο 3 του Ν. 3775/2009 εισήχθησαν για πρώτη φορά στο ελληνικό 
δίκαιο διατάξεις για την καταπολέμηση της υποκεφαλαιοδότησης, ως πρακτικής 
που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για τη μείωση της φορολογικής τους 
επιβάρυνσης. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο οι τόκοι δανείων που καταβάλλονται 
σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις θεωρούνται εκπεστέοι υπό την προϋπόθεση ότι η 
σχέση των δανείων προς τα ίδια κεφάλαια κατά μέσο όρο και διαχειριστική 
περίοδο δεν υπερβαίνει το 3:1. Οι υπερβάλλοντες την αναλογία 3:1 τόκοι δεν 
εκπίπτουν από τα ακαθάριστά έσοδα της επιχείρησης. 
Κατόπιν, με το άρθρο 11 του Ν. 3842/2010, ορίστηκε ότι στο σύνολο των 
δανείων που λήφθηκαν από συνδεδεμένη επιχείρηση συμπεριλαμβάνονται και 
εκείνα τα οποία λήφθηκαν από τρίτη επιχείρηση με την εγγύηση συνδεδεμένης. 
Με το άρθρο 49 του Ν. 4172/2013, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, οι δαπάνες των 
τόκων εκπίπτουν στο μέτρο που δεν υπερβαίνουν το 30% των κερδών προ 
φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Ως δαπάνη από τόκους ορίζεται το 
σύνολο των τόκων τα οποία καταβάλλει μια επιχείρηση, ανεξάρτητα αν αυτοί 
προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα ή από συνδεδεμένη ή μη εταιρεία. 
Σε επίπεδο ΕΕ ο κανόνας περιορισμού των τόκων υιοθετήθηκε με το άρθρο 4 
της οδηγίας 2016/11648 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί 
αντιμετώπισης των διεθνών πρακτικών φοροαποφυγής. Σκοπός του είναι η 
αποτροπή ομίλων εταιρειών από πρακτικές που έχουν ως αποτέλεσμα τη 
διάβρωση της φορολογικής βάσης μέσω της μεταφοράς κερδών. Πιο 
συγκεκριμένα υιοθετεί διατάξεις για την αποτροπή πρακτικών καταβολής 
υψηλών ποσών τόκων από εταιρείες που εδρεύουν σε κράτη με υψηλή 
φορολόγηση προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κράτη με 
ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς. 
                                            
8 Το άρθρο 11 της οδηγίας ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία για τη μεταφορά της στο εθνικό 
δίκαιο των κρατών μελών την 31η Δεκεμβρίου 2018 και έναρξη ισχύος της την 01η Ιανουαρίου 
2019. 
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Η οδηγία ορίζει ότι το εκπιπτόμενο ποσό από τόκους δανεισμού μιας εταιρείας 
περιορίζεται στο 30% των κερδών της EBITDA. Κατά παρέκκλιση μπορεί να 
δοθεί έκπτωση του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού έως του ποσού των 
τριών εκατομμυρίων ευρώ ή ολόκληρου του κόστους δανεισμού αν ο 
φορολογούμενος αποτελεί αυτοτελή οντότητα 9. 
Δίνεται, επιπροσθέτως, το δικαίωμα στα κράτη να θεσπίσουν κανόνες 
μεταφοράς της υπερβάλλουσας και μη εκπεστέας δαπάνης από δανεισμό σε 
προγενέστερο ή μεταγενέστερο χρόνο από τη διαχειριστική χρήση στην οποία 
δημιουργείται. 
 
2.3.2. Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (ΕΑΕ) 
Το άρθρο 66 του Ν. 4172/2013 εισάγει για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο 
διατάξεις αντιμετώπισης της διεθνούς φοροαποφυγής μέσω της μεταφοράς 
κερδών φορολογικών κατοίκων Ελλάδας σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις που εδρεύουν σε δικαιοδοσίες με ευνοϊκότερο, από το ημεδαπό, 
φορολογικό καθεστώς. 
Βασικός κανόνας στο φορολογικό σύστημα των χωρών είθισται να είναι η 
αυτοτέλεια στη φορολόγηση κάθε οντότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες που 
αποτελούν κάποιο όμιλο δε φορολογούνται ως μία, ενιαία και αυτοτελή 
οντότητα, αλλά ξεχωριστά. Παράλληλα, το εισόδημα που αποκτάται από 
συνδεδεμένες αλλοδαπές επιχειρήσεις φορολογείται μόνο στο κράτος στο οποίο 
εδρεύουν, ενώ στην ημεδαπή η φορολόγηση θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο 
για το ποσό που θα προκύψει ως μέρισμα από το ποσοστό συμμετοχής της 
εγχώριας στην ΕΑΕ (Καραμητσόπουλος, 2016). 
Αυτός ο κανόνας διευκολύνει πολυεθνικές εταιρείες να αναβάλλουν τη 
φορολόγηση μέρους των κερδών τους μετατοπίζοντάς τα προς θυγατρικές που 
εδρεύουν σε χώρες με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, μέχρι να προχωρήσουν 
σε διανομή των κερδών της θυγατρικής ή σε πώληση της συμμετοχής τους σε 
αυτή (Καραμητσόπουλος, 2016). 
 
                                            
9 δηλ. δεν είναι μέλος κάποιο ομίλου εταιρειών και δε διαθέτει σύνδεση με κάποια επιχείρηση ή 
μόνιμη εγκατάσταση.  
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2.3.2.1. Έννοια 
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρακτική φοροαποφυγής οι εταιρείες συστήνουν 
θυγατρικές σε δικαιοδοσίες με προνομιακό ή ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και 
μεταφέρουν σε αυτές περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν πηγές παθητικού 
εισοδήματος10 (Γεωργάκη, 2017). Μέσω της συγκεκριμένη πρακτικής 
επιτυγχάνεται ο φορολογικός σχεδιασμός της επιχείρησης κατά το μέρος που 
αποσκοπεί, όχι στην εκτροπή δραστηριοτήτων στην αλλοδαπή οι οποίες 
παράγουν εισόδημα, αλλά πηγών κερδών οι οποίες είναι ανεξάρτητες από το 
κράτος στο οποίο εδρεύουν. 
Συνεπώς, οι ΕΑΕ εκμεταλλεύονται περιουσιακά στοιχεία από τα οποία 
απορρέουν παθητικά εισοδήματα τα οποία αποκτούνται στην αλλοδαπή μόνο 
κατά το τυπικό τους μέρος. Επιπλέον, και λόγω της πιθανής απαλλαγής από 
φορολόγηση των ενδοεταιρικών καταβολών κερδών, η μεταφορά εισοδημάτων 
σε αλλοδαπές δικαιοδοσίες καθίσταται ευκολότερη. Επιπροσθέτως, ο ημεδαπός 
μέτοχος με τη σύσταση θυγατρικής της οποίας έχει, βάσει ποσοστού, τον 
έλεγχο, είναι σε θέση να καθορίζει την όποια απόφαση αφορά τη διανομή των 
κερδών της ελεγχόμενης εταιρείας (Lang, Aigner, Acheuerle & Stefaner, 2004). 
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνει την αναβολή της φορολόγησης στην ημεδαπή, 
των εισοδημάτων που παράγονται στην αλλοδαπή δικαιοδοσία.  
Το πλεονέκτημα για την ημεδαπή εταιρεία δεν περιορίζεται μόνο στο επίπεδο 
της αναβολής της φορολόγησης, αλλά δύναται να αφορά και την αποφυγή 
φορολόγησης εισοδημάτων που θα έπρεπε να φορολογηθούν στην Ελλάδα11.  
 
2.3.2.2. Αντιμετώπιση 
Για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής μέσω ΕΑΕ θεσπίστηκαν διατάξεις 
τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και από τις εσωτερικές νομοθεσίες των κρατών μελών. 
Στην Ελλάδα με το άρθρο 66 του ΚΦΕ τέθηκαν οι προϋποθέσεις για τη 
φορολόγηση όχι μόνο του διανεμόμενου, αλλά και του αδιανέμητου 
                                            
10 Ως παθητικό ορίζεται το εισόδημα που προέρχεται από δικαιώματα, μερίσματα, τόκους, 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας κ.α.. 
11 Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είτε μέσω δανεισμού της ημεδαπής εταιρείας από 
την αλλοδαπή και έκπτωσης των τόκων (όπως περιγράφηκε στην υποενότητα 2.3.1.), είτε μέσω 
της διοχέτευσης των κερδών της αλλοδαπής σε ενδιάμεση ΕΑΕ, η έδρα της οποίας θα βρίσκεται 
επίσης σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. 
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εισοδήματος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας12 που εδρεύει σε χώρα 
με προνομιακό ή ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. 
Πιο συγκεκριμένα το εισόδημα ημεδαπής εταιρείας δύναται να περιλαμβάνει και 
το αδιανέμητο εισόδημα εταιρείας φορολογικού κατοίκου χώρας με χαμηλή 
εταιρική φορολόγηση, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
i. Ο φορολογούμενος της ημεδαπής συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με 
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο σε ποσοστό άνω του 50% μέσω της 
κατοχής μετοχών, δικαιωμάτων ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο του 
προσώπου αυτού ή έχει δικαιώματα στην είσπραξη κερδών του 
παραπάνω νομικού προσώπου σε ποσοστό άνω του 50%. 
ii. Το εν λόγω νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του και υπόκειται σε 
φορολόγηση σε κράτος μη συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 65 του ΚΦΕ. 
iii. Τα κέρδη της ΕΑΕ προέρχονται σε ποσοστό άνω του 30% από πηγές 
παθητικού εισοδήματος13. 
iv. Δεν πρόκειται για εταιρεία της οποίας οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά. 
Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 66, από τις παραπάνω 
διατάξεις εξαιρούνται οι ΕΑΕ που είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους μέλους της 
ΕΕ και συγχρόνως υφίσταται με το κράτος αυτό συμφωνία ανταλλαγής 
πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως, ανάλογη με αυτή που προβλέπεται στην 
Οδηγία 2011/16/ΕΕ, εκτός και αν η εγκατάσταση και οικονομική δραστηριότητα 
της οντότητας στην αλλοδαπή συνιστά επίπλαστη κατάσταση, η οποία έχει 
δημιουργηθεί με μόνο σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φόρου. 
 
2.3.3. Ενδοομιλικές συναλλαγές (transfer pricing) 
2.3.3.1. Έννοια 
Η πρακτική των ενδοομιλικών συναλλαγών αναφέρεται  στην τιμολόγηση των 
συναλλαγών εκείνων που πραγματοποιούνται ανάμεσα σε συνδεδεμένες 
                                            
12 Νομική οντότητα νοείται κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη 
χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
13 Το εισόδημα της συγκεκριμένης κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν προέρχεται σε 
ποσοστό άνω του 50% από συναλλαγές με την ημεδαπή εταιρεία. 
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επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, τόσο σε εθνικό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο. 
Από οικονομικής άποψης, η τιμή μίας ενδοομιλικής συναλλαγής είναι το ποσό 
που χρεώνει ένα μέρος ενός οργανισμού σε ένα άλλο μέρος του ίδιου 
οργανισμού, για μια υπηρεσία ή ένα προϊόν που του παρέχει (Τσιρίκος – 
Ζαφειρόπουλος, 2004: 178). 
Η ενδοομιλική τιμολόγηση αποτελεί μια έννοια που δε συνδέεται απαραίτητα με 
την παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας. Παρόλα αυτά, είθισται να 
χρησιμοποιείται κατά το φορολογικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, με στόχο τη 
μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης.  
Το πρόβλημα ανακύπτει όταν η τιμή του αγαθού ή της υπηρεσίας που 
μεταβιβάζεται ή οι όροι μεταβίβασης και παροχής, κατά τη διενέργεια 
ενδοομιλικών συναλλαγών, επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο από τις 
δυνάμεις τις αγοράς από ότι αν η συναλλαγή πραγματοποιούνταν ανάμεσα σε 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις (Τσιρίκος – Ζαφειρόπουλος, 2004). 
Στην προσπάθεια ελάφρυνσης της φορολόγησής τους, οι πολυεθνικές εταιρείες, 
είναι πιθανό να υιοθετούν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό στις συναλλαγές 
τους με την πρακτική του transfer pricing. Ειδικότερα, μέσω μεθόδων 
υποτιμολόγησης/υπερτιμολόγησης14 καταφέρνουν να επιτύχουν μεταφορά 
κερδών σε άλλα κράτη, στα οποία ισχύει ενδεχομένως ευνοϊκότερο φορολογικό 
σύστημα. Αυτές οι μέθοδοι συνεπάγονται τη διάβρωση της εθνικής φορολογικής 
βάσης (Γεωργάκη, 2017). Σημαντικό είναι να αναφερθεί, ότι το ζήτημα του 
transfer pricing δεν περιορίζεται μόνο σε διεθνές επίπεδο, αλλά μπορεί να 
εντοπιστεί και σε εγχώριες συναλλαγές ανάμεσα σε κερδοφόρες και ζημιογόνες 
επιχειρήσεις (Τσιρίκος – Ζαφειρόπουλος, 2004). 
 
2.3.3.2. Αντιμετώπιση 
Το ελληνικό φορολογικό σύστημα προέβλεπε διατάξεις για τη φορολογική 
μεταχείριση πρακτικών υποτιμολόγησης/υπερτιμολόγησης στα άρθρα 39 και 
105 του Ν. 2238/1994. Λόγω της δυσκολίας που ανέκυπτε με τον προσδιορισμό 
της τιμής που μπορεί να επιτευχθεί σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, 
                                            
14 Σε σχέση με τους οικονομικούς όρους που διέπουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 
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θεσπίστηκε, με το άρθρο 39α, καθολική υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών σε 
ενδοομιλικές συναλλαγές, που πραγματοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένων 
ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων15. 
Στην συνέχεια, με το άρθρο 1 του Ν. 3775/2009 εισήχθη ο διαχωρισμός στις 
συναλλαγές αφενός μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων και αφετέρου μεταξύ 
ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων. Προκειμένου για συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά ανάμεσα σε ημεδαπές επιχειρήσεις και από 
τις οποίες προκύπτει αναμόρφωση των κερδών τους, τέθηκε ως προϋπόθεση η 
προκύπτουσα διαφορά να έχει αποτέλεσμα την αποφυγή έμμεσων ή άμεσων 
φόρων. Παράλληλα καταργήθηκε η δυνατότητα των επιχειρήσεων να 
ανταποδείξουν ότι η πρακτική που χρησιμοποιήθηκε δεν είχε ως σκοπό την 
αποφυγή έμμεσων ή άμεσων φόρων. 
Στην περίπτωση των συναλλαγών με αλλοδαπές επιχειρήσεις ορίστηκε ότι 
αντικείμενο του ελέγχου αποτελούν οι συνομολογημένοι όροι που τις διέπουν 
και όχι η ύπαρξη αδικαιολόγητου τιμήματος, όπως συμβαίνει με τις συναλλαγές 
ανάμεσα σε ημεδαπές. Σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι ο νόμος, για την 
εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, δε θέτει ως προϋπόθεση την απόδειξη 
αποφυγής των φόρων ως αποτέλεσμα των εν λόγω συναλλαγών, ούτε 
προβλέπει δικαίωμα ανταπόδειξης. Αυτό κατέστησε τον έλεγχο των 
συναλλαγών ανάμεσα σε αλλοδαπές και ημεδαπές εταιρείες πιο εύκολο 
καθιστώντας δυσμενή τη διακριτική τους μεταχείριση. 
Ακολούθως, με το άρθρο 11 του Ν. 3842/2010 καταργήθηκαν οι 
διαφοροποιήσεις που ίσχυαν στην αντιμετώπιση ανάμεσα σε εγχώριες και 
διεθνείς συναλλαγές, οι οποίες ορίστηκε ότι θα αντιμετωπίζονται ενιαία. Η 
διάταξη όρισε ότι για την ενεργοποίηση της διαδικασίας διόρθωσης των κερδών, 
για όλες τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, απαιτείται μόνο η διαπίστωση ότι τη 
συναλλαγή διέπουν οικονομικοί όροι διαφορετικοί από αυτούς που θα ίσχυαν 
ανάμεσα σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις. 
Τέλος, οι διατάξεις του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 
4223/2013 εναρμονίζουν την αντιμετώπιση των ενδοομιλικών συναλλαγών με 
τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει δώσει ο ΟΟΣΑ αναφορικά με το ζήτημα. Ο 
                                            
15 Η υποχρέωση αφορούσε αποκλειστικά συναλλαγές ανάμεσα σε ημεδαπές και αλλοδαπές 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή αλλοδαπές με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 
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ΟΟΣΑ προτρέπει τη φορολογική διοίκηση να μη θεωρεί αυτομάτως ότι 
συναλλαγές ανάμεσα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις πραγματοποιούνται για τη 
χειραγώγηση των κερδών τους. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η φορολογική 
διοίκηση, στο πλαίσιο σύνδεσης της επιχειρηματικής πραγματικότητας με το 
transfer pricing, να λαμβάνει υπόψη την εμπορική αιτιολογία που δίνουν οι 
επιχειρήσεις16. 
 
2.3.4. Κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. 
Ο φορολογικός νομοθέτης, στην προσπάθεια που κάνει για την καταπολέμηση 
των επιθετικών σχημάτων φοροαποφυγής, εισήγαγε με το άρθρο 78 του Ν. 
3842/2010, τα άρθρα 51Α και 51Β στον ΚΦΕ (Ν. 2238/1994). Με τα εν λόγω 
άρθρα θεσπίστηκαν διατάξεις οι οποίες περιορίζουν την αναγνώριση17 
συναλλαγών τις οποίες πραγματοποιούν ημεδαπές εταιρείες με φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε συγκεκριμένα 
κράτη τα οποία θεωρούνται μη συνεργάσιμα ή τα διέπει προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς. 
Για το συγκεκριμένο ζήτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ανακοίνωση COM 
722/2 (2012), θέτει τα κριτήρια για τον εντοπισμό των χωρών οι οποίες δε 
συμμορφώνονται με τη χρηστή διακυβέρνηση. Παράλληλα συνιστά σειρά 
μέτρων ως προς τις συγκεκριμένες χώρες, με την εφαρμογή τους να είναι 
ανάλογη της τήρησης ή μη, εκ μέρους αυτών των χωρών, των προτύπων που 
έχουν τεθεί. Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνεται και η δυνατότητα της διοίκησης 
να καταρτίσει μια λίστα η οποία θα περιλαμβάνει τα μη συμμορφούμενα κράτη 
και θα θέτει ζήτημα επαναδιαπραγμάτευσης ή κατάργησης υφιστάμενης 
Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης (ΣΑΔΦ), καθώς και σύναψη αυτής 
εφόσον δεν υφίσταται. 
 
                                            
16 Με τη συγκεκριμένη διάταξη δίνεται η δυνατότητα της προηγούμενης ακρόασης στις 
επιχειρήσεις, με σκοπό να αποδείξουν τον εμπορικό χαρακτήρα που διέπει τη συναλλαγή. 
17 Για φορολογικούς σκοπούς. 
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2.3.4.1. Έννοια μη συνεργάσιμων κρατών 
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 51Α του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65 του 
Ν. 4172/2013, ως μη συνεργάσιμα νοούνται τα κράτη εκείνα τα οποία 
παρουσιάζουν σωρευτικά τα εξής χαρακτηριστικά: 
i. Δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ. 
ii. Η κατάστασή τους σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και την ανταλλαγή 
πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος έχει εξεταστεί από τον ΟΟΣΑ 
και δεν παρουσιάζουν υψηλό βαθμό συμμόρφωσης.  
iii. Δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής18 στο 
φορολογικό τομέα. 
iv. Δεν έχουν προχωρήσει σε δέσμευση για αυτόματη ανταλλαγή 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών από το 2018 και έπειτα. 
Το άρθρο 65 παρέχει την εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να 
καθορίζει ετησίως, με απόφασή του, τη λίστα με τα μη συνεργάσιμα κράτη19. Σε 
αυτή τη λίστα δύναται να προστίθενται κράτη που, παρότι τους είχε προταθεί η 
σύναψη σύμβασης διοικητικής συνδρομής και δεν την υπέγραψαν, καθώς και 
κράτη που ενώ έχουν υπογράψει τη σύμβαση στη συνέχεια δεν επέτρεψαν στην 
ελληνική φορολογική διοίκηση να λάβει τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες 
για την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα 
αφαίρεσης από τη λίστα των κρατών τα οποία μέχρι την ημερομηνία 
δημοσίευσης προέβησαν σε σύναψη σύμβασης. 
 
2.3.4.2. Έννοια κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς 
Σύμφωνα με την έκτη παράγραφο του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, κάθε 
πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει τη φορολογική του κατοικία σε 
οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και κράτους μέλους της ΕΕ, θεωρείται ότι υπόκειται 
σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς όταν: 
                                            
18 Ως σύμβαση διοικητικής συνδρομής, ορίζεται η διεθνής σύμβαση η οποία επιτρέπει την 
ανταλλαγή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και αποσκοπεί στην εφαρμογή της 
φορολογικής νομοθεσίας των συμβαλλόμενων μερών. 
19 Με την ΠΟΛ. 1024/2018 καθορίστηκαν τα 20 κράτη τα οποία θεωρούνται μη συνεργάσιμα για 
το φορολογικό έτος 2017. Αυτά είναι: Αγία Λουκία, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Βανουάτου, 
Γουατεμάλα, Γρενάδα, Λιβερία, Λίβανος, Μαλαισία, Μπαχάμες. Μπαχρέιν, Μπρουνέι, Μονακό, 
Νήσοι Κουκ, Νήσοι Μάρσαλ, Ντομίνικα, Παναμάς, Παρθένοι Νήσοι ΗΠΑ, ΠΓΔΜ, Φιλιππίνες, 
Χονγκ Κονγκ. 
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i. Δεν είναι υποκείμενο φορολογίας ή αν είναι δεν φορολογείται εν τοις 
πράγμασι ή 
ii. Υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, κερδών ή κεφαλαίου με συντελεστή ίσο 
ή μικρότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) του συντελεστή 
φορολόγησης νομικών προσώπων και οντοτήτων που θα οφειλόταν 
σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας20, αν το 
υποκείμενο ήταν φορολογικός κάτοικος της χώρας ή διατηρούσε μόνιμη 
εγκατάσταση σε αυτή. 
Ο καθορισμός της λίστας των κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς 
δημοσιεύεται κατ’ έτος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών21. Στην ΠΟΛ. 1173/2017 καθορίστηκαν 
τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για τα φορολογικά έτη 2016 και 
2017. Ανάμεσα στα 42 κράτη περιλαμβάνονται και τρία κράτη μέλη της ΕΕ. Πιο 
συγκεκριμένα η Ιρλανδία, η Βουλγαρία και η Κύπρος. 
 
2.3.4.3. Αντιμετώπιση 
Οι παραπάνω διατάξεις, βάσει των οποίων κάποιο κράτος χαρακτηρίζεται μη 
συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, αποτελούν θεσμικά 
εργαλεία που σκοπό έχουν την καταπολέμηση της φοροαποφυγής σε 
συναλλαγές που συνεπάγονται μεταφορά φορολογητέας ύλης από τη 
δικαιοδοσία της Ελλάδας προς άλλη χώρα. 
Οι διατάξεις του άρθρου 51Β του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, ορίζουν ότι 
δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, 
καθώς και πάσης φύσεως δαπάνες ή πληρωμές που καταβάλλονται ή 
οφείλονται από πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει τη φορολογική της 
κατοικία στην Ελλάδα προς πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει τη 
                                            
20 Για τα φορολογικά έτη 2015 έως 2017, ως κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς 
θεωρείται το κράτος το οποίο φορολογεί τα νομικά πρόσωπα με συντελεστή μικρότερο ή ίσο του 
14,5%. 
21 Τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για τα φορολογικά έτη 2016 και 2017 είναι: 
Άγιος Ευστάθιος, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Ανδόρα, Ανγκουίλα, Βανουάτου, Βερμούδες, Βοσνία 
–Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Γιβραλτάρ, Γκέρνσεϋ, Ηνωμένα, Αραβικά 
Εμιράτα, Ιορδανία, Ιρλανδία, Κατάρ, Κόσσοβο, Κύπρος, Λιχτενστάιν, Μακάο, Μαλδίβες, 
Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Μονακό, Μονσεράτ, Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Μπελίζ, Μποναίρ, 
Ναούρου, Νήσοι Κέϋμαν, Νήσοι Μάρσαλ, Νήσοι Τέρκς και Κάϊκος, Νήσος του Μάν, 
Ουζμπεκιστάν, Ομάν, Παραγουάη, ΠΓΔΜ, Σαουδική Αραβία, Σεϋχέλλες, Σρι – Λάνκα, Τζέρσεϋ.  
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φορολογική της κατοικία σε κράτος μη συνεργάσιμο, δεν αναγνωρίζονται και δεν 
εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα της ημεδαπής εταιρείας.  
Μη εφαρμογή της εν λόγω διάταξης ισχύει αν η εταιρεία δύναται να αποδείξει ότι  
οι συγκεκριμένες δαπάνες αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές, οι 
οποίες δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων με 
σκοπό τη φοροαποφυγή. 
Εξαιρετικά, πάσης φύσεως δαπάνη που πραγματοποιείται προς συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις με έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς δεν εμπίπτει στην ως άνω διάταξη, διότι για τις συγκεκριμένες 
συναλλαγές προβλέπεται η τήρηση ειδικών φακέλων για την τεκμηρίωση των 
ενδοομιλικών συναλλαγών.  
Επίσης με τις τροποποιήσεις που επέφερε το άρθρο 11 του Ν. 3842/2010 στο 
άρθρο 30 του Ν. 2238/1994, ρυθμίζεται η φορολογική αντιμετώπιση των 
τριγωνικών συναλλαγών που διενεργούνται εντός της χώρας. Ειδικότερα, 
προβλέπεται αναμόρφωση των ακαθάριστων εισοδημάτων στις εξής δύο 
περιπτώσεις: 
1. Πώληση αγαθών σε πρόσωπο ή νομική οντότητα ή σε αντιπρόσωπο ή 
υπεργολάβο αυτών ο οποίος έχει τη φορολογική του κατοικία σε κράτος 
μη συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς χωρίς να 
μεταφέρονται τα αγαθά εκτός Ελλάδος και στη συνέχεια μεταπώληση 
των εν λόγω αγαθών σε άλλη επιχείρηση, που έχει τη φορολογική της 
κατοικία στην Ελλάδα, σε τιμή υψηλότερη από την πρώτη. 
2. Πώληση αγαθών στα παραπάνω πρόσωπα σε τιμή χαμηλότερη22 από 
αυτή που θα πωλούταν σε άλλη επιχείρηση στο πλαίσιο της ελεύθερης 
αγοράς.  
Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις η διαφορά στην τιμή, είτε προς τα πάνω είτε 
προς τα κάτω, δεν αναγνωρίζεται και προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα της 
επιχείρησης. 
                                            
22 Τιμή η οποία να μην προκύπτει από τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων ή να 
παρουσιάζει σημαντική απόκλιση από τις τιμές πώλησης σε άλλες επιχειρήσεις 
(Σταματόπουλος – Καραβοκύρης, 2012). 
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2.3.5. Φοροαποφυγή μέσω «μετανάστευσης»23 
2.3.5.1. Έννοια 
Με τη χρήση της πρακτικής της μετανάστευσης οι εταιρείες δύναται να 
μεταφέρουν τα άυλα και υψηλής αξίας περιουσιακά τους στοιχεία προς τρίτες 
χώρες, με προνομιακή φορολόγηση, με σκοπό την αποφυγή βεβαίωσης και 
καταβολής φόρων όταν αυτά πωληθούν. Τέτοιου είδους περιουσιακά στοιχεία 
αποτελούν εν γένει τα κάθε είδους δικαιώματα, των οποίων η πραγματική τους 
αξία εκτιμάται βάσει της μελλοντικής απόδοσής τους. 
Σε δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής24 αναφέρεται ως παράδειγμα, για 
τη συγκεκριμένη πρακτική, η περίπτωση φαρμακευτικής εταιρείας η οποία 
εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ και βρίσκεται στην ανάπτυξη ενός σημαντικά 
υποσχόμενου νέου προϊόντος. Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά 
τη διαδικασία της έρευνας και ανάπτυξης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 
της επιχείρησης, μειώνοντας τη φορολογική της επιβάρυνση.  
Όταν ξεκινήσει η διάθεση του προϊόντος στην αγορά και αυτό αρχίσει να 
αποδίδει κέρδη, η εταιρεία μεταφέρει τα δικαιώματα χρήσης του σε άλλη χώρα 
με μηδενική φορολογία ή προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπου και αιτείται 
την απόκτηση των δικαιωμάτων διάθεσης και χρήσης του. Ως αποτέλεσμα, όλη 
η αξία που αποκτάται ως προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας φορολογείται 
προνομιακά ή καθόλου, ανάλογα με το φορολογικό σύστημα της χώρας 
υποδοχής. 
 
2.3.5.2. Αντιμετώπιση. 
Για την αντιμετώπιση του παραπάνω φαινομένου τα κράτη θέσπισαν φόρο 
εξόδου. Ο συγκεκριμένος φόρος αποσκοπεί στη φορολόγηση αφανών και μη 
πραγματοποιθέντων κεφαλαιακών κερδών από περιουσιακά στοιχεία τα οποία 
εξέρχονται της δικαιοδοσίας φορολόγησης του κράτους μέλους που υφίσταται 
την έξοδο.  
                                            
23 Οι όροι exit taxes και emigration taxes παρουσιάζονται ως συνώνυμοι στη βιβλιογραφία. 
24 Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 21η Ιουνίου 2016 με θέμα “European 
Commission Fact Sheet: The Anti Tax Avoidance Package: Questions and Answers” 
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Υποκείμενα του φόρου δύναται να είναι πρόσωπα ή οντότητες που 
μεταβάλλουν τη φορολογική τους κατοικία, είτε λόγω της μεταφοράς 
συγκεκριμένων στοιχείων σε δικαιοδοσία με προνομιακή φορολόγηση, είτε 
λόγω μεταφοράς στοιχείων του ενεργητικού ή παθητικού από την έδρα της 
επιχείρησης σε μόνιμη εγκατάσταση και αντίστροφα. 
Με το άρθρο 76 του Ν. 2238/1994 θεσπίστηκαν κριτήρια για τη διατήρηση της 
φορολογικής κατοικίας, σε περίπτωση μεταφοράς της εκτός Ελλάδας με 
προορισμό κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. 
Παρατηρείται ότι η προς κρίση μεταφορά θεωρείται κατά τεκμήριο ως 
υποκρύπτουσα πρόθεση φοροαποφυγής (Σαββαΐδου, 2011). Με τις 
συγκεκριμένες διατάξεις καθορίστηκαν και τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να 
τηρούνται όταν ένα πρόσωπο δηλώνει την πρόθεσή του να μεταφέρει την 
κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος. 
Επίσης στο 5ο άρθρο της Οδηγίας 2016/1164 αναφέρεται ότι τα κράτη έχουν 
την υποχρέωση να θεσπίσουν διατάξεις, οι οποίες θα επιβάλλουν στους 
φορολογούμενους φόρο επί της διαφοράς ανάμεσα σε λογιστική και αγοραία 
αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται, στις εξής περιπτώσεις: 
 Το υποκείμενο του φόρου προβαίνει σε μεταβίβαση περιουσιακών 
στοιχείων από την έδρα του προς μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος, 
εφόσον το κράτος της έδρας δεν έχει πλέον δικαίωμα στη φορολόγηση 
των εν λόγω στοιχείων λόγω της μεταφοράς. 
 Το υποκείμενο του φόρου προβαίνει σε μεταβίβαση περιουσιακών 
στοιχείων από μόνιμη εγκατάστασή του προς την έδρα του ή άλλη 
μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος, εφόσον το κράτος της έδρας δεν 
έχει πλέον δικαίωμα στη φορολόγηση των εν λόγω στοιχείων λόγω της 
μεταφοράς. 
 Ο φορολογούμενος μεταφέρει τη δραστηριότητα που ασκείται από 
μόνιμη εγκατάσταση, σε άλλο κράτος, εφόσον το κράτος της μόνιμης 
εγκατάστασης δεν έχει πλέον δικαίωμα στη φορολόγηση των 
περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν. 
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Κεφάλαιο 3. Φορολογικός ανταγωνισμός και φορολογική 
εναρμόνιση στην ΕΕ 
Οι διαφορές ανάμεσα στα φορολογικά συστήματα των χωρών της ΕΕ είναι 
αρκετές και παρατηρούνται τόσο στον τρόπο φορολόγησης όσο και στη 
γενικότερη δομή του φορολογικού συστήματος της κάθε χώρας.  
Κάθε κράτος – μέλος δύναται να επιλέξει το φορολογικό σύστημα που εκείνο 
κρίνει το πλέον κατάλληλο και καλύπτει τους στόχους που έχουν τεθεί από τη 
φορολογική διοίκηση της χώρας, με απαράβατη προϋπόθεση την τήρηση των 
κανόνων που θέτει η Ένωση (Παπαβαρνάβα, 2018).  
Συνεπώς η ΕΕ θέτει τις βασικές παραμέτρους για την άσκησης φορολογικής 
πολιτικής με τις οποίες τα μέλη πρέπει να συμμορφώνονται, όντας παράλληλα 
ελεύθερα να διαμορφώσουν τις λεπτομέρειες του συστήματος όπως εκείνα 
επιθυμούν. Έτσι, η εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων αποδεικνύεται 
δύσκολη διαδικασία, αφού κάθε κράτος - μέλος προσβλέπει στη βέλτιστη 
έκβαση των δικών του πολιτικών (Hansson and Olofsdotter, 2012). 
Σε αυτό το πλαίσιο οι βασικοί στόχοι φορολογικής πολιτικής που έχουν τεθεί 
από την ΕΕ είναι η απαγόρευση φορολογικών διακρίσεων και η καταπολέμηση 
του δυσμενούς φορολογικού ανταγωνισμού με παράλληλη ενίσχυση της 
διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών για την ανταλλαγή 
πληροφοριών, που θα βοηθήσουν στην αποτροπή της φοροδιαφυγής και 
φοροαποφυγής. 
Η ενίσχυση του συντονισμού θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές που 
ακολουθούν τα μέλη στον τομέα της φορολογίας συμβάλλουν στους 
γενικότερους στόχους πολιτικής της ΕΕ, όπως αυτοί ορίζονται από τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» (Ευρωπαϊκή επιτροπή, 2018), για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση.  
 
3.1. Φορολογικός ανταγωνισμός 
Ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι ένα φαινόμενο που προκαλεί ιδιαίτερο 
προβληματισμό στις φορολογικές διοικήσεις της ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Η 
ενιαία αγορά και η ελεύθερη μετακίνηση συνετέλεσαν στην άρση των εμποδίων 
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του παρελθόντος και στην αύξηση της κινητικότητας των υποκειμένων του 
φόρου. Παράλληλα, οι κυβερνήσεις των κρατών - μελών παρουσιάζουν 
μειωμένες  δυνατότητες ως προς τον περιορισμό των διαρροών και της 
μετατόπισης της φορολογικής τους βάσης προς άλλες χώρες (Κόκκαλη – 
Καλαμποκίνη, 2014). 
Στο πλαίσιο του φορολογικού ανταγωνισμού κάποιες χώρες της κοινότητας 
προβαίνουν σε μείωση των φορολογικών τους συντελεστών στους άμεσους 
φόρους, έχοντας ως σκοπό την προσέλκυση νέων κεφαλαίων και τη διατήρηση 
των υφιστάμενων (Kammas, 2011). Παράλληλα, είθισται να προχωρούν και σε 
αλλαγές στους συντελεστές όλων των φόρων δαπάνης, καθώς και σε αύξηση 
των φοροαπαλλαγών και απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης ή 
μετεγκατάστασης επιχειρήσεων στο εσωτερικό της χώρας τους.  
Κάθε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, με ταυτόχρονη αναδιανομή 
ανάμεσα στο διαθέσιμο εισόδημα και τους φόρους, δύναται να αυξήσει τόσο τη 
συνολική ευημερία του καταναλωτή όσο και ολόκληρου του κράτους. Κάποια 
κράτη εμφανίζονται κερδισμένα από τη φορολόγηση υποκειμένων φορολογικών 
κατοίκων άλλων χωρών. Τα αυξημένα αυτά φορολογικά έσοδα συντελούν σε 
υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης και ευημερίας (Halkos - Kyriazis, 2006).  
Η αύξηση της ευημερίας έχει και άλλες παραμέτρους. Δε θα πρέπει να αγνοείται 
ότι οι κυβερνήσεις εκλέγονται από τους ψηφοφόρους του έθνους και όχι 
συνολικά από όλη την ΕΕ. Συνεπώς, κυβερνήσεις κρατών που, μέσω του 
φορολογικού ανταγωνισμού, ευημερούν εις βάρος άλλων δύναται να 
επανεκλέγονται αφού οι κάτοικοί τους θα απολαμβάνουν επιπλέον παροχές. 
Αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «πολιτική εξωτερικότητα»25 του 
φορολογικού ανταγωνισμού (Halkos - Kyriazis, 2006).  
Η φορολογική επιβάρυνση στο κεφάλαιο και το εισόδημα διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση νέων επενδύσεων σε διεθνές επίπεδο 
(Κόκκαλη – Καλαμποκίνη, 2014). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ευνοϊκή 
φορολογική μεταχείριση από μόνη της δεν μπορεί να αποτελέσει τον μοναδικό 
παράγοντα επιλογής μια χώρας και ένταξής της στο φορολογικό σχεδιασμό της 
επιχείρησης. Η επιχείρηση θα πρέπει να λάβει υπόψη το γενικότερο θεσμικό και 
                                            
25 Ο χαρακτηρισμός αυτής της εξωτερικότητας ως θετικής ή αρνητικής επαφίεται στην πλευρά 
από την οποία εξετάζεται το ζήτημα. 
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διοικητικό πλαίσιο της χώρας προορισμού, να εξετάσει το έδαφος για 
περαιτέρω ανάπτυξη, να μελετήσει τους λοιπούς οικονομικούς παράγοντες και 
να διερευνήσει την ευκολία πρόσβασης σε νέες αγορές.  
Το φαινόμενο του φορολογικού ανταγωνισμού προκαλεί μείωση των 
φορολογικών εσόδων και διάβρωση της φορολογικής βάσης σε αρκετά από τα 
κράτη της ΕΕ. Για την αποφυγή περαιτέρω αρνητικών επιπτώσεων, η κοινότητα 
προσπαθεί να εναρμονίσει τα φορολογικά συστήματα των κρατών - μελών της. 
Οι στόχοι που τίθενται αφορούν την αποτροπή των δυσμενών επιπτώσεων 
στον ελεύθερο ανταγωνισμό από την παρουσία διάφορων φορολογικών 
συντελεστών εντός της ευρωζώνης (Παπαβαρνάβα, 2018), καθώς και της 
αποφυγής του φορολογικού ανταγωνισμού στο πλαίσιο μετακίνησης 
επιχειρήσεων ανάμεσα στα κράτη της ΕΕ, με στόχο τη μείωση της φορολογικής 
τους επιβάρυνσης.  
 
3.1.1. Κριτική του φορολογικού ανταγωνισμού 
Μέχρι και το 1996 ο φορολογικός ανταγωνισμός στην ΕΕ ήταν μια ρευστή 
έννοια με διττή σημασία. Από τη μία αποτελούσε μία μέθοδο βελτίωσης της 
φορολογικής πολιτικής που ασκεί η εκάστοτε κυβέρνηση, ενώ από άλλη οπτική 
αντιμετωπιζόταν ως ενδεχόμενος κίνδυνος για την αμεροληψία και 
ουδετερότητα των φορολογικών συστημάτων.  
Η διάβρωση της φορολογικής βάσης και οι διαφορές που παρατηρούνται στην 
οικονομική δύναμη των παραγωγικών συντελεστών είναι τα σημαντικότερα 
προβλήματα τα οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα αρμόδια όργανα. Το 
κεφάλαιο τείνει να είναι περισσότερο κινητικό από την εργασία, με αποτέλεσμα 
να έχει τη δυναμική να ωθήσει κυβερνήσεις στην αλλαγή της φορολογικής τους 
πολιτικής με μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης που άπτεται της φορολογίας 
κεφαλαίου (European Parliament, 1998). 
Σύμφωνα με τους Davies και Voget (2008-2011), ο φορολογικός ανταγωνισμός 
μπορεί να διακριθεί σε «δίκαιο» και «επιβλαβή». 
Για να γίνει αντιληπτή η έννοια του επιβλαβούς φορολογικού ανταγωνισμού θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά του τόσο υπό το πρίσμα της 
ισορροπίας παροχής δημοσίων αγαθών σε σχέση με τα επίπεδα φορολόγησης 
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όσο και από την οπτική του υποκειμένου του φόρου το οποίο θα προβεί σε 
αξιολόγηση της σχέσης «κόστους – οφέλους» της φορολογικής του 
επιβάρυνσης. 
Η παραπάνω ισορροπία χάνει την αξία της όταν το υποκείμενο του φόρου 
παύει να ενδιαφέρεται για το επίπεδο των παροχών που προσφέρει μια χώρα ή 
όταν η φορολογική διοίκηση της χώρας προσφέρει φορολογικά κίνητρα, τα 
οποία είτε δεν επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της είτε έχει βρει τα κατάλληλα 
αντισταθμίσματα (Davies – Voget, 2008-2011). 
Ευρωπαϊκοί οργανισμοί, καθώς και o OECD, κατέγραψαν κάποια από τα 
στοιχεία που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «επιβλαβή» στα πλαίσιο 
του φορολογικού ανταγωνισμού. Αυτά (Davies – Voget, 2008-2011), είναι: 
 Φορολογικά κίνητρα για αλλοδαπά υποκείμενα του φόρου. 
 Έλλειψη φορολογικής διαφάνειας και αποτελεσματικής ανταλλαγής 
πληροφοριών. 
 Πολύ χαμηλοί ή μηδενικοί φορολογικοί συντελεστές. 
 Τεχνητή φορολογική βάση. 
 Μυστικές παροχές. 
 Μη πραγματική άσκηση οικονομικής δραστηριότητας. 
 Αποτυχία στην υιοθέτηση αποδεκτών τιμολογιακών αρχών. 
Στην αντίθετη πλευρά βρίσκεται η έννοια του «δίκαιου» φορολογικού 
ανταγωνισμού, όπου οι όποιες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα γίνονται στο 
πλαίσιο αναδιάρθρωσής του με γνώμονα την τήρηση της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας. Μια πρακτική αυτού του είδους ανταγωνισμού είναι η μείωση των 
φορολογικών συντελεστών, με παράλληλη προσπάθεια διεύρυνσης της 
φορολογικής βάσης. Αυτού του είδους οι αλλαγές τείνουν να επηρεάζουν ένα 
σημαντικό ποσοστό των φορολογουμένων, καθώς και όλες τις οικονομικές 
δραστηριότητες εντός της χώρας (Davies – Voget, 2008-2011). 
3.1.2. Επιπτώσεις 
Ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι ένα διεθνές φαινόμενο που ανάγεται στην 
παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας. Η μείωση τον φορολογικών 
συντελεστών αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Σε 
περίπτωση μη επίτευξης αυτού του σκοπού, η φορολογική ελάφρυνση 
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συνεπάγεται μείωση της αναλογίας των φορολογικών εσόδων ως προς τα 
συνολικά κρατικά έσοδα, η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην άσκηση 
δημοσιονομικής πολιτικής.  
Συνεπώς τα κράτη, στο πλαίσιο βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών, 
προσπαθούν να επιτύχουν αφενός αύξηση του ΑΕΠ τους και αφετέρου αύξηση 
των εσόδων από φορολογία μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής τους 
βάσης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού ανταγωνίζονται ως προς την 
προσέλκυση ξένων, κυρίως, επενδύσεων προφέροντας στους υποψήφιους 
επενδυτές ένα ελκυστικό φορολογικό και επιχειρηματικό περιβάλλον (Davies – 
Voget, 2008-2011). 
Η προσωρινή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, ειδικά σε περιόδους 
ύφεσης της οικονομίας, μπορεί να καταστήσει το φορολογικό σύστημα μιας 
χώρας ελκυστικό, όχι μόνο αποτρέποντας τις διαρροές στη φορολογική της 
βάση, αλλά διευρύνοντάς την μέσω της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. 
Σε κάθε μεταρρύθμιση υπάρχει πάντα και η άλλη όψη του νομίσματος. Μια 
μεγάλη μείωση των συντελεστών φορολόγησης των επιχειρήσεων, ενώ δείχνει 
να λειτουργεί ευνοϊκά προς τη προσέλκυση κεφαλαίων, ουσιαστικά μειώνει τα 
φορολογικά έσοδα δημιουργώντας δημοσιονομικά προβλήματα. Για τον 
ισοσκελισμό της απώλειας εσόδων οι κυβερνήσεις τείνουν να χρησιμοποιούν 
αντισταθμίσματα όπως αυτά της μείωσης και κατάργησης φοροαπαλλαγών 
κοινωνικού χαρακτήρα και της αύξησης των έμμεσων φόρων, με αποτέλεσμα 
να πλήττονται κυρίως χαμηλά και μεσαία εισοδήματα (Hansson - Olofsdotter, 
2012).  
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συμμετοχή μιας χώρας στο φορολογικό 
ανταγωνισμό πρέπει να είναι απόφαση λεπτομερούς σχεδιασμού άσκησης 
φορολογικής πολιτικής, ο οποίος να λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες 
που θα αποτρέψουν το ενδεχόμενο δημοσιονομικών ελλειμμάτων (Hansson - 
Olofsdotter, 2012).  
Το πλέον σημαντικό για να έχει μια χώρα οικονομική ανάπτυξη είναι η 
υιοθέτηση σταθερής αναπτυξιακής φορολογικής πολιτικής, με μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, η οποία θα αποτρέπει τη δημιουργία στρεβλώσεων (Παπαβαρνάβα, 
2018). Μόνη της η μείωση των φορολογικών συντελεστών για λόγους επίτευξης 
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θετικών δεικτών στην οικονομία, τείνει να επηρεάζει αρνητικά τη δημοσιονομική 
εξυγίανση με συνέπειες που είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστούν. 
 
3.1.3. Μέτρα αποτροπής 
Χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν επιβλαβή φορολογικό ανταγωνισμό θα πρέπει 
να προβούν σε αποτροπή των υποκειμένων του φόρου να μετακινήσουν τη 
φορολογική τους βάση σε προορισμούς ευνοϊκότερους ως προς το φορολογικό 
τους σύστημα. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη λήψη σειράς θετικών ή 
αρνητικών μέτρων. 
Ως θετικό μέτρο μπορεί να θεωρηθεί η παροχή φορολογικών κινήτρων, 
αντίστοιχων με αυτών που προσφέρουν οι χώρες προορισμού. Οι επιχειρήσεις 
δύναται να λάβουν κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την 
προσέλκυση επενδύσεων καθώς και για ενίσχυση της κεφαλαιακής τους 
επάρκειας (Davies – Voget, 2008-2011). 
Στον αντίποδα, η προάσπιση των συμφερόντων του κράτους δύναται να 
επιτευχθεί  αποδυναμώνοντας τα πλεονεκτήματα των άλλων φορολογικών 
συστημάτων, με την εφαρμογή μέτρων ή ποινών ενάντια στις αθέμιτες αυτές 
πρακτικές. Τα κριτήρια για να θεωρηθεί αθέμιτη η μετακίνηση υποκειμένων του 
φόρου σε άλλο φορολογικό σύστημα τίθενται από το δίκαιο της ΕΕ (Davies – 
Voget, 2008-2011). 
 
3.2. Φορολογική εναρμόνιση 
3.2.1. Έννοια 
Η έννοια της φορολογικής εναρμόνισης, μίας οικονομικής ένωσης, 
πραγματεύεται την προσαρμογή των φορολογικών συστημάτων των κρατών - 
μελών της, έτσι ώστε να είναι συμβατά μεταξύ τους, συμβαδίζοντας παράλληλα 
με τους στόχους που έχει θέσει η οικονομική ένωση. Η συμβατότητα αυτή 
μπορεί να έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής και να αφορά τη φορολογική βάση, τα 
είδη των φόρων που εφαρμόζονται, τους φορολογικούς συντελεστές και τους 
επιδιωκόμενους στόχους (Τάτσος, 2012). 
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Η εναρμόνιση μπορεί να διακριθεί σε μερική και ονομαστική. Στην περίπτωση 
της μερικής εναρμονίζονται μόνο κάποια από τα είδη των φόρων και όχι το 
σύνολό τους. Στην πραγματικότητα υπάρχει ενιαία εφαρμογή των φόρων που, 
ελλείψει ομοιομορφίας, θα δημιουργούσαν προβλήματα στη λειτουργία της 
ένωσης, ενώ είναι επιτρεπτό στα κράτη να επιβάλλουν όποιους άλλους φόρους 
κρίνουν κατάλληλους για την επίτευξη της οικονομικής τους πολιτικής (Τάτσος, 
2012). 
Στην περίπτωση της ονομαστικής εναρμόνισης τα μέλη επιβάλλουν τους ίδιους 
φόρους, δίχως απαραίτητα αυτοί να επιβάλλονται ομοιόμορφα στην κάθε χώρα. 
Το μέγιστο επίπεδο εναρμόνισης, που ταυτίζεται με εκείνο της οικονομικής και 
πολιτικής ένωσης, προβλέπει πλήρη ταύτιση τόσο του είδους των φόρων που 
επιβάλλονται, όσο και της ομοιομορφίας στον τρόπο επιβολής τους. Σε αυτή την 
περίπτωση όλα τα κράτη - μέλη εφαρμόζουν τους ίδιους φόρους στις ίδιες 
φορολογικές βάσεις με κοινούς φορολογικούς συντελεστές (Τάτσος, 2012). 
 
3.2.2. Η περίπτωση της ΕΕ 
Στην περίπτωση της ΕΕ το να επιτευχθεί ουσιαστική φορολογική εναρμόνιση 
ανάμεσα σε 27 κράτη αποτελεί εκ προοιμίου πολύ δύσκολη και σύνθετη 
διαδικασία. Η ενοποίηση του νομίσματος στις χώρες τις ΕΕ κατέστησε 
απαραίτητο τον καθορισμό κοινών συντελεστών ΦΠΑ, καθώς και κανόνων για 
τη φορολόγηση των επιχειρήσεων (Mendoza - Tesar, 2003).  
Η εναρμόνιση έχει περιοριστεί στη σύγκλιση των φορολογικών συστημάτων των 
κρατών - μελών με σκοπό τη διευκόλυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και των 
επιμέρους στόχων αυτής και όχι στο σχεδιασμό ενός ιδανικού φορολογικού 
συστήματος, απόρροια μιας κοινής φορολογικής πολιτικής (Παπαβαρνάβα, 
2018). Δεν αποτελεί τόσο διαδικασία σταθερής προόδου προς την επίτευξη 
καθορισμένου στόχου, αλλά προσπάθεια ανάπτυξης της διακρατικής 
συνεργασίας ως προς την επίτευξη επιμέρους στόχων. 
Τα βασικά άρθρα του κοινοτικού δικαίου που έθεσαν τις βάσεις για 
συντονισμένη δράση σε φορολογικά θέματα είναι τα 93 και 94 της ΣΕΚ (πρώην 
99 και 100 της συνθήκης ΕΟΚ). Σύμφωνα με το άρθρο 93 το Συμβούλιο των 
Υπουργών δύναται, με ομόφωνη απόφασή του ύστερα από πρόταση της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να εκδίδει διατάξεις που αφορούν την ενοποίηση των 
εθνικών νομοθεσιών αναφορικά με τους ΕΦΚ, τους φόρους κύκλου εργασιών 
και τους λοιπούς έμμεσους φόρους, στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίο για την 
εξασφάλιση και εδραίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Στην ίδια 
κατεύθυνση βρίσκεται και το άρθρο 113 της ΣΛΕΕ. 
Στο άρθρο 94, όπου ρυθμίζονται θέματα που άπτονται άλλων φορολογικών 
τομέων, πλην της έμμεσης φορολογίας, προβλέπεται η έκδοση από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οδηγιών που στόχο έχουν την προσέγγιση των εθνικών 
διατάξεων26 με άμεση επίδραση στην εδραίωση και λειτουργία της κοινής 
αγοράς. Σε αυτό το στόχο συνεπικουρεί, όποτε προκύπτει ανάγκη, το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποσαφηνίζοντας έννοιες και προσφέροντας λύσεις σε 
εμπόδια που προκύπτουν από δυσκαμψίες της νομοθεσίας. 
Από τις παραπάνω ρυθμίσεις συνάγεται ότι κάθε βήμα της ΕΕ γίνεται προς την 
εναρμόνιση των νομοθεσιών σε σχέση με τους έμμεσους φόρους, με σκοπό την 
αποφυγή στρεβλώσεων σε επίπεδο ανταγωνισμού ανάμεσα σε επιχειρήσεις. 
Αντιθέτως δεν παρατηρείται καμία πρόβλεψη ως προς την εναρμόνιση των 
άμεσων φόρων.  
Αυτή η διαπίστωση θα μπορούσε να αποδοθεί  στο γεγονός ότι για τη 
δημιουργία κοινής αγοράς απαραίτητη είναι η εναρμόνιση στον τομέα των 
έμμεσων φόρων, καθώς αυτοί επιδρούν άμεσα στη διαμόρφωση των τιμών των 
προϊόντων. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τόσο ο εταιρικός φόρος 
εισοδήματος όσο και οι υπόλοιποι άμεσοι φόροι επηρεάζουν αφενός τις τιμές 
των αγαθών, λόγω της προσμέτρησης της φορολογικής επιβάρυνσης στον 
καθορισμό της τιμής, και αφετέρου λόγω της ειδικής βαρύτητάς που έχουν στο 
επίπεδο των επενδύσεων και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων 
(Φινοκαλιώτης, 2014). 
Συνεπώς, και με στόχο την προστασία του ανταγωνισμού, γίνεται κατανοητό ότι 
η πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες των κρατών - μελών δε συμβαδίζει ούτε με 
υπέρμετρες επιβαρύνσεις από τις φορολογικές διοικήσεις των χωρών, αλλά 
ούτε και με παροχές που καθιστούν τα φορολογικά συστήματα προνομιακά.  
 
                                            
26 Κανονιστικών, διοικητικών και νομοθετικών. 
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3.2.3. Η ανάγκη για φορολογική εναρμόνιση 
Ο βασικός στόχος που επιδιώκεται μέσω της φορολογικής εναρμόνισης είναι 
αφενός η ύπαρξη και αφετέρου η απρόσκοπτη λειτουργία της κοινής αγοράς. 
Παράλληλα αποτελεί το μέσο για τον περιορισμό του φορολογικού 
ανταγωνισμού που παρατηρείται ανάμεσα στις χώρες της Ένωσης (Τάτσος, 
2012).   
Η κοινή αγορά έγκειται στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, κεφαλαίων, 
αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και στη διασφάλιση του ελεύθερου 
ανταγωνισμού μέσω της απαγόρευσης των διακρίσεων (Τάτσος, 2012). Σε ό,τι 
αφορά τις διακρίσεις απαγορεύτηκε στα κράτη - μέλη η θέσπιση κανόνων οι 
οποίοι μπορούν να πλήξουν τον ανταγωνισμό φέρνοντας σε δυσμενέστερη 
θέση υπηκόους και επιχειρήσεις άλλων κρατών - μελών σε σύγκριση  με τους 
ημεδαπούς. 
Αρχικός στόχος που είχε τεθεί ήταν η εναρμόνιση των έμμεσων φόρων δίνοντας 
έμφαση στη φορολογική ουδετερότητα, απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη 
ενιαίας αγοράς. Η ουδετερότητα αυτή εξασφαλίστηκε με την εισαγωγή του Value 
Added Tax (ΦΠΑ), οι δομές του οποίου υιοθετήθηκαν από όλα τα κράτη - μέλη. 
Το τίμημα της υιοθέτησης του VAT ήταν η διατήρηση των φορολογικών 
συνόρων, τα οποία ήταν απαραίτητα για την είσπραξή του στις χώρες 
προορισμού των εμπορευμάτων (Egger, 2012). 
Η εναρμόνιση με τις επιταγές του νέου φόρου επέφερε καίρια αύξηση στα 
φορολογικά έσοδα των κρατών - μελών, που σε μεγάλο ποσοστό τους 
βασίζονται στους έμμεσους φόρους (Peroti, 1999). Το συγκεκριμένο γεγονός 
αποδεικνύει ότι η διαδικασία ενοποίησης εντός της κοινότητας μπορεί να φέρει 
σημαντικά αποτελέσματα, αρκεί να μπορέσουν τα κράτη να βάλουν στην άκρη 
εθνικά συμφέρονται και τυχόν μικροπολιτικές, ώστε να ικανοποιηθεί το γενικό 
συμφέρον. 
Οι διαφορές που παρατηρούνται στη φορολόγηση των εταιρειών ανάμεσα στις 
χώρες της ΕΕ, επηρεάζουν το φορολογικό σχεδιασμό των εταιρειών, οι οποίες 
τείνουν να μετεγκαθίστανται σε άλλα κράτη από εκείνο που πραγματικά ασκούν 
δραστηριότητα, προκαλώντας με αυτό τον τρόπο στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό.  
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Βασική προϋπόθεση για την πάταξη αυτού του φαινομένου και τον περιορισμό 
της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής δια μέσου της μετεγκατάστασης των 
επιχειρήσεων, αποτελεί η διοικητική συνεργασία ανάμεσα στα κράτη - μέλη. 
Είθισται η συνεργασία ανάμεσα στις διοικήσεις δύο κρατών να περιλαμβάνεται 
στις ΣΑΔΦ που έχουν υπογραφεί ανάμεσά τους. Παρόλα αυτά είναι πιθανό να 
μην υπάρχουν ΣΑΔΦ ανάμεσα σε όλα τα μέλη της Ένωσης, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται κενό. 
Αυτό το κενό είχε ως σκοπό να καλύψει η οδηγία 77/799/ΕΟΚ, η οποία ρύθμιζε 
τις διαδικασίες παροχής πληροφόρησης και αμοιβαίας συνδρομής ανάμεσα στα 
αρμόδια όργανα ως προς την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στον τομέα των 
άμεσων φόρων. Η συγκεκριμένη οδηγία τροποποιήθηκε αρκετές φορές στην 
πορεία των χρόνων και αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2011/16/ΕΕ27, περί 
διοικητικής συνεργασία των κρατών – μελών στον τομέα της φορολογίας. 
Η οδηγία 2011/16/ΕΕ προβλέπει την υποχρέωση των φορολογικών αρχών ενός 
κράτους - μέλους να παρέχει οποιαδήποτε αναγκαία πληροφορία σχετικά με τον 
προσδιορισμό της βάσης επιβολής κάθε φόρου. Η παροχή πληροφοριών 
δύναται να επιτευχθεί είτε κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους είτε 
και δίχως αυτό, όταν οι αρχές μιας χώρας θεωρούν ότι κατέχουν πληροφορίες 
για φορολογικό ζήτημα άλλου κράτους. Το κράτος - μέλος από το οποίο 
ζητούνται οι πληροφορίες οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες κατά 
τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που θα προσέγγιζε το ζήτημα αν ήταν φορολογική 
υπόθεση δική του. 
Απαραίτητο κρίνεται να διευκρινιστεί ότι το μέλος από το οποίο ζητείται η 
πληροφόρηση έχει τη δυνατότητα να μην ανταποκριθεί εφόσον το αίτημα που 
γίνεται αντίκειται στη νομοθεσία του.  
Για να μειωθεί ο φορολογικός ανταγωνισμός ανάμεσα στα κράτη - μέλη θα 
πρέπει η ΕΕ να προσαρμόσει την οικονομική πολιτική της, περιορίζοντας τη 
συνεχή επιβολή νέων μέτρων για αυξανόμενη φορολόγηση της εργασίας, 
καθώς και να υιοθετήσει ένα ενιαίο κώδικα φορολόγησης των επιχειρήσεων. Η 
εναρμόνιση της φορολογίας στις επιχειρήσεις θα πρέπει να έχει γνώμονα την 
ενίσχυση της οικονομικής αποτελεσματικότητας εντός των ορίων της 
                                            
27 Οι ρυθμίσεις της συγκεκριμένης οδηγίας υιοθετήθηκαν από την ελληνική νομοθεσία με το Ν. 
4170/2013. 
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κοινότητας, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά (Easterly - Rebelo, 
1993). 
Η ταυτόχρονη ύπαρξη πληθώρας φορολογικών συστημάτων στην εσωτερική 
αγορά είναι αιτία ύπαρξης φορολογικών εμποδίων στην οικονομική 
δραστηριότητα εντός της κοινότητας και στην αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων 
(Salanie, 2003).  Αυτά τα εμπόδια θα μπορούσαν να υπερκεραστούν μέσω ενός 
συνδυασμού καλά προσδιορισμένων και στοχευμένων μέτρων, έχοντας ως 
αποτέλεσμα την αντιμετώπιση, από πλευράς των επιχειρήσεων, των 
επενδύσεων τους σε διάφορα κράτη - μέλη της Ένωσης ως μία επένδυση σε 
μία ενιαία αγορά. 
Στον τομέα της άμεσης φορολογίας, και σε εφαρμογή του άρθρου 94 της ΣΕΚ, η 
ΕΕ επιδιώκει να προσεγγίσει τις διατάξεις εκείνες που προκαλούν προβλήματα 
στη λειτουργία της κοινής αγοράς, καθιστώντας την αδύναμη στο διεθνή 
ανταγωνισμό. Τα κράτη - μέλη ελεύθερα αποφασίζουν τις διάφορες πτυχές της 
άμεσης φορολογίας, αρκεί από τις αποφάσεις τους να μην επηρεάζονται 
θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως αυτή της ελεύθερης εγκατάστασης ιδιωτών και 
επιχειρήσεων σε άλλες χώρες της κοινότητας (Τάτσος, 2012). 
Παρατηρείται ότι οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν 
επικεντρωθεί στην ενοποίηση της βάσης επιβολής του φόρου (Φινοκαλιώτης, 
2014). Οι υπηρεσίες της Επιτροπής σε μελέτη τους το 200128 πρότειναν 
τέσσερα μοντέλα ενοποίησης: 
i. Εφαρμογή των νόμων που διέπουν το κράτος στο οποίο εγκαθίσταται η 
επιχείρηση. 
ii. Εφαρμογή κοινών ρυθμίσεων, οι οποίες θα καθορίζουν τη βάση 
επιβολής του φόρου για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
περισσότερα τους ενός κράτη. 
iii. Εφαρμογή «Ευρωπαϊκού φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων» που θα 
ισχύει παράλληλα με την εθνική νομολογία. 
iv. Εναρμόνιση των ρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο σε θέματα που άπτονται 
τον προσδιορισμό της φορολογικής βάσης. 
                                            
28 SEC (2001), 1681, 23-10-2001 
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Αξίζει να αναφερθεί ότι σε έκθεση της ΕΕ της 10/10/2011 για τις τάσεις των 
φορολογικών εσόδων και τις μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα από τα κράτη - 
μέλη, προτείνεται η υιοθέτηση «πράσινων» φορολογικών συστημάτων, η 
μείωση των φορολογικών δαπανών στην άμεση φορολογία, καθώς και η 
αύξηση στους φόρους δαπάνης και περιουσίας. 
 
3.2.4. Οι δυσκολίες της φορολογικής εναρμόνισης 
Υπάρχει πληθώρα εμποδίων και προβλημάτων στο δρόμο για τη φορολογική 
εναρμόνιση των χωρών της ΕΕ, τα οποία την κάνουν να δείχνει μη εφικτή. 
Αποτελεί μια πολυδιάστατη διαδικασία η οποία επηρεάζει το σύνολο των 
λειτουργιών του φορολογικού συστήματος. Επιπλέον δυσκολίες έρχονται να 
προστεθούν αν ληφθεί υπόψη η αυξανόμενη κινητικότητα αγαθών, υπηρεσιών 
και συντελεστών παραγωγής, η ομοφωνία που είναι προαπαιτούμενη στο 
Συμβούλιο των Υπουργών της Ένωσης για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων 
και οι ιδιαιτερότητες που εμφανίζει το κάθε φορολογικό σύστημα και οι οποίες το 
διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα.  
Σε αρχικό στάδιο, η διαδικασία της φορολογικής εναρμόνισης θέτει ως 
προϋπόθεση ότι κάθε κράτος θα πρέπει να αποδεχτεί την εκχώρηση του 
δικαιώματος καθορισμού της φορολογικής του πολιτικής στα θεσμικά όργανα 
της Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παραχωρηθεί ένα από τα βασικά 
στοιχεία της εθνικής κυριαρχίας, αφού δίχως τον έλεγχο της φορολογίας οι 
κυβερνήσεις αδυνατούν να εφαρμόσουν το πολιτικό τους πρόγραμμα. 
Παράλληλα η εκχώρηση θα προκαλούσε περιορισμό στις δυνατότητες της 
εκάστοτε κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει τη φορολόγηση αφενός ως μέσο 
οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση οικονομικών διαταραχών όπως 
είναι η ανεργία και ο πληθωρισμός και αφετέρου ως μέσο άσκησης κοινωνικής 
πολιτικής (Τάτσος, 2012). 
Η παραχώρηση της φορολογικής πολιτικής αποτελεί, μετά και από την 
παραχώρηση της νομισματικής πολιτικής (ΟΝΕ), ένα από τα τελευταία μέσα 
άσκησης εξουσίας που διαθέτουν οι κυβερνήσεις και αυτό τις κάνει πιο 
επιφυλακτικές απέναντι στην εναρμόνιση και αρνητικές σε επιπλέον 
εκχωρήσεις. 
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Ένα επιπλέον πρόβλημα που έρχεται να προστεθεί στις δυσκολίες επίτευξης 
του εγχειρήματος, είναι η διαδικασία που απαιτείται για την έγκρισή του. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει τις προτάσεις της για οδηγίες ή κανονισμούς, 
οι οποίες για να γίνουν αποδεκτές και να αποκτήσουν ισχύ θα πρέπει να 
εγκριθούν ομόφωνα από όλα τα μέλη του Συμβουλίου των Υπουργών και όχι 
απλά από την πλειοψηφία (Παπαδοπούλου, 2008). 
Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος θεωρήσει ότι η λήψη 
απόφασης θίγει τα συμφέροντα ή την κυριαρχία του, να σταματήσει τη σχετική 
διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κάθε μέλους και τις ουσιαστικές 
διαφορές στους στόχους και τις πολιτικές τους, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η 
φορολογική εναρμόνιση αποτελεί μια βραδεία και δύσκολη διαδικασία, που ως 
προαπαιτούμενα έχει την υπομονή και τις εκατέρωθεν παραχωρήσεις από κάθε 
χώρα. 
Το σημαντικότερο εμπόδιο στις προσπάθειες για ενιαίο και ομοιόμορφο 
φορολογικό σύστημα, το οποίο αποτελεί βάση και για τα προηγούμενα 
προβλήματα που αναφέρθηκαν, είναι η ανομοιογένεια σε επίπεδο οικονομικής 
ανάπτυξης ανάμεσα στα κράτη - μέλη της ΕΕ. Συνεπώς μοιάζει πιθανό μία 
εναρμόνιση στη φορολογία αντί να περιορίσει το χάσμα της οικονομικής 
ανάπτυξης ανάμεσα στις χώρες, να το διευρύνει με μεταφορά πόρων από τις 
λιγότερο στις πλέον αναπτυγμένες. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβίαζε τόσο 
την αρχή της κάθετης φορολογικής ισότητας όσο και την κοινοτική αρχή της 
οικονομικής συνοχής και κοινωνικής συνεκτικότητας (Τάτσος, 2012:530).  
 
3.2.5. Βέλτιστη φορολογική περιοχή 
Οι Χάλκος και Κυριαζής (2006), μελετώντας τις επιπτώσεις του φορολογικού 
ανταγωνισμού σε ζητήματα ανάπτυξης, ευημερίας, διανομής, εναρμόνισης και 
προσωπικής ελευθερίας, χρησιμοποίησαν ένα υπόδειγμα προσέγγισης μέσω 
της θεωρίας παιγνίων. Σε αυτό οι δύο παίκτες αρχίζουν το παίγνιο από άνισους 
αρχικούς όρους επηρεάζοντας τόσο τις στρατηγικές κινήσεις όσο και τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν. Κατόπιν εισάγουν το κριτήριο της «βέλτιστης 
φορολογικής περιοχής», υπό το πρίσμα της οποίας εξετάζεται η δυνατότητα και 
δυνητικότητα της φορολογικής εναρμόνισης. 
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Η βέλτιστη φορολογική περιοχή θα πρέπει να αποτελείται από χώρες με τα εξής 
(Halkos - Kyriazis, 2006), χαρακτηριστικά: 
 Συγγενείς οικονομικές δομές, όπως είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η 
διασπορά του κ.α.. Συγγενείς θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν, υπό 
προϋποθέσεις, οι οικονομικές δομές της Βρετανίας και της Γαλλίας, με 
σχεδόν ισάξιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, παρόμοια ανάπτυξη και αντίστοιχη 
δυναμική βιομηχανίας, γεωργίας και υπηρεσιών (Financial Times, 2017). 
 Φορολογική διοίκηση με μικρές διαφοροποιήσεις. Η έννοια της 
φορολογικής διοίκησης συμπεριλαμβάνει την ποιότητα της 
δημοσιονομικής διοίκησης και την αποτελεσματικότητα της 
δημοσιονομικής πολιτικής (Παπαβαρνάβα, 2018).   
 Παρόμοια φορολογική κουλτούρα. Η κουλτούρα αποτελείται από έθιμα 
και νόρμες που τείνουν να υποδείξουν τη συμπεριφορά που θα 
ακολουθήσουν οι πολίτες στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής από 
την κυβέρνηση. 
 Αντίστοιχη φορολογική στάση. Η δημοσιονομική πολιτική που ασκεί μια 
κυβέρνηση στο παρόν είναι άμεσα συνυφασμένη με αποφάσεις 
προηγούμενων κυβερνήσεων στο παρελθόν, τα αποτελέσματα των 
οποίων εμφανίζονται πρωτίστως στο δημόσιο χρέος. Συνεπώς η 
φορολογική στάση αποτυπώνει στοιχεία του παρελθόντος και δείχνει το 
μέγεθος της εξάρτησης από αυτό.  
Οι συγγραφείς προτείνουν να εισαχθούν κοινά μέτρα και δείκτες υπολογισμού 
του δημοσιονομικού κόστους στα μέλη της Ένωσης. Όταν κάποια από τα κράτη 
- μέλη προσομοιάζουν στα χαρακτηριστικά που έχουν τεθεί τότε υπάρχει 
πρόσφορο έδαφος για τη σταδιακή σύγκλιση των φορολογικών τους 
συστημάτων.  
Συνολικά συμπεραίνουν ότι δεν αναμένεται εναρμόνιση της φορολογίας 
επιχειρήσεων στο εγγύς μέλλον και αν αυτό επιτευχθεί θα γίνει σε χαμηλά 
επίπεδα φορολογικών συντελεστών. 
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Κεφάλαιο 4. Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα 
4.1. Ιστορική αναδρομή 
Το ελληνικό κράτος από την απελευθέρωσή του έως και σήμερα έχει εφαρμόσει 
ένα υπέρμετρο αριθμό νόμων και αποφάσεων ως προς τη φορολόγηση των 
πολιτών και των επιχειρήσεων. Η φορολογική νομολογία είναι επηρεασμένη 
κυρίως από τα φορολογικά συστήματα ευρωπαϊκών χωρών όπως της 
Γερμανίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας (Χρυσαφή, 2014). 
Οι πρώτες διατάξεις για φορολόγηση συγκεκριμένων εισοδημάτων εισάγονται 
από τα τέλη του 19ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα επιβάλλεται φόρος επί των αξιών 
με το Ν. ΧΚ’/1877 και εισφορά σε μισθούς και συντάξεις με το Ν. ΑΔ4Η/1885 
(Φινοκαλιώτης, 2014).  
Η αρχή για την οργάνωση και θέσπιση ενός φορολογικού συστήματος στη 
χώρα γίνεται το 1919 με το νόμο 1640, ο οποίος αφορούσε τη φορολόγηση των 
καθαρών προσόδων. Θεωρήθηκε από τους πλέον δίκαιους φορολογικούς 
νόμους διότι με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση διορθώθηκαν προηγούμενες 
αδικίες. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του νόμου ήταν η αναλυτική φορολογία29. 
(Γκίνογλου, 2004).  
Η αντικατάσταση των διατάξεων αυτού του νόμου γίνεται το 1955 με το 
Νομοθετικό Διάταγμα 3323 που αφορούσε τη φορολογία εισοδήματος των 
φυσικών προσώπων και συγκεκριμένα καθόριζε ενιαία φορολόγηση επί του 
συνολικού εισοδήματος. Κατόπιν το 1958 ψηφίζεται το Νομοθετικό Διάταγμα 
3843 περί φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων. Τα συγκεκριμένα 
διατάγματα εφαρμόστηκαν, με τις απαραίτητες προσθήκες και μετατροπές που 
απαιτούνταν σε κάθε χρονική περίοδο, έως και το 1989. Τότε ψηφίζεται το 
Προεδρικό Διάταγμα 129, με το οποίο κωδικοποιούνται το 3323/1955 και το 
3843/1958 σε ένα ενιαίο κείμενο 104 άρθρων με την ονομασία «Κώδικας 
Φορολογίας Εισοδήματος - ΚΦΕ» (Χρυσάφη, 2014). 
Το 1994, με νέα κωδικοποίηση, εφαρμόζεται ο Νόμος 2238, ο οποίος θα 
αποτελέσει και τον πυλώνα του φορολογικού συστήματος (Γκίνογλου, 2004) για 
                                            
29 Στην αναλυτική φορολογία σε περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από δύο πηγές, υπάρχει η 
υποχρέωση υποβολής δύο διαφορετικών δηλώσεων με ξεχωριστή φορολόγηση για κάθε μία εξ 
αυτών. 
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σχεδόν 20 χρόνια. Ο 2238/1994 όριζε το φόρο εισοδήματος φυσικών 
προσώπων ως απόλυτα προσωπικό και προοδευτικό, ενώ για τα νομικά 
πρόσωπα έθετε αναλογική φορολόγηση. Παράλληλα καθιέρωνε αφορολόγητο 
όριο, καθώς και φορολόγηση του εισοδήματος ανάλογα με την πηγή από την 
οποία προέρχεται (Χρυσάφη, 2014). 
Σημαντικές αλλαγές στη φορολόγηση των εισοδημάτων επέφεραν οι Ν. 
3842/2010, 3943/2011 και 4110/2013 (Φινοκαλιώτης, 2014). Το 2013 ο Κ.Φ.Ε. 
αλλάζει με την ψήφιση του νόμου 4172 ο οποίος αντικαθιστά τον 2238/1994. Ο 
4172/2013 προσάρμοσε τον ΚΦΕ στις ανάγκες των μεσοπρόθεσμων 
προγραμμάτων δημοσιονομικής πολιτικής. Με το 4172 εισήχθη σύστημα 
αναλυτικής φορολογίας εισοδήματος και όλα τα εισοδήματα εντάχθηκαν σε 
τέσσερις κατηγορίες (Φινοκαλιώτης, 2014). 
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη φορολογία στην Ελλάδα ο νομοθέτης 
επιφέρει σχεδόν κάθε χρόνο τροποποιήσεις, άλλοτε κρίσιμες και άλλοτε όχι. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ανάμεσα σε άλλα, τη συχνή αλλαγή των 
φορολογικών συντελεστών, με ό,τι συνέπειες αυτό δύναται να επέχει. 
 
4.2. Φορολογικοί συντελεστές και κλίμακες 2003 - 2016 
Για λόγους σύγκρισης, στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι φορολογικοί 
συντελεστές που ίσχυαν έως το 2016 για διάφορες κατηγορίες υπόχρεων 
(Taxheaven, 2018). 
Πίνακας 1. Φορολογικοί συντελεστές για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 
χρήσης 2014 & 2015 
Κλιμάκιο 
εισοδήματος 
(ευρώ) 
Φορολογικός 
συντελεστής % 
Φόρος κλιμακίου 
(€) 
Σύνολο 
Εισοδήματος (€) Φόρου (€) 
25.000 22% 5.500 25.000 5.500 
17.000 32% 5.440 42.000 10.940 
Υπερβάλλον 42%       
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Πίνακας 2. Φορολογικοί συντελεστές για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 
χρήσης 2016 
Κλιμάκιο 
εισοδήματος 
(ευρώ) 
Φορολογικός 
συντελεστής 
% 
Φόρος 
κλιμακίου 
(ευρώ) 
Σύνολο 
Εισοδήματος 
(ευρώ) 
Φόρου (ευρώ) 
  20.000,00 22% 4.400,00 20.000,00 4.400,00 
  10.000,00 29% 2.900,00 30.000,00 7.300,00 
  10.000,00 37% 3.700,00 40.000,00 11.000,00 
Υπερβάλλον 45% 
   
 
Πίνακας 3.Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών προσώπων χρήσης 2016 
Συνολικό φορολογητέο εισόδημα Συντελεστής εισφοράς αλληλεγγύης 
0 – 12.000 0% 
12.001 - 20.000 2,20% 
20.001 - 30.000 5,00% 
30.001 - 40.000 6,50% 
40.001 - 65.000 7,50% 
65.001 - 220.000 9,00% 
>220.000 10,00% 
 
Πίνακας 4. Προκαταβολή φόρου Φυσικών Προσώπων 2014 - 2016 
Φυσικά πρόσωπα με  
επιχειρηματική δραστηριότητα 
 
  
Φορολογικά έτη 
2014 
 
  
2014 
(μετά την ψήφιση 
του νόμου 
4336/2015) 
2015 2016 
Αγρότες 27,5% 55% 75% 100% 
Λοιπά φυσικά πρόσωπα με 
επιχειρηματική δραστηριότητα 
55% 55% 75% 100%  
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Πίνακας 5.  Φορολογικοί συντελεστές Α.Ε./Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε.30 
Χρήση   Συντελεστής 
  
ΑΕ 
ΕΠΕ  
ΙΚΕ 
Συντελεστής 
παρακράτησης 
μερισμάτων 
Συντελεστής παρακράτησης  
αμοιβών Δ.Σ. 
2016 29% 10%/15%31 20% 
2015 29% 10% 20% 
2014 26% 10% 20% 
2013 26% 10% 40% 
2012 20% 25% 35% 
2011 20% 25% 35% 
2010 24% 21% 35% 
2009 25% 10% 35% 
2008 25% 10% 25% 
2007 25% - 25% 
2006 29% - 29% 
2005 32% - 32% 
2004 35% - 35% 
2003 35% - 35% 
    
 
 
 
 
 
  
                                            
30 Για τις χρήσεις 2014 - 2016 οι συντελεστές που αναφέρονται αφορούν φορολογία 
εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών προσώπων και οντοτήτων που 
τηρούν διπλογραφικά βιβλία. 
31 Αν η απόδοση των μερισμάτων έγινε εντός της χρήσης του 2016 ο συντελεστής 
παρακράτησης ήταν 10%. Αν η απόδοση, παρότι αφορούσε τη χρήση 2016, έγινε από 
01/01/2017 και έπειτα ο συντελεστής ανερχόταν σε 15%.  
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Πίνακας 6. Φορολογικοί συντελεστές Ο.Ε./Ε.Ε./Κοινωνίες/Αφανείς/ Αστικές 
Χρήση Συντελεστής 
  
Ομόρρυθμες 
εταιρίες -
Ετερόρρυθμες 
εταιρίες 
Κοινωνίες 
αστικού 
δικαίου 
- Κοινοπραξίες 
άρθ. 2§2 ΚΒΣ  
- Αστικές 
εταιρίες  
- Συμμετοχικές 
εταιρίες  
- Αφανείς 
εταιρίες 
  Εταιρίες 
των 
προεδρικών 
διαταγμάτων 
518/1989 
(ΦΕΚ220Α') 
και 284/1993 
(ΦΕΚ123 Α') 
2016 29% 29% 29% 29% 
201532 
Κλιμάκιο 
εισοδήματος 
(ευρώ) 
Φορολογικός 
συντελεστής % 
Φόρος 
κλιμακίου 
(ευρώ) 
Σύνολο 
Εισοδήματος 
(ευρώ) 
Φόρου 
(ευρώ) 
50.000 26% 13.000 50.000 13.000 
Υπερβάλλον 33%       
 
2014 
Κλιμάκιο 
εισοδήματος 
(ευρώ) 
Φορολογικός 
συντελεστής % 
Φόρος 
κλιμακίου 
(ευρώ) 
Σύνολο 
Εισοδήματος 
(ευρώ) 
Φόρου 
(ευρώ) 
50.000 26% 13.000 50.000 13.000 
Υπερβάλλον 33%       
 
2013 
Κλιμάκιο 
εισοδήματος 
(ευρώ) 
Φορολογικός 
συντελεστής % 
Φόρος 
κλιμακίου 
(ευρώ) 
Σύνολο 
Εισοδήματος 
(ευρώ) 
Φόρου 
(ευρώ) 
50.000 26% 13.000 50.000 13.000 
Υπερβάλλον 33%       
 
2012 20% 20% 25% 20% 
2011 20% 20% 25% 20% 
2010 20% 20% 25% 25% 
2009 20% 20% 25% 25% 
2008 20% 20% 25% 25% 
2007 20% 20% 25% 25% 
2006 22% 22% 29% 25% 
2005 24% 24% 32% 25% 
2004 25% 25% 35% 25% 
2003 25% 25% 35% 25% 
 
 
 
                                            
32 Νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία 
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Πίνακας 7. Προκαταβολή φόρου Νομικών Προσώπων 
Νομικά πρόσωπα - Οντότητες 
 
  
Φορολογικά έτη 
2014 
 
  
2014 
(μετά την 
ψήφιση του 
νόμου 
4336/2015) 
2015 2016 
ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ (εκτός τραπεζών) 80% 100 % 100% 100% 
Τράπεζες 100% 100% 100% 100% 
Προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, Ε.Ε.,) 55% 55% 75% 100% 
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά 
πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα 
55% 55% 75% 100% 
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών 80% 100% 100% 100% 
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές 
κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές 
εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς 
55% 55% 75% 100% 
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 55% 55% 75% 100% 
Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν 
συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) 
80% 100% 100% 100% 
Λοιπές νομικές οντότητες που δεν 
συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω 
80% 100% 100% 100% 
 
4.3. Ισχύον φορολογικό σύστημα: O N. 4172/2013 
4.3.1. Κρίσιμοι όροι που εισήχθησαν με το Ν. 4172/2013 
Ο Ν. 4172, στα άρθρα 1 – 9, προσπαθεί, πέρα από το πεδίο της εφαρμογής 
του, να οριοθετήσει και σημαντικές έννοιες όπως είναι του υπόχρεου σε 
παρακράτηση, του συγγενικού προσώπου, της νομικής οντότητας, της 
φορολογικής κατοικίας, του φορολογούμενου, του φορολογικού έτους, τις πηγές 
των εισοδημάτων κ.α.. Πιο αναλυτικά παρατίθενται οι παρακάτω 
(Σταματόπουλος – Καραβοκύρης, 2017α) ορισμοί: 
 Με την εισαγωγή του φορολογικού έτους, αντικαθίσταται η έννοια του 
οικονομικού έτους. Πλέον το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το 
ημερολογιακό. 
 Φορολογούμενος είναι κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο 
εισοδήματος. 
 Ως πρόσωπο νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
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 Νομικά πρόσωπα ονομάζονται οι επιχειρήσεις ή εταιρείες με νομική 
προσωπικότητα. 
 Νομική οντότητα. Ως νομική οντότητα νοείται κάθε πρόσωπο εταιρικής 
ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Παραδείγματα νομικών οντοτήτων 
αποτελούν ο συνεταιρισμός, οι υπεράκτιες ή εξωχώριες (offshore) 
εταιρείες, τα ιδρύματα και τα σωματεία, οι εταιρείες διαχείρισης 
κεφαλαίου, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αφανείς εταιρείες κ.α.. 
 Συγγενικά πρόσωπα, είναι οι σύζυγοι, καθώς και οι ανιόντες και 
κατιόντες σε ευθεία γραμμή. 
 Συνδεδεμένα, ονομάζονται τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν άμεσα 
ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου συγγενικού ή 
συνδεόμενου προσώπου. Πιο συγκεκριμένα συνδεδεμένο θεωρείται: 
o Κάθε πρόσωπο που συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον 
κατά 33% σε κάποιο νομικό πρόσωπο ή οντότητα. 
o Δύο ή περισσότερα πρόσωπα, αν κάποιο άλλο πρόσωπο 
συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 33% και στα 
δύο. 
o Κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει άμεση ή έμμεση σχέση 
ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου 
 Εξωχώρια, ορίζεται η εταιρεία που έχει την έδρα της στην αλλοδαπή, 
δραστηριοποιείται αποκλειστικά εκτός της χώρας στην οποία εδρεύει και 
απολαμβάνει ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση 
 Φορολογική κατοικία: Η έννοια της φορολογικής κατοικίας είναι 
συνδεδεμένη, σε επίπεδο δικαίου, με την εξουσία που έχει ένα κράτος 
στην επιβολή φόρου στο παγκόσμιο εισόδημα που αποκτά ένα 
πρόσωπο. 
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός 
κάτοικος Ελλάδας εφόσον: 
o Έχει μόνιμη ή κύρια κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή 
είναι δημόσιος λειτουργός και υπηρετεί στο εξωτερικό. 
o Έχει φυσική παρουσία εντός της χώρας για τουλάχιστον 183 
ημέρες εντός του φορολογικού έτους. 
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Ένα νομικό πρόσωπο έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα 
εφόσον: 
o Η σύσταση ή η ίδρυσή του έγινε σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 
o Έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα. 
o Ο τρόπος άσκησης της πραγματικής διοίκησης του προσώπου 
γίνεται από την Ελλάδα. 
 
4.3.2. Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 
4.3.2.1. Υποκείμενο του φόρου 
Υποκείμενο του φόρου είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει τη 
φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Το φυσικό πρόσωπο, με τη νομική 
έννοια, ταυτίζεται με το άτομο ως υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.  
Ο ΦΕΦΠ επιβάλλεται στο παγκόσμιο εισόδημα του υπόχρεου προσώπου. 
Φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 
υπόκεινται σε φόρο μόνο για το εισόδημα που αποκτούν εντός της ελληνικής 
επικράτειας (Φινοκαλιώτης, 2014). 
Τα φυσικά πρόσωπα είναι υπόχρεα στο φόρο για το ατομικό εισόδημά τους και 
όχι το οικογενειακό. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση συζύγων, ανεξάρτητα από 
την υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης, η εκκαθάριση που θα γίνει θα 
αφορά το κάθε μέρος του γάμου χωριστά, δίχως τη δυνατότητα συμψηφισμού 
αρνητικού εισοδήματος τους ενός συζύγου με το εισόδημα του άλλου 
(Φινοκαλιώτης, 2014). 
 
4.3.2.2. Αντικείμενο του φόρου 
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΦΕ, αντικείμενο του φόρου είναι το ετησίως 
αποκτηθέν εισόδημά του. Πηγές φορολογητέου εισοδήματος είναι οι μισθοί και 
συντάξεις που καταβάλλονται από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, το 
εισόδημα από διοικητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, από πώληση ακίνητης περιουσίας, από πώληση επιχείρησης, 
από μερίσματα, από τόκους και από δικαιώματα. 
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Συγκεντρωτικά ο νέος κώδικας κατέταξε τα εισοδήματα σε τέσσερις κατηγορίες 
(Σταματόπουλος – Καραβοκύρης, 2017α), όπως αναφέρονται παρακάτω: 
i. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 
ii. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. 
iii. Εισόδημα από κεφάλαιο 
iv. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. 
 
4.3.2.3. Ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές 
Οι φορολογικοί συντελεστές με τους οποίους φορολογήθηκε το εισόδημα 
φυσικών προσώπων για τη χρήση 2017 παρατίθενται (Παύλου – Γκούρλιας, 
2018α) (Πίνακες 8, 10, 11-14): 
Πίνακας 8. Φορολογική κλίμακα για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 
Κλιμάκιο 
εισοδήματος 
(ευρώ) 
Φορολογικός 
συντελεστής 
% 
Φόρος 
κλιμακίου 
(ευρώ) 
Σύνολο 
Εισοδήματος 
(ευρώ) 
Φόρου (ευρώ) 
  20.000,00 22% 4.400,00 20.000,00 4.400,00 
  10.000,00 29% 2.900,00 30.000,00 7.300,00 
  10.000,00 37% 3.700,00 40.000,00 11.000,00 
Υπερβάλλον 45% 
   
 
Μείωση φόρου εισοδήματος 
Για το φόρο που υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα 8, ισχύουν τα εξής: 
 Μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το 
φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο 
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό 
των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.  
 Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το 
οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό 
της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του 
φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.  
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 Προκειμένου να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο αυτό, 
ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης 
αγαθών και λήψης υπηρεσιών (Πίνακας 9). 
Πίνακας 9. Ελάχιστη δαπάνη μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. 
Εισόδημα (σε 
Ευρώ) 
Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και 
μέσα πληρωμής με κάρτα 
1-10.000 10% 
10.000,01-30.000 15% 
30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ 
 
Πίνακας 10. Φορολόγηση αποζημιώσεων λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης 
Κλιμάκιο αποζημίωσης (Ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής  
<60.000 0% 
60.000,01 – 100.000 10% 
100.000,01 – 150.000 20% 
>150.000 30% 
 
Πίνακας 11. Φορολογική κλίμακα για εισόδημα από ακίνητα φυσικών προσώπων 
Κλιμάκιο 
εισοδήματος 
(ευρώ) 
Φορολογικός 
συντελεστής 
% 
Φόρος 
κλιμακίου 
(ευρώ) 
Σύνολο 
Εισοδήματος 
(ευρώ) 
Φόρου (ευρώ) 
  12.000,00 15% 1.800,00 12.000,00   1.800,00 
  23.000,00 35% 8.050,00 35.000,00   9.850,00 
Υπερβάλλον 45%       
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Πίνακας 12. Επιχειρηματική33 και αγροτική34 δραστηριότητα φυσικών προσώπων 
Κλιμάκιο 
εισοδήματος 
(ευρώ) 
Φορολογικός 
συντελεστής % 
Φόρος 
κλιμακίου 
(ευρώ) 
Σύνολο 
Εισοδήματος 
(ευρώ) 
Φόρου (ευρώ) 
  20.000,00 22% 4.400,00 20.000,00 4.400,00 
  10.000,00 29% 2.900,00 30.000,00 7.300,00 
  10.000,00 37% 3.700,00 40.000,00 11.000,00 
Υπερβάλλον 45% 
   
 
Πίνακας 13. Προκαταβολή φόρου 
Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα 
Φορολογικό έτος 
2017 
Αγρότες 100% 
Λοιπά φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα 100%  
 
Πίνακας 14. Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων χρήσης 2017 
Συνολικό φορολογητέο εισόδημα Συντελεστής εισφοράς αλληλεγγύης 
0 – 12.000 0% 
12.001 - 20.000 2,20% 
20.001 - 30.000 5,00% 
30.001 - 40.000 6,50% 
40.001 - 65.000 7,50% 
65.001 - 220.000 9,00% 
>220.000 10,00% 
 
                                            
33 Μείωση συντελεστή φορολογίας νέων επιχειρήσεων. 
Για φυσικά πρόσωπα τα οποία προχώρησαν σε δήλωση έναρξης εργασιών (επιχειρηματική 
δραστηριότητα) για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013 και για τα πρώτα τρία έτη 
άσκησης της δραστηριότητας, εφαρμόζεται μείωση κατά 50% του συντελεστή του πρώτου 
κλιμακίου της κλίμακας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ετήσιο εισόδημά τους να μην 
υπερβαίνει τα 10.000€. 
34 Για τους ασκούντες ατομική αγροτική δραστηριότητα εφαρμόζεται η έκπτωση φόρου που 
ισχύει για μισθωτούς και συνταξιούχους. 
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4.3.2.4. Αλλαγές από το 2020 
Με το Ν. 4472/2017 ορίστηκαν οι αλλαγές που θα εφαρμοστούν στη 
φορολόγηση μισθών και συντάξεων που θα αποκτηθούν από την 1η Ιανουαρίου 
2020 και έπειτα. Οι διατάξεις του νόμου προβλέπουν τις εξής αλλαγές: 
i. Μείωση του συντελεστή φορολόγησης του 1ου κλιμακίου35 σε 20% από 
22%. 
ii. Μείωση της έκπτωσης φόρου για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες, 
η οποία περιορίζεται στα 1250€ για φορολογούμενο χωρίς τέκνα και 
εισόδημα έως 20.000€. Αυτό ουσιαστικά οδηγεί σε μείωση του 
αφορολόγητου από 8.636€ σε 6.250€ και επιβάρυνση σε αυτό το εύρος 
εισοδημάτων περίπου 475€. 
iii. Μείωση των κλιμακίων και των συντελεστών της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης, με σκοπό τη μείωση της συνολικής επιβάρυνσης, και 
καθορισμός του πρώτου κλιμακίου επιβολής στα 30.000€ και άνω.  
 
 
Διάγραμμα 1. Σύγκριση Εισφοράς αλληλεγγύης 2016 – 2020 (Πηγή: ΙΟΒΕ, 2018) 
iv. Μείωση της επιβάρυνσης για κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 
άνω των 12.500€. 
                                            
35 Το πρώτο κλιμάκιο αφορά εισοδήματα έως 20.000€. 
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Οι παραπάνω αλλαγές συντελούν στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης 
για τα εισοδήματα έως 37.000€ περίπου και μικρή μείωση για τα εισοδήματα 
που υπερβαίνουν αυτό το ποσό.  
 
Διάγραμμα 2. Μέσος φορολογικός συντελεστής Μισθών και συντάξεων δίχως 
Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑ) (Πηγή: ΙΟΒΕ, 2018) 
Αν συνυπολογιστεί και η εισφορά αλληλεγγύης τότε η επιβάρυνση εμφανίζεται 
μειωμένη για εισοδήματα μισθών και συντάξεων άνω των 21.500€, όπως 
διακρίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα. 
 
Διάγραμμα 3. Μέσος φορολογικός συντελεστής Μισθών και συντάξεων με Εισφορά 
Αλληλεγγύης (ΕΑ) (Πηγή: ΙΟΒΕ, 2018) 
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4.3.3. Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 
4.3.3.1. Υποκείμενο του φόρου 
Υποκείμενου του ΦΕΝΠ, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Φ.Ε., είναι: 
i. Οι προσωπικές εταιρείες που η σύστασή τους έγινε στην ημεδαπή ή στην 
αλλοδαπή36. 
ii. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που η σύστασή τους έγινε στην ημεδαπή ή 
στην αλλοδαπή. 
iii. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, νομικά 
πρόσωπα που η σύστασή τους έγινε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή37.  
iv. Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών. 
v. Κοινωνίες αστικού δικαίου. 
vi. Αστικές εταιρείες, κερδοσκοπικές ή μη. 
vii. Συμμετοχικές και αφανείς εταιρείες. 
viii. Κοινοπραξίες. 
 
4.3.3.2. Αντικείμενο του φόρου 
Αντικείμενο της ΦΕΝΠ είναι τα επιχειρηματικά κέρδη που πραγματοποιούν 
εντός της διαχειριστικής χρήσης τα νομικά πρόσωπα38. Ως κέρδος από 
επιχειρηματική δραστηριότητα νοείται το σύνολο των εσόδων που προκύπτουν 
από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής αφαιρούμενων των εκπιπτόμενων 
δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. 
Στα έσοδα συμπεριλαμβάνονται και εκείνα που προέρχονται από την πώληση 
στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της 
εκκαθάρισής της όπως προκύπτει στη διάρκεια της χρήσης (Σταματόπουλος – 
Καραβοκύρης, 2017α). 
4.3.3.3. Προσδιορισμός καθαρού κέρδους 
Στο άρθρο 47 γίνεται ο προσδιορισμός των κερδών από επιχειρηματική 
δραστηριότητα νομικών προσώπων, ο οποίος, για λόγους φορολογικής 
                                            
36 Μια από τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις του 4172/2013 από τον 2238/1994 είναι η 
ένταξη των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και Ε.Ε.) στη ΦΕΝΠ.  
37 Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και τα σωματεία και ιδρύματα, εξαιρουμένων των 
εσόδων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την επιδίωξη πραγματοποίησης του 
καταστατικού σκοπού τους (Φινοκαλιώτης, 2014). 
38 Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι τα νομικά πρόσωπα που έχουν την καταστατική τους έδρα 
στην Ελλάδα υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους (Φινοκαλιώτης, 2014). 
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ουδετερότητας, εξομοιώνεται με τον προσδιορισμό των κερδών από 
επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων (Σταματόπουλος - 
Καραβοκύρης, 2017β). Ο προσδιορισμός του επιχειρηματικού κέρδους της 
χρήσης για όλες τις κατηγορίες υπόχρεων προκύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 
21, με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος έχει συνταχθεί 
σύμφωνα με το ΕΛΣ και τον ΚΦΑΣ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει 
τα ΔΛΠ ο προσδιορισμός του κέρδους γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τον 
πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης. 
Ο Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προκύπτει σύμφωνα με τον 
παρακάτω (Παύλου – Γκούρλιας, 2018β), πίνακα: 
Πίνακας 15. Φορολογικοί συντελεστές νομικών προσώπων χρήσης 2017 
Φορολογικό έτος  
Συντελεστής 
φόρου 
παρακράτησης φόρου 
μερισμάτων σε περίπτωση 
διανομής κερδών 
2017 29% 15% 
 
Η προκαταβολή για το επόμενο έτος ανέρχεται στο 100% του φόρου που θα 
προκύψει από την εκκαθάριση του εισοδήματος. 
 
4.3.3.4. Φορολογική αντιμετώπιση ενδοομιλικών μερισμάτων 
Σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΦΕ (Σταματόπουλος – Καραβοκύρης, 2017β), 
δύναται να απαλλαχθούν τα ενδοομιλικά μερίσματα από τη φορολογία. Πιο 
συγκεκριμένα, τα ενδοομιλικά μερίσματα τα οποία εισπράττει νομικό πρόσωπο - 
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσονται από το φόρο αν συντρέχουν 
σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
 Το νομικό πρόσωπο που διανέμει το μέρισμα: 
o Περιλαμβάνεται στους εταιρικούς τύπους της οδηγίας 2011/96/ΕΕ. 
o Είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της ΕΕ. 
o Υπόκειται, δίχως τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν 
από τους φόρους εισοδήματος οι οποίοι αναφέρονται στην οδηγία 
2011/96/ΕΕ. 
 Το νομικό πρόσωπο που λαμβάνει το μέρισμα: 
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o Κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή 
των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου που προβαίνει 
στη διανομή. 
o Το ελάχιστο, κατά την προηγούμενη προϋπόθεση, ποσοστό 
συμμετοχής διακρατείται τουλάχιστον επί είκοσι τέσσερις μήνες. 
 
4.4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
Προστιθέμενη ονομάζεται η αξία που δημιουργείται και προστίθεται σε κάθε 
στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας ενός προϊόντος. Συνεπώς ο ΦΠΑ είναι ο 
φόρος που επιβάλλεται κάθε φορά στο προστιθέμενο τμήμα αυτής της αξίας σε 
κάθε στάδιο της παραγωγής. Είναι με διαφορά ο σημαντικότερος φόρος 
κατανάλωσης, αφού τα προερχόμενα από αυτό έσοδα ξεπερνούν σε ποσοστό 
το 60% των συνολικών εσόδων των συγκεκριμένων φόρων (Τάτσος, 2012). 
Ο ΦΠΑ εισήχθη στη χώρα με το Ν. 1642/1986, ενώ με το Ν. 2859/2000 
κυρώθηκε ο Κώδικας ΦΠΑ. Υποκείμενο του φόρου είναι κάθε φυσικό και νομικό 
πρόσωπο που ασκεί κατά ανεξάρτητο τρόπο οικονομική δραστηριότητα, 
ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του, έναντι αντιπαροχής 
(Φινοκαλιώτης, 2014). 
Σύμφωνα με το άρθρο 39 του ΚΦΠΑ υπάγονται στο ειδικό καθεστώς μικρών 
επιχειρήσεων και εξαιρούνται39 από την υποβολή δήλωσης και καταβολής του 
φόρου, επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο 
διαχειριστικό έτος παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών καθαρής αξίας 
έως και 10.000€. 
Στην Ελλάδα ισχύουν τρεις συντελεστές ΦΠΑ. Ο κανονικός, ο μειωμένος και ο 
υπερμειωμένος. Ο ΚΦΠΑ ορίζει ποια αγαθά και υπηρεσίες ανήκουν σε κάθε 
κατηγορία. Οι ισχύοντες συντελεστές είναι 24%, 13% και 6% αντίστοιχα40. 
 
                                            
39 Η ένταξη μιας επιχείρησης στο άρθρο 39 είναι προαιρετική. Για να ενταχθεί η επιχείρηση στις 
διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο τμήμα του ΦΠΑ της 
αρμόδιας ΔΟΥ κατά το πρώτο δεκαήμερο του έτους που ακολουθεί τη διαχειριστική περίοδο 
κατά την οποία δεν ξεπέρασε το κατώφλι του τζίρου που ορίζει ο νόμος. 
40 Εξαίρεση αποτελούν τα νησιά Χίος, Σάμος, Κως, Λέσβος, Λέρος που με Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου A' 115/29.06.2018), θα έχουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ 
μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2018. Το ποσοστό του φόρου ανέρχεται σε 17% για τον κανονικό 
συντελεστή, 9% για το μειωμένο και 4% για τον υπερμειωμένο. 
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4.5. Ασφαλιστικές εισφορές 
Οι ασφαλιστικές εισφορές σε συνταξιοδοτικά συστήματα που είναι 
αναδιανεμητικά, αποτελούν μία πρόσθετη φορολόγηση του εισοδήματος, 
τουλάχιστον στο σκέλος των εισφορών για σύνταξη. Καταβάλλονται από 
εργαζόμενους και εργοδότες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 
συνταξιοδότηση, ενώ το ύψος τους προκύπτει ως ποσοστό επί του μικτού 
εισοδήματος των ασφαλισμένων. Ως βάση υπολογισμού τους είναι κάθε τύπου 
αποδοχές με εξαίρεση τις έκτακτες οικονομικές παροχές41 (IOBE, 2018). 
 Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα καταβάλλουν εισφορές, πέραν των κλάδων 
ασθενείας και σύνταξης, υπέρ ΟΑΕΔ, ΟΕΕ και ΟΕΚ. Το ύψος των εισφορών 
ξεκινάει από 41,06%42 και αυξάνεται αναλόγως του είδους της ασφάλισης43 ή 
της ύπαρξης επικουρικού ταμείου συνταξιοδότησης. 
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με το Ν. 4387/2016, επιβαρύνονται με 
εισφορές επί των κερδών τους με ποσοστό 26,95%, καθώς και με 10€/μήνα 
υπέρ του ΟΑΕΔ. Το παραπάνω ποσοστό δύναται να αυξηθεί σε περιπτώσεις 
ύπαρξης συμπληρωματικών ταμείων επικούρησης και εφάπαξ. Ως κατώτατη 
βάση για το μηνιαίο υπολογισμό των εισφορών καθορίζεται ο βασικός μισθός 
άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών 44 και ως ανώτατη βάση το δεκαπλάσιο 
αυτού του μισθού. 
Στην περίπτωση εισφορών φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά 
πρόσωπα, ισχύουν τα ποσοστά των ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ η βάση 
υπολογισμού των εισφορών εξαρτάται από τη νομική μορφή του προσώπου. Η 
κατηγοριοποίηση, σύμφωνα με την απόφαση Δ.15/Δ'/619/15/13-04-2018 του 
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
γίνεται ως εξής: 
 
 
                                            
41 Έκτακτες, σύμφωνα με το Ν. 4387/2016, χαρακτηρίζονται οι παροχές λόγω γάμου, θανάτου, 
βαριάς αναπηρίας και γέννησης τέκνων. 
42 Με ποσοστιαία κατανομή 16% του εργαζομένου και 25,06% του εργοδότη. 
43 Αν το επάγγελμα του ασφαλισμένου εντάσσεται στον κάδο των βαρέων και ανθυγιεινών ή αν 
προβλέπεται ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου.  
44 Ο οποίος για το 2018 ανέρχεται σε 586,08€. 
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Πίνακας 16. Βάση υπολογισμού εισφορών εταίρων Νομικών Προσώπων 
Ιδιότητα Βάση υπολογισμού Ισχύς από 
Εταίροι ΟΕ, Ε.Ε. Επί των κερδών ανάλογα με το 
ποσοστό συμμετοχής 
1/1/2017 
Διαχειριστές ΟΕ, Ε.Ε. Επί της αμοιβής διαχείρισης 1/6/2018 
Εταίροι ΕΠΕ Επί των μερισμάτων 1/1/2017 
Διαχειριστές ΕΠΕ Επί της αμοιβής διαχείρισης 1/6/2018 
Εταίροι ΙΚΕ Δεν έχουν υποχρέωση (εκτός 
της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ) 
1/1/2017 
Διαχειριστές ΙΚΕ Επί της αμοιβής διαχείρισης 1/1/2017 
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Επί των μερισμάτων και επί της 
αμοιβής διαχείρισης 
1/6/2018 
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Κεφάλαιο 5. Το φορολογικό σύστημα στην Βουλγαρία 
Με την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Ιανουαρίου 
2007, ξεκίνησε η διαδικασία εναρμόνισης της φορολογικής νομοθεσίας της 
χώρας με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της ΕΕ.  
Η φορολογική μεταρρύθμιση που έλαβε χώρα εκείνη τη χρονιά είχε στόχο 
αφενός την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και αφετέρου την εξασφάλιση 
ενός λειτουργικού φορολογικού συστήματος που θα το χαρακτήριζε η 
διαφάνεια, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο (Κοντοπούλου, 2011). 
 
5.1. Αλλαγές που επέφερε η φορολογική μεταρρύθμιση 
Η φορολογική μεταρρύθμιση της Βουλγαρίας ψηφίστηκε το 2007 και οι αλλαγές 
άρχισαν να ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου του 2008. Ο συγκεκριμένος 
φορολογικός (Ernst & Young, 2008, - Invest Bulgaria Agency, 2018 - Southeast 
Europe Investment Guide, 2007), νόμος:  
 Διεύρυνε τις προϋποθέσεις αναφορικά με την απαλλαγή φόρου για 
ορισμένες επιχειρηματικές δαπάνες. 
 Επέτρεψε στους εμπόρους λιανικής πώλησης να αφαιρούν ελλείματα 
απογραφής έως ορισμένου ποσοστού από τις καθαρές πωλήσεις τους. 
 Εισήγαγε εξαιρέσεις που αφορούν την υποχρέωση προκαταβολής φόρου 
για τα νομικά πρόσωπα. 
 Όρισε τη διεύρυνση της έμμεσης διανομής κερδών, με σκοπό να 
συμπεριλάβει και τους τόκους σε ορισμένα δάνεια. 
 Δε συμπεριέλαβε στην ελλιπή κεφαλαιοποίηση (thin capitalization) τις 
κεφαλαιοποιημένες δαπάνες τόκων μέσω απόσβεσης παγίων. 
 Μείωσε την παρακράτηση φόρου στα μερίσματα από το 7% στο 5%. 
 Έδωσε το δικαίωμα στα τοπικά δημοτικά συμβούλια να καθορίζουν το 
ύψος των φόρων και τελών (φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων, φόρος 
μεταβιβάσεως κ.α.) εντός της επικράτειάς τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
αύξηση των συγκεκριμένων φόρων έως και 100%. 
 Κατάργησε την προοδευτική φορολογική κλίμακα που ίσχυε για τη 
φορολόγηση των φυσικών προσώπων, η οποία αντικαταστάθηκε από 
ενιαίο συντελεστή (flat tax) 10%. Η ελάφρυνση που επήλθε από τον 
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ορισμό ενός σταθερού και χαμηλού φορολογικού συντελεστή ήταν της 
τάξης του 10% για τα χαμηλά κλιμάκια φόρου και έφτασε μέχρι και το 
14% για τα υψηλότερα. 
 Μείωσε και κατάργησε ορισμένες φορολογικές ελαφρύνσεις. 
 Ορίστηκε ενιαίος συντελεστής εταιρικής φορολόγησης στο 10%45. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το φορολογικό σύστημα στη γείτονα χώρα, με πολύ 
μικρές αλλαγές, σε διατάξεις που δεν αφορούν φορολογικούς συντελεστές, 
παραμένει σταθερό έως και σήμερα, όπως παρουσιάζεται και στα παρακάτω 
διαγράμματα: 
 
 
Διάγραμμα 4. Εταιρικός φόρος 1995 - 2018 (Πηγή: Trading Economics, 2018a και 
2018b) 
 
                                            
45 Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής 10% είχε αναδρομική ισχύ από 01/01/2007. 
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Διάγραμμα 5. Ατομικός φόρος εισοδήματος 1995 - 2018 (Πηγή: Trading Economics, 
2018a και 2018b) 
 
5.2. Οι σημαντικότεροι φόροι 
Οι σημαντικότεροι φόροι που ισχύουν στη Βουλγαρία είναι (Γραφείο 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας, 2011), οι εξής: 
 Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. 
 Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. 
 Φόρος παρακράτησης μερισμάτων. 
 ΦΠΑ. 
 Επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα προϊόντα 
καπνού, στο αλκοόλ, στα αυτοκίνητα πολυτελείας, στο πετρέλαιο και 
στον ηλεκτρισμό. Με τη μεταρρύθμιση του 2007 εξαιρέθηκαν του ΕΦΚ ο 
καφές και τα παράγωγά του. 
 Δημοτικοί φόροι 
 
5.2.1. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 
Η φορολογία εισοδήματος στη Βουλγαρία αποτελείται από ένα σύνολο 
διατάξεων που εισήχθησαν το 1998. Η εισαγωγή αυτών των διατάξεων 
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αποτελεί την αρχή μιας διαρκούς και συνεχιζόμενης προσπάθειας του 
Υπουργείου Οικονομικών της χώρας στην εναρμόνιση του φορολογικού 
συστήματος με τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα (Κοντοπούλου, 2011). 
Η φορολόγηση γίνεται στα φυσικά πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι ή 
διαμένουν στη χώρα τουλάχιστον για 183 μέρες εντός του φορολογικού έτους46 
(Joint Committee on Taxation, 2008). Ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται στο 
συνολικό47 εισόδημα των φορολογικών κατοίκων, καθώς και στο εισόδημα που 
αποκτάται εντός της χώρας από μη μόνιμους κατοίκους αυτής. Παράλληλα η 
φορολόγηση κατοίκου Βουλγαρίας, που απέκτησε εισόδημα σε τρίτη χώρα, 
επηρεάζεται από την ύπαρξη ΣΑΔΦ48 με τη συγκεκριμένη χώρα και από τις 
διατάξεις που απορρέουν από τη ΣΑΔΦ (Κοντοπούλου, 2011). 
Σύμφωνα με το Corporate Income Taxation Act της εθνικής υπηρεσίας εσόδων 
της Βουλγαρίας (National Revenue Agency), το φορολογητέο εισόδημα 
περιλαμβάνει όλες τις πηγές εσόδων που αποκτά ένα πρόσωπο εντός του 
φορολογικού έτους, μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου εισοδήματος, 
εξαιρουμένων των εισοδημάτων που ορίζει ο νόμος. 
 
5.2.1.1. Φορολογικοί συντελεστές μέχρι 31/12/2007 
Μέχρι το τέλος του 2007 εισοδήματα προερχόμενα από κάθε πηγή, εκτός των 
ατομικών επιχειρήσεων, φορολογούταν με προοδευτική κλίμακα, η οποία 
κυμαινόταν από 12% έως και 29%. Στο σύνολο των εισοδημάτων υπήρχαν οι 
εξής (Κοντοπούλου, 2011), μειώσεις: 
 Νομικές παρακρατήσεις, οι οποίες εφαρμοζόταν μόνο σε συμβάσεις μη 
εξαρτημένης εργασίας (10% για διοικητικές αμοιβές και 35% του 
εισοδήματος για συμβάσεις υπηρεσιών. 
 Δωρεές σε ποσοστό 10% ή 50% του φορολογητέου εισοδήματος, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 Κοινωνικές δαπάνες προς όφελος του εργοδότη. 
 Το υποχρεωτικά εισφερόμενο ποσό για την εθνικής ασφάλεια. 
                                            
46 Και οι δύο περιπτώσεις αποτελούν φορολογικούς κατοίκους Βουλγαρίας. 
47 παγκόσμιο 
48 Η Βουλγαρία έχει υπογράψει ΣΑΔΦ με 70 χώρες (Ruskov and Colleagues Lawyers, 2018). 
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 Οι συνεισφορές σε ταμεία πρόνοιας και ανεργίας έως το 10% του 
φορολογητέου εισοδήματος. 
 Ασφάλιστρα ζωής σε ποσοστό που δεν ξεπερνούσε το 10% του 
φορολογητέου εισοδήματος. 
Οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων φορολογούταν με ένα μικτό σύστημα 
προοδευτικού φόρου και σταθερού ποσού σύμφωνα με τον παρακάτω 
(Κοντοπούλου, 2011), πίνακα: 
Πίνακας 17. Φορολογικοί συντελεστές ατομικών επιχειρήσεων έως το 2007 
Ετήσιο εισόδημα (BGN) Συντελεστής φόρου 
<2.400  0 
2.400 – 3.000 20% 
3.000 – 7.200 22% + 120 BGN 
>7.200 24% + 1.044 BGN 
 
5.2.1.2. Φορολογικοί συντελεστές από 01/01/2008 
Στο ξεκίνημα του 2008 καταργείται η προοδευτική φορολόγηση και 
καθιερώνεται ενιαίος φόρος για όλα τα εισοδήματα φυσικών προσώπων (πλην 
ατομικών επιχειρήσεων) 10%. Τα καθαρά κέρδη των ατομικών επιχειρήσεων 
φορολογούνται με ενιαίο φόρο 15% (PKF, 2010). 
Στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα λαμβάνονται υπόψη οι εξής (PKF, 2010), 
πηγές: 
 Μισθοί. 
 Επιδόματα εκπαίδευσης. 
 Μερίσματα. 
 Τόκοι. 
 Δικαιώματα. 
 Γεωργικές δραστηριότητες. 
 Κέρδη κεφαλαίου από πώληση περιουσίας. 
 Μισθώσεις ακινήτων. 
Τα κέρδη κεφαλαίου από πώληση μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο της Σόφιας, όπως και τα μερίσματα που διανέμουν νομικά 
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πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Βουλγαρίας, φορολογούνται αυτοτελώς στην 
πηγή. 
Από το φόρο εξαιρούνται τα παρακάτω εισοδήματα: 
 Υποτροφίες για σπουδές ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης στην 
ημεδαπή και στην αλλοδαπή. 
 Εισόδημα από τόκους και καταθέσεις σε ημεδαπές τράπεζες και σε 
παραρτήματα αλλοδαπών. 
 Συντάξεις. 
 Επιδόματα τέκνων. 
 Αποζημιώσεις ξένων διπλωματών. 
 Αποζημιώσεις εμπορικών αντιπροσώπων. 
 Κέρδη από λαχεία. 
 Αποζημιώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 
 Ενοίκια αγροτικής γης 49. 
 
5.2.2. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
Σύμφωνα με τη βουλγάρικη νομοθεσία οι εταιρικοί σχηματισμού μπορούν να 
πάρουν τις εξής (Lowtax, 2018), μορφές: 
 SD - Γενικής Συμμετοχής. 
 KD - Περιορισμένης Συμμετοχής. 
 OOD - Εταιρεία περιορισμένης Ευθύνης. 
 EOOD - Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένη ευθύνης. 
 AD - Ανώνυμη Μετοχική Εταιρεία. 
 KDA - Μετοχική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. 
Σύμφωνα με το Corporate Income Taxation Act υποκείμενα του φόρου 
αποτελούν όλες οι εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχικών, που 
έχουν την καταστατική τους έδρα στη Βουλγαρία. Επίσης στα υποκείμενα του 
φόρου συμπεριλαμβάνονται τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα για το μέρος των 
εισοδημάτων τους το οποίο προέρχεται από εγκατάσταση εντός της χώρας. 
                                            
49 Τα οποία εισπράττονται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα. 
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Αντικείμενο του φόρου είναι τα καθαρά κέρδη των εταιρειών50 τα οποία 
φορολογούνται με σταθερό φορολογικό συντελεστή 10% από 1ης Ιανουαρίου 
2007 και έπειτα. Τα κέρδη προσδιορίζονται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα 
της χώρας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και σύμφωνα με τα ΔΛΠ για 
τις μεγάλες. Η υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 31 
Μαρτίου κάθε έτους και η καταβολή του φόρου δεν μπορεί να γίνει αργότερα 
από την 30η Απριλίου. Η δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από την ετήσια 
οικονομική έκθεση μαζί με τα σχετικά παραρτήματα που ορίζει ο νόμος. 
Μελετώντας το φορολογικό σύστημα της Βουλγαρίας είναι εύκολο να 
διαπιστωθεί ότι αποτελεί ένα περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη νέων 
επιχειρήσεων, κυρίως λόγω της μεγάλης μείωσης των φορολογικών 
συντελεστών51. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι 
κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται (Χρυσαφή, 2014), απαρέγκλιτα: 
 Η μεταφορά των λογιστικών ζημιών μπορεί να γίνει μόνο για πέντε 
διαδοχικά έτη. Η μεταφορά ζημιών σε προηγούμενες χρήσεις δεν είναι 
επιτρεπτή. 
 Κανόνες μικρής κεφαλαιοποίησης: Αν η αναλογία ανάμεσα σε ξένα και 
ίδια κεφάλαια είναι μεγαλύτερη του 2/1, τότε η εκπιπτόμενη δαπάνη από 
τόκους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% των κερδών προ τόκων και 
φόρων. Αν η παραπάνω αναλογία είναι μικρότερη από 2/1 οι δαπάνες 
από τόκους αναγνωρίζονται εξ ολοκλήρου ως εκπιπτόμενο έξοδο.  
 Σε περίπτωση που η εταιρεία σε ένα φορολογικό έτος έχει ζημία, δύναται 
το πλεόνασμα που προκύπτει από έξοδα τόκων να προστεθεί στο 
αποτέλεσμα52 και οι εν λόγω δαπάνες τόκων να μεταφερθούν στα 
επόμενα τρία φορολογικά έτη53. 
 Τα κέρδη από κεφάλαιο αποτελούν κανονικά αντικείμενο του φόρου με 
μόνες εξαιρέσεις τα κέρδη από κεφάλαιο που προέρχονται από μετοχές 
Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς και από εμπορικά δικαιώματα σε μετοχές 
εταιρειών εισηγμένων στο βουλγάρικο χρηματιστήριο.  
                                            
50 Μόνο οι ναυτιλιακές εταιρείες εξαιρούνται του ενιαίου εταιρικού φόρου, οι οποίες 
φορολογούνται με βάση το τονάζ του εν λειτουργία εμπορικού τους στόλου. 
51 Αρκεί να αναλογιστεί κάποιος ότι η φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων το 1995 
ανερχόταν σε 40% (Trading Economics, 2018a). 
52 Μειώνοντας κατά αντίστοιχο ποσό τη ζημία. 
53 Με αυτή τη μέθοδο διαχωρίζεται το συγκεκριμένο έξοδο από το χρόνο πραγματοποίησής του. 
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5.2.3. Παρακρατηθέντες φόροι 
Σύμφωνα με τα άρθρα 194 - 202 της CITA, o παρακρατηθείς φόρος που αφορά 
τα νομικά πρόσωπα διακρίνεται ανάλογα με το αν η εταιρεία έχει ή όχι μόνιμη 
εγκατάσταση στη Βουλγαρία. 
 
5.2.3.1. Εταιρείες με μόνιμη εγκατάσταση στη Βουλγαρία 
Σε όλα τα μερίσματα και τις εκκαθαρίσεις μετοχών που διανέμονται από νομικά 
πρόσωπα εγκατεστημένα στη βουλγάρικη επικράτεια επιβάλλεται φόρος 5%, 
παρακρατηθείς στην πηγή. 
Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση μερίσματα που διανέμει θυγατρική εταιρεία με 
έδρα τη Βουλγαρία, προς τη μητρική του εταιρεία εφόσον αυτή: 
i. Έχει την έδρα της σε κράτος μέλος της ΕΕ. 
ii. Κατέχει τουλάχιστον ποσοστό 15% του κεφαλαίου της θυγατρικής για 
τουλάχιστον δέκα συνεχόμενα έτη. 
5.2.3.2. Εταιρείες χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στη Βουλγαρία 
Φόρος επιβάλλεται, επίσης, και σε εισοδήματα νομικών προσώπων τα οποία 
έχουν την πηγή τους στη Βουλγαρία, δίχως να διαθέτουν επαγγελματική 
εγκατάσταση στη χώρα.  
Αντικείμενο της παρακράτησης είναι: 
 Πληρωμές τόκων, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι στο πλαίσιο 
χρηματοοικονομικών συμβάσεων. 
 Εισοδήματα από μισθώματα κινητής ιδιοκτησίας. 
 Εισοδήματα από ακίνητη περιουσία. 
 Δικαιώματα πνευματικών αδειών. 
 Εισοδήματα από χρηματοοικονομικά στοιχεία και συναλλαγές 
προερχόμενες από το κράτος, τους δήμους ή εδρεύοντα νομικά 
πρόσωπα. 
 Αμοιβές για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. 
 Αποζημιώσεις για την παροχή συμβουλών διοίκησης. 
 Αποζημιώσεις για δικαιώματα δικαιόχρησης. 
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Τα παραπάνω εισοδήματα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή με 
συντελεστή 10%. 
Μοναδική εξαίρεση στην παρακράτηση για τα κέρδη από κεφάλαιο αποτελούν 
όσα προέρχονται από μετοχές ΑΕ και δικαιώματα σε μετοχές εταιρειών που 
διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Βουλγαρίας. 
 
5.2.4. Φόρος για μεταβίβαση κεφαλαίου 
Επιβάλλεται φόρος 15% σε περιπτώσεις μεταβίβασης κεφαλαίου με επαχθή 
αιτία, όπως παρακάτω: 
 Πώληση οχημάτων. Ο φόρος δεν επιβάλλεται όταν η χρονική περίοδος 
διακράτησης του οχήματος είναι λιγότερο από ένα έτος. 
 Πώληση ακινήτων. Δεν επιβάλλεται φόρος αν το ακίνητο αποτελούσε 
μόνιμη κατοικία του πωλητή κατά τα τελευταία τρία έτη πριν τη 
συναλλαγή ή στις περιπτώσεις που η διακράτηση του ακινήτου 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
 Πώληση ατομικής επιχείρησης. 
 Πώληση μεριδίων και μετοχών εμπορικών επιχειρήσεων. 
5.2.5. Φόρος ακίνητης περιουσίας 
Όλα τα ακίνητα, με εξαίρεση αγροτικές και δασικές εκτάσεις, επιβαρύνονται με 
ετήσιο φόρο ακινήτων. Ως φορολογική βάση λαμβάνεται υπόψη η αξία του 
ακινήτου την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το 
είδος του ακινήτου, το έτος κτήσης ή/και κατασκευής, την τοποθεσία του κ.α..  
Μέχρι το 2007 ο φόρος υπολογιζόταν με συντελεστή 1,5% επί της 
φορολογητέας αξίας του ακινήτου. Με τη μεταρρύθμιση του 2007 τα δημοτικά 
συμβούλια απέκτησαν το δικαίωμα να καθορίζουν μονομερώς, εντός των ορίων 
που τους δίνει ο νόμος, το ακριβές ύψος δημοτικών φόρων και τελών με 
συντελεστές 0,1% - 2,5% επί της φορολογητέα αξίας. 
 
5.2.6. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
Ο ΦΠΑ επιβαρύνει την παράδοση αγαθών και υπηρεσιών εντός της χώρας και 
ο συντελεστής ανέρχεται στο 20%. Ισχύει μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 7% για 
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ξενοδοχειακές υπηρεσίες προς tour operators, καθώς και μηδενικός σε 
ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας κ.α.. 
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Κεφάλαιο 6. Το φορολογικό σύστημα στην Κύπρο 
Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες εκείνες που, λόγω του ευνοϊκού τους 
φορολογικού συστήματος, αποτελούν προορισμό εγκατάστασης και 
δραστηριοποίησης για τους Έλληνες επιχειρηματίες. Επιπλέον πλεονέκτημα 
στις συναλλαγές με τη χώρα αποτελεί η κοινή γλώσσα, η οποία διευκολύνει τις 
συναλλαγές. 
 
6.1. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 
Υποκείμενα του φόρου είναι οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου για το σύνολο των 
εισοδημάτων τους, που προκύπτει τόσο από την Κύπρο όσο και από το 
εξωτερικό54, καθώς και οι φορολογικοί κάτοικοι άλλων χωρών για το εισόδημα 
που αποκτούν στη χώρα. 
Οι φορολογικοί συντελεστές που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα 
καταγράφονται (PWC, 2018) στον παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας 18. Φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων 
Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) 
Φορολογικός 
συντελεστής % 
Συσσωρευμένος φόρος  
(ευρώ) 
0 – 19.500 0 0 
19.501 – 28.000 20 1.700 
  28.001 – 36.300 25 3.775 
36.301 – 60.000 30 10.885 
Υπερβάλλον 35 
 
 
Οι συντάξεις που προέρχονται από το εξωτερικό φορολογούνται με συντελεστή 
5% για ποσά πλέον των 3.420€. Επίσης οι συντάξεις χηρείας έχουν σταθερό 
συντελεστή φορολόγησης 20% για εισόδημα πέραν των 19.500€. Και στις δύο 
                                            
54 Οποιοσδήποτε φόρος πληρώνεται σε χώρα του εξωτερικού για εισόδημα το οποίο υπόκειται 
σε φόρο στην Κύπρο, θα πιστώνεται έναντι των φόρων που θα προκύψουν, ανεξάρτητα από 
την ύπαρξη ή όχι ΣΑΔΦ με  τη χώρα από την οποία προέρχεται το εισόδημα (Deloitte, 2017).  
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παραπάνω περιπτώσεις ο φορολογούμενος έχει, σε ετήσια βάση, τη 
δυνατότητα να φορολογείται, αν το επιθυμεί, με την κανονική κλίμακα. 
Από το εισόδημα αφαιρούνται οι συνδρομές σε επαγγελματικά σωματεία, το 
20% των ενοικίων που καταβλήθηκε, το σύνολο των δωρεών σε φιλανθρωπικά 
ιδρύματα κ.α.. Επίσης απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι τόκοι, τα 
μερίσματα55 και οι μισθοί που καταβάλλονται για εργασία πέραν των ενενήντα 
ημερών στο εξωτερικό56 (PWC, 2018). 
Από το 2014 - 2016, όπου η χώρα βίωσε έντονη οικονομική κρίση, ίσχυσε 
έκτακτη εισφορά για ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα πάνω από 1.500€ η οποία 
πλέον έχει καταργηθεί. 
 
6.2. Εταιρικός φόρος 
Στον εταιρικό φόρο υπόκεινται οι εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου για το 
παγκόσμιο εισόδημά τους57, καθώς και οι εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι άλλων 
χωρών για το εισόδημα που αποκτούν από μόνιμη εγκατάσταση στο νησί. Ως 
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου νοούνται τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο 
έλεγχος και η διεύθυνση της εταιρείας βρίσκεται στο νησί (Deloitte, 2017). 
Η φορολόγηση των εταιρικών κερδών γίνεται με σταθερό συντελεστή 12,5%. 
Από το φόρο απαλλάσσονται τα κέρδη από διάθεση τίτλων, οι τόκοι που δεν 
προκύπτουν από τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης, τα 
διανεμόμενα μερίσματα58, κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό, κέρδη 
που προκύπτουν από συναλλαγματικές διαφορές κ.α. (PWC, 2018). 
Σε περίπτωση ζημιών δίνεται η δυνατότητα για μεταφορά τους και συμψηφισμό 
τους με τα φορολογητέα κέρδη στις επόμενες πέντε διαχειριστικές χρήσεις. 
Επίσης επιτρεπτός είναι ο συμψηφισμός ζημιών ανάμεσα σε εταιρείες 
                                            
55 Οι τόκοι και τα μερίσματα μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά, η οποία αναλύεται στην 
υποενότητα 6.3. 
56 Η απαλλαγή ισχύει όταν ο εργοδότης δεν είναι κάτοικος Κύπρου ή σε περίπτωση κατοίκου 
Κύπρου όταν ο εργαζόμενος απασχολείται σε μόνιμη εγκατάστασή του στο εξωτερικό. 
57 Τυχόν φόροι που καταβλήθηκαν σε τρίτες χώρες δύναται να πιστωθούν έναντι του φόρου 
που θα προκύψει, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ΣΑΔΦ με τις χώρες αυτές. 
58 Με εξαίρεση την περίπτωση όπου το διανεμόμενο μέρισμα δίνεται σε μέτοχο νομικό 
πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου και η εταιρεία που διανέμει το μέρισμα 
εκπίπτει το ποσό από το φορολογητέο εισόδημά της. 
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φορολογικούς κατοίκους Κύπρου που είναι μέλη του ίδιου συγκροτήματος59 
(Deloitte, 2017). 
 
6.3. Έκτακτη Αμυντική Εισφορά 
Η Έκτακτη Αμυντική Εισφορά επιβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα φορολογικούς 
κατοίκους της Δημοκρατίας της Κύπρου που κατοικούν στην Κύπρο, καθώς και 
σε εταιρείες φορολογικούς κατοίκους Κύπρου. Από την εισφορά εξαιρούνται 
όλοι οι μη κάτοικοι Κύπρου. Στον παρακάτω πίνακα (Deloitte, 2017) 
αναφέρονται  οι πηγές που υπόκεινται σε εισφορά και οι συντελεστές αυτής: 
Πίνακας 19. Έκτακτη αμυντική εισφορά 
Πηγή Συντελεστής % 
Μερίσματα 17 
Τόκοι 30 
Άλλοι τόκοι60 3 
Ενοίκια (μείον 25%) 3 
 
6.4. Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών 
Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται με συντελεστή 20% στις εξής 
κατηγορίες:  
 Κέρδη από διάθεση μετοχών σε εταιρείες κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας 
που βρίσκεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας και που δεν είναι 
εισηγμένες σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών. 
 Κέρδη από διάθεση μετοχών σε εταιρείες οι οποίες έμμεσα κατέχουν 
ακίνητη ιδιοκτησία στη Δημοκρατία, με δεδομένο ότι η αγοραία αξία των 
πωλούμενων μετοχών προέρχεται από την αγοραία αξία της ακίνητης 
ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη Δημοκρατία, σε ποσοστό τουλάχιστον 
50%. 
 Κέρδη από διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη Δημοκρατία. 
                                            
59 Δύο εταιρείες θεωρείται ότι ανήκουν στο ίδιο συγκρότημα αν: 
i. Η μία είναι πλέον του 75% εξαρτημένη από την άλλη. 
ii. Η κάθε μία βρίσκεται εξαρτημένη τουλάχιστον κατά 75% μία τρίτης εταιρείας. 
60 Τόκοι Ταμείων Πρόνοιας, Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυβερνητικών Πιστοποιητικών 
Αποταμιεύσεως και Κυβερνητικών Χρεογράφων Ανάπτυξης. 
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Από το φόρο απαλλάσσονται οι μεταβιβάσεις λόγω θανάτου, οι δωρεές μεταξύ 
συγγενών έως τρίτου βαθμού, δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή στο κράτος, 
κ.α.(PWC, 2018). 
 
6.5. Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των μισθωτών υπολογίζονται ως ποσοστό 
των ακαθάριστων εβδομαδιαίων ή μηνιαίων αποδοχών του απασχολούμενου. 
Οι συντελεστές ανέρχονται σε 7,8% τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον 
εργαζόμενο. Το μέγιστο ποσό στο οποίο υπολογίζεται εισφορά ανέρχεται σε 
54.396€61 ετησίως (PWC, 2018). 
Οι εισφορές για τους αυτοαπασχολούμενους υπολογίζονται με συντελεστή 
14,6% επί του εισοδήματος και υπόκεινται σε ανώτατο και κατώτατο όριο, τα 
οποία εξαρτώνται από το επάγγελμα του ασφαλιζόμενου. Τα όρια καθορίζονται 
σε ετήσια βάση (PWC, 2018). 
                                            
61 1.046€ την εβδομάδα / 4.533€ το μήνα. 
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Κεφάλαιο 7. Αξιολόγηση και σύγκριση των φορολογικών 
συστημάτων Ελλάδας και Βουλγαρίας ως προς τη Φορολογία 
Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 
7.1. Αξιολόγηση του ελληνικού φορολογικού συστήματος 
Στην Ελλάδα εφαρμόζονται διαφορετικά συστήματα φορολόγησης του 
εισοδήματος για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η φορολόγηση των φυσικών 
προσώπων γίνεται με ένα ημί-διπλό (semi dual) σύστημα, όπου οι συντελεστές 
διαφοροποιούνται ανάλογα με την προέλευση του εισοδήματος, σε αντίθεση με 
τα νομικά πρόσωπα των οποίων η φορολόγηση γίνεται με την επιβολή ενιαίου 
συντελεστή στα καθαρά τους κέρδη (ΙΟΒΕ, 2018). 
Αρκετές είναι οι αλλαγές που συντελέστηκαν στο φορολογικό σύστημα της 
χώρας μετά το 2009, για να επιτευχθεί αύξηση των φορολογικών εσόδων, με 
σκοπό να καλυφθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Ο στόχος της αύξησης 
ήταν πολύ δύσκολος, διότι η διοίκηση είχε να αντιμετωπίσει και τον 
καταποντισμό του ΑΕΠ της χώρας.  
Οι παραπάνω αλλαγές συνετέλεσαν παράλληλα και στην απλοποίηση και 
ενίσχυση της διαφάνειας του συστήματος, καθώς και στη βελτίωση των 
διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης ώστε να μειωθεί η φοροδιαφυγή και να 
ενισχυθεί η συμμόρφωση των φορολογουμένων. 
 
7.1.1. Εξέλιξη εσόδων τακτικού προϋπολογισμού 
Η εξέλιξη των εσόδων αντανακλά τα αποτελέσματα της φορολογικής πολιτικής 
που ακολουθήθηκε. Συνεπώς, και παρά τη μείωση του ΑΕΠ το 2016 κατά 27% 
σε σύγκριση με το 2008, το σύνολο των εσόδων από φορολογία υποχώρησε 
μόλις κατά 4%. Σε αυτό συνετέλεσε η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, σε 
συνδυασμό με την αύξηση των συντελεστών φορολόγησης και τη θέσπιση νέων 
φόρων. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι τα έσοδα από άμεσους φόρους, το ίδιο 
διάστημα, παρουσιάστηκαν αυξημένα κατά 5%, ενώ από έμμεσους φόρους 
μειώθηκαν κατά 15%. 
Σημαντική μείωση της τάξης του 20% επήλθε στα έσοδα από τη φορολόγηση 
φυσικών και νομικών προσώπων, η οποία αντισταθμίστηκε με τη συμβολή των 
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φόρων περιουσίας και την ενίσχυση των εσόδων από έκτακτους άμεσους 
φόρους.  
Τα έσοδα από τα φυσικά πρόσωπα, λόγω ύφεσης και αλλαγών στη 
φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, παρουσιάζουν μεγάλη 
υποχώρηση κατά τη διετία 2012 - 2013 και τείνουν να παραμείνουν στάσιμα στη 
συνέχεια. Παράλληλα, η συνεισφορά της φορολόγησης των νομικών 
προσώπων κινείται έντονα πτωτικά από το 2008 μέχρι το 2013, χρονιά κατά την 
οποία ο συνδυασμός αύξησης των συντελεστών φορολογίας με την επιστροφή 
αρκετών επιχειρήσεων στη κερδοφορία ωθεί τα έσοδα να αυξηθούν κατά 220% 
μέχρι το 201662. 
 
 
Διάγραμμα 6. Έσοδα από φόρους εισοδήματος ανά κατηγορία 2007 – 2016(Πηγή: 
ΙΟΒΕ, 2018) 
7.1.2. Εξέλιξη εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ και σύγκριση με την 
Ευρωζώνη 
Τα συνολικά φορολογικά έσοδα, τα οποία αποτελούσαν το 20,8% του ΑΕΠ το 
2008, αυξήθηκαν στο 27% το 2016. Η αύξηση ήταν τέτοιου μεγέθους που η 
                                            
62 Σημαντικό ρόλο σε αυτή την αύξηση δείχνει να διαδραμάτισε και η εισαγωγή των 
ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών στο φορολογικό σύστημα. 
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χώρα κατάφερε να προσαρμοστεί και να ξεπεράσει τις άλλες τρεις χώρες63 που 
υπέστησαν αντίστοιχο πλήγμα με την ίδια, από τη χρηματοπιστωτική κρίση 
(ΙΟΒΕ, 2018). 
Η προσαρμογή βασίστηκε στους άμεσους και έμμεσους φόρους, με τους 
πρώτους να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της. Οι άμεσοι φόροι 
παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένοι σε σύγκριση με τα έτη πριν το 2011. 
Παρόλα αυτά και παρά τη σύγκλιση που παρατηρείται, οι άμεσοι φόροι στην 
Ελλάδα παραμένουν σημαντικά χαμηλότεροι από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. 
 Διάγραμμα 7. Άμεσοι φόροι 2006 – 2016 (Πηγή: ΙΟΒΕ, 2018) 
Οι φόροι εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, που αποτελούν το 
μεγαλύτερο ποσοστό των άμεσων φόρων, δείχνουν να ακολουθούν αντίθετες 
πορείες. Τα έσοδα από φορολόγηση των φυσικών προσώπων κατέγραφαν, με 
μικρές αυξομειώσεις, ανοδική τάση μέχρι και το 2012, όπου άρχισαν να 
υποχωρούν. Αντίθετα, τα έσοδα από τα νομικά πρόσωπα καταγράφονται σε 
χαμηλά επίπεδα, με ραγδαία πτώση από το 2010 έως το 2012, όπου αρχίζουν 
και παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2008. 
 
                                            
63 Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία. 
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Διάγραμμα 8. Έσοδα φυσικών και νομικών προσώπων 2000 - 2015 (Πηγή: ΙΟΒΕ, 
2018) 
Η ποσόστωση της φορολογίας φυσικών προσώπων στα έσοδα από φόρους 
εισοδήματος κινείται κατά την πενταετία 2011-2015 σε επίπεδα άνω του 65%, 
συνεισφέροντας περισσότερο του 6% στο ΑΕΠ. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο 
ποσοστό εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα χαμηλό σε σύγκριση με τα ποσοστά 
που καταγράφονται στην Ευρωζώνη. 
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Διάγραμμα 9.  Φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων σε Ελλάδα και Ευρωζώνη 
(Πηγή: ΙΟΒΕ, 2018) 
Μικρότερη απόσταση δείχνει να χωρίζει την Ελλάδα από την Ευρωζώνη σε ό,τι 
αφορά τα έσοδα από τη φορολόγηση των νομικών προσώπων, τα οποία 
τείνουν να βρίσκονται κοντά την τελευταία δεκαπενταετία, με την Ελλάδα να 
εμφανίζει ακόμα και μεγαλύτερο ποσοστό σε κάποιες περιπτώσεις. Με εξαίρεση 
τη διετία 2012 - 2013, όπου παρατηρείται σημαντική απόκλιση, το ποσοστό επί 
του ΑΕΠ δείχνει να συγκλίνει το 2015. 
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Διάγραμμα 10. Φόροι εισοδήματος Νομικών Προσώπων σε Ελλάδα και Ευρωζώνη 
(Πηγή: ΙΟΒΕ, 2018) 
7.1.3. Αξιολόγηση φορολογικής επιβάρυνσης. 
7.1.3.1. Φυσικά πρόσωπα. 
Ο μέσος φορολογικός συντελεστής αντικατοπτρίζει την πραγματική φορολογική 
επιβάρυνση και εξαρτάται από τους οριακούς συντελεστές και το ύψος του 
αφορολόγητου εισοδήματος (εφόσον υπάρχει) και διαφοροποιείται ανάλογα με 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε φορολογουμένου, όπως η ύπαρξη τέκνων και 
το ύψος του εισοδήματος (ΙΟΒΕ, 2018). 
Σύμφωνα με την αξιολόγηση του καθαρού μέσου φορολογικού συντελεστή64 
φυσικών προσώπων, η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλότερη επιβάρυνση από το 
μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ σε έξι από τις οκτώ κατηγορίες65 εισοδήματος. 
 
                                            
64 Ο καθαρός μέσος φορολογικός συντελεστής συνυπολογίζει και τις ασφαλιστικές εισφορές 
εργαζομένου. 
65 Η κατηγοριοποίηση έγινε σύμφωνα με το ύψος του εισοδήματος του φορολογούμενου, την 
οικογενειακή του κατάσταση, την ύπαρξη τέκνων και τον αν εργάζεται το ένα μέλος της 
οικογένειας ή και τα δύο. 
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Διάγραμμα 11. Καθαρός μέσος φορολογικός συντελεστής φυσικών προσώπων 
Ελλάδας και ΟΟΣΑ. (Πηγή: ΙΟΒΕ, 2018) 
 
7.1.3.2. Νομικά πρόσωπα 
Ενδιαφέρον στη φορολόγηση των νομικών προσώπων παρουσιάζει η σχέση 
ανάμεσα στο συντελεστή φορολόγησης και στα έσοδα. Αν και αναμένεται αυτή 
η σχέση να έχει θετικό πρόσημο υπάρχουν παράγοντες όπως η δομή της 
οικονομίας, ο φορολογικός ανταγωνισμός και το ύψος της φοροδιαφυγής που 
δημιουργούν στρεβλώσεις και επηρεάζουν τα φορολογικά έσοδα. Λαμβάνοντας 
υπόψη το ύψος του φορολογικού συντελεστή στη χώρα, η Ελλάδα παρουσιάζει 
για το 2015 ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό εσόδων από ΦΕΝΠ ως προς το ΑΕΠ σε 
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες του διαγράμματος. 
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 Διάγραμμα 12.  Μέσοι φορολογικοί συντελεστές και φορολογικά έσοδα 2015 (Πηγή: 
ΙΟΒΕ, 2018) 
Ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση παρουσιάζει όχι μόνο ο μέσος φορολογικός 
συντελεστής, αλλά και η συνολική66 φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 
Σε σύγκριση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ η συνολική επιβάρυνση στην Ελλάδα 
είναι μεγαλύτερη κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες (ΙΟΒΕ, 2018). 
Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται η συνολική φορολογική επιβάρυνση σε 
μια σειρά επιλεγμένων χωρών για το 2017. Παρατηρείται ότι χώρες με ισχυρό 
δημοσιονομικό σύστημα όπως η Σουηδία και η Γερμανία, καθώς και χώρες που 
ασκούν έντονο φορολογικό ανταγωνισμό, όπως η Κύπρος και η Βουλγαρία, 
βρίσκονται χαμηλότερα από την Ελλάδα. 
                                            
66 Η συνολική επιβάρυνση προκύπτει αν προστεθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις των 
εταιρειών και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
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Διάγραμμα 13. Συνολική φορολογική επιβάρυνση 2017 ( Πηγή: ΙΟΒΕ, 2018) 
 
7.2. Αξιολόγηση του ενιαίου φορολογικού συντελεστή (flat tax) της 
Βουλγαρίας 
Όπως προαναφέρθηκε, με τη φορολογική μεταρρύθμιση εισήχθη ενιαίος 
φορολογικός συντελεστής για φυσικά και νομικά πρόσωπα, ο οποίος ορίστηκε 
σε 10%. Πρόκειται για το χαμηλότερο συντελεστή φορολόγησης ανάμεσα στις 
χώρες τις ΕΕ, οι οποίες εφαρμόζουν στη φορολογία τους ενιαίους συντελεστές. 
Σύμφωνα με τον Kalchev (2014), παρά τη μεταρρύθμιση, το φορολογικό 
σύστημα δεν απλοποιήθηκε και συνεχίζει να απέχει πολύ από το ιδανικό flat 
tax. Ο κώδικας φορολογίας παραμένει πολύπλοκος συμπεριλαμβάνοντας 
μεγάλο αριθμό εξαιρέσεων και απαλλαγών που, με τη σειρά τους, οδηγούν σε 
περιορισμό της φορολογικής βάσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. 
Η αξιολόγηση της επίδρασης του ενιαίου συντελεστή στην οικονομία της χώρας 
αποτελεί δύσκολη διαδικασία, λόγω των αλλαγών που συντελέστηκαν στο 
διεθνές οικονομικό περιβάλλον μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Αν και η 
οικονομία της Βουλγαρίας παρουσίαζε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης στην πρώτη 
δεκαετία του 2000, αυτός διακόπηκε το 2009 εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής 
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κρίσης. Σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας διαδραμάτισαν οι 
ΑΞΕ, οι οποίες ανήλθαν το 2007 στο 28% του ΑΕΠ, ενώ μειώθηκαν ραγδαία 
μετά την έναρξη της κρίσης (ΙΟΒΕ, 2018).  
 
 
Διάγραμμα 14. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ (Πηγή: ΙΟΒΕ, 2018) 
Μη παρεκκλίνοντας από τον ευρωπαϊκό οικονομικό κύκλο, η οικονομία είχε 
άμεση ανάκαμψη με δείκτες ανάπτυξης 3,6% για το 2015 και 3,4% για το 2016 
(ΙΟΒΕ, 2018). 
Τα έσοδα από τη φορολογία, σε απόλυτα νούμερα, παρουσιάζονται αυξημένα 
κατά την περίοδο 2008 - 2016, με το μέσο ρυθμό ανάπτυξης σε ετήσια βάση να 
ανέρχεται σε 5,8%. Ωστόσο, με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας να είναι 
υψηλότερος, τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ περιορίστηκαν 
κατά το διάστημα 2008 - 2011. Τα επόμενα έτη παρουσίασαν ανάκαμψη η 
οποία οφείλεται και στον περιορισμό της παραοικονομίας (Schneider, 2015). 
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Διάγραμμα 15. Ετήσια μεταβολή ΑΕΠ 1997 – 2016 (Πηγή: ΙΟΒΕ, 2018) 
 
Διάγραμμα 16. Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ 1995 – 2015 (Πηγή: ΙΟΒΕ, 
2018) 
Τα έτη που έπονται της μεταρρύθμισης, τα έσοδα από τη φορολογία 
εισοδήματος φυσικών προσώπων παρέμειναν σταθερά ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
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ενώ το 2014 και 2015 ενισχύθηκαν ελαφρά φτάνοντας το 3,1%. Η εισαγωγή του 
flat tax στη φορολόγηση των νομικών προσώπων είχε, οριακά, αρνητική 
επίδραση στα έσοδα τα οποία μειώθηκαν σε 2,1% του ΑΕΠ το 2015 από 2,4% 
που ήταν το 2009 (ΙΟΒΕ, 2018). 
 
Διάγραμμα 17. Έσοδα από φυσικά και νομικά πρόσωπα ως ποσοστό του ΑΕΠ 1995 – 
2015 (Πηγή: ΙΟΒΕ, 2018) 
Θετικοί παρουσιάζονται να είναι και οι δείκτες στην απασχόληση, με την ανεργία 
να μειώνεται τα έτη που ακολουθούν τη μεταρρύθμιση. Σημαντικό ρόλο στη 
μείωση της ανεργίας φαίνεται να διαδραμάτισε και η αύξηση των ΑΞΕ τη 
συγκεκριμένη περίοδο. 
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Διάγραμμα 18. Ποσοστό απασχόλησης 2000 – 2016 (Πηγή: ΙΟΒΕ, 2018) 
Καταλήγοντας, γίνεται εμφανής η δυσκολία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
και των αλλαγών που επέφερε η φορολογική μεταρρύθμιση. Οι δείκτες που 
αναφέρθηκαν επηρεάζονται από πληθώρα μεταβλητών που είναι δύσκολο να 
απομονωθούν. 
Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι το γεγονός ότι η οικονομία της 
Βουλγαρίας ανέκαμψε αρκετά γρήγορα μετά την ύφεση του 2008. Μπορεί οι 
ΑΞΕ να μην ενισχύθηκαν, παρόλα αυτά διατήρησαν σταθερό ποσοστό του ΑΕΠ 
στα επίπεδα του 3,5%. Η ανεργία μειώθηκε, ενώ τα έσοδα από φορολογία, σε 
σύγκριση με το ΑΕΠ, παρουσιάζουν σταδιακή ανάκαμψη. 
 
7.3. Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης ανάμεσα σε Ελλάδα 
και Βουλγαρία (Ν. 2255/1994) 
Η ΣΑΔΦ ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία κυρώθηκε με το Ν. 2255/1994 και 
τέθηκε σε ισχύ από τις 22 Ιανουαρίου 2002 και έπειτα.  
Υποκείμενα της σύμβασης είναι οι κάτοικοι του ενός ή του άλλου κράτους και 
αντικείμενα αυτής οι φόροι εισοδήματος και κεφαλαίου. Σε περίπτωση που 
κάποιο πρόσωπο είναι κάτοικος και των δύο κρατών, τότε θα θεωρείται 
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κάτοικος εκείνου στο οποίο βρίσκεται το κέντρο των ζωτικών του 
συμφερόντων67. 
Ειδικότερα, οι φόροι στους οποίους εφαρμόζεται η σύμβαση είναι: 
1. Στην περίπτωση της ελληνικής δημοκρατίας: 
1.1. Ο φόρος εισοδήματος και κεφαλαίου φυσικών προσώπων. 
1.2. Ο φόρος εισοδήματος και κεφαλαίου νομικών προσώπων. 
1.3. Η εισφορά για τις επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης που 
υπολογίζεται στο ακαθάριστο εισόδημα από οικοδομές. 
2. Στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας: 
2.1. Ο φόρος επί του συνολικού εισοδήματος. 
2.2. Ο φόρος επί των κερδών. 
2.3. Ο φόρος επί των οικοδομών. 
 
7.3.1. Φορολόγηση επιχειρηματικών κερδών 
Στο άρθρο 7 του νόμου ορίζεται ότι τα κέρδη επιχείρησης που 
δραστηριοποιείται σε ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη θα φορολογούνται μόνο 
στο κράτος αυτό, με εξαίρεση την περίπτωση όπου η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται και στο άλλο κράτος μέσω μόνιμης εγκατάστασης εκεί. Σε 
αυτή την περίπτωση δύναται το μέρος των κερδών που προέρχεται από αυτή 
την εγκατάσταση να φορολογείται στο έτερο κράτος. 
 
7.3.2. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 
Σε περίπτωση που επιχείρηση του ενός κράτους συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα 
στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο επιχείρησης του άλλου κράτους ή τα 
ίδια πρόσωπα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το 
κεφάλαιο επιχειρήσεων με έδρα και στα δύο κράτη, τότε αυτές οι επιχειρήσεις 
θεωρείται ότι συνδέονται. 
Αν σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές επικρατούν ανάμεσα στις 
επιχειρήσεις όροι διαφορετικοί από τους συνήθεις εμπορικούς ανάμεσα σε 
ομοειδείς επιχειρήσεις, τότε τα οποιαδήποτε κέρδη θα είχαν πραγματοποιηθεί, 
                                            
67 Σύμφωνα με το Ν. 2255/1994, ως κέντρο ζωτικών συμφερόντων ορίζεται ο τόπος με τον 
οποίο διατηρεί στενότερους οικονομικούς και προσωπικούς δεσμούς. 
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αν δεν ίσχυαν αυτοί οι όροι, αλλά λόγο αυτών των όρων δεν 
πραγματοποιήθηκαν, δύναται να περιλαμβάνονται στα κέρδη αυτής της 
επιχείρησης και να φορολογούνται αναλόγως. 
 
7.4. Παράδειγμα φορολογίας εισοδήματος και συνολική 
επιβάρυνση68 
Όπως προαναφέρθηκε, ένας όμιλος εταιρειών κατά το φορολογικό του 
σχεδιασμό θα λάβει υπόψη όχι μόνο το φορολογικό σύστημα της χώρας όπου 
σκοπεύει να εγκατασταθεί, αλλά και το συνολικό οικονομικό, θεσμικό και 
διοικητικό πλαίσιο που τη χαρακτηρίζουν. 
Αντίθετα, μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση, κατά την αναζήτηση ενός ευνοϊκότερου 
φορολογικού καθεστώτος για μεταφορά των δραστηριοτήτων της, αρκείται στην 
αναζήτηση εκείνου που θα της αποφέρει τη μικρότερη δυνατή οικονομική 
επιβάρυνση. Συγκρίνει το τελικό διαθέσιμο εισόδημα που απομένει μετά την 
πληρωμή όλων των υποχρεώσεών της και αποφασίζει για το συμφέρον ή όχι 
της μετεγκατάστασης.  
Για να γίνει πιο κατανοητή αυτή η σύγκριση παρατίθεται το παράδειγμα της 
Λύχνος ΕΠΕ, εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο 
φωτιστικών ειδών. Η Λύχνος ΕΠΕ αποτελείται από δύο εταίρους, καθένας εκ 
των οποίων κατέχει το 50% των εταιρικών μεριδίων. Για κάθε διαχειριστική 
περίοδο η εταιρεία διανέμει το σύνολο των καθαρών της κερδών. 
Μελετώνται τρεις περιπτώσεις: 
 Εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα. 
 Εταιρεία με έδρα στη Βουλγαρία (εταίροι φορολογικοί κάτοικοι 
Βουλγαρίας) 
 Εταιρεία με έδρα στη Βουλγαρία (εταίροι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας) 
 
                                            
68 Για λόγους απλοποίησης γίνονται οι εξής παραδοχές για όλες τις περιπτώσεις: 
 Δε δίνονται αμοιβές διαχείρισης ή μισθοί στους εταίρους. 
 Μοναδική πηγή εισοδήματος για τους εταίρους είναι τα μερίσματα που λαμβάνουν κατά 
τη διανομή. 
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7.4.1. Φορολόγηση στην Ελλάδα 
1. Φορολόγηση νομικού προσώπου σύμφωνα με τον πίνακα 1569 
Πίνακας 20. Φορολόγηση Λύχνος ΕΠΕ 
Κέρδη 100.000€ 
Φόρος 29% 29.000€ 
Προκαταβολή φόρου 100% 29.000€ 
Μείον προκαταβολή φόρου 201570 -29.000€ 
Τέλος επιτηδεύματος 1.000€ 
Συνολικός φόρος 30.000€ 
Καθαρά κέρδη 70.000€ 
 
Η εταιρεία προχωράει σε διανομή μερισμάτων ύψους 70.000€71. 
Σύμφωνα με τη φορολόγηση των μερισμάτων, το παραπάνω ποσό θα 
επιβαρυνθεί με αυτοτελή φόρο 15%. 
Συνεπώς, θα πρέπει να καταβληθούν επιπλέον 70.000*15%=10.500€. 
Το υπόλοιπο προς διανομή ανέρχεται σε 70.000-10.500=59.500€ το οποίο θα 
μοιραστεί ισόποσα στους δύο εταίρους, με τον καθένα να παίρνει 29.750€. 
Η φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας για το 2016 θα είναι 
30.000+10.500=40.500€, με μέσο φορολογικό συντελεστή 40,50%. 
2. Φορολόγηση φυσικών προσώπων. 
Ωστόσο, η φορολόγηση των κερδών της εταιρείας συνεχίζεται, έμμεσα, και στη 
φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αν και η φορολογική υποχρέωση 
των φυσικών προσώπων εξαντλήθηκε κατά τη διανομή του μερίσματος, το 
ποσό που εισέπραξαν προ φόρων (35.000€) θα προστεθεί με τα υπόλοιπα 
                                            
69 Σελ. 61. 
70 Θεωρείται ότι η εταιρεία κατέγραψε το φορολογικό έτος 2015 ίδιο αποτέλεσμα με το 
φορολογικό έτος 2016. 
71 Κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, και για λόγους κατανόησης, θεωρείται ότι η 
φορολόγηση της διανομής των μερισμάτων, καθώς και η φορολόγηση των εταίρων για αυτά τα 
μερίσματα, αφορούν την ίδια χρήση με τη φορολόγηση του νομικού προσώπου. Με αυτόν τον 
τρόπο γίνεται καλύτερα αντιληπτή η συνολική επιβάρυνση για τα κέρδη των 100.000€, δίχως να 
επηρεάζεται από το χρόνο βεβαίωσης και καταβολής των παραπάνω φόρων. 
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εισοδήματά τους και θα επιβαρυνθεί με εισφορά αλληλεγγύης σύμφωνα με τον 
πίνακα 1472. 
Η Εισφορά αλληλεγγύης που θα πρέπει να καταβληθεί για το 2016 
ανέρχεται σε 1.001€ για τον κάθε έναν από τους εταίρους.  
3. Ασφαλιστικές εισφορές εταίρων. 
Σύμφωνα με τον πίνακα 1673 η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών 
των εταίρων ΕΠΕ είναι το σύνολο των μερισμάτων που εισέπραξαν. 
Άρα ο καθένας τους θα επιβαρυνθεί με ετήσιες εισφορές 
35.000€*26,95%=9.432,50€ στα οποία θα προστεθούν και 120€ υπέρ ΟΑΕΔ. 
Συνολικές πληρωτέες εισφορές 9.552,50€/εταίρο74 
4. Συνολική επιβάρυνση 
Πίνακας 21. Συνολική επιβάρυνση Λύχνος ΕΠΕ και εταίρων 
Φόρος εισοδήματος νομικών 
προσώπων + Μερίσματα 
30.000€+10.500€ 40.500,00€ 
Φόρος εισοδήματος φυσικών 
προσώπων 
1.001,00€ ο καθένας 2.002,00€ 
Ασφαλιστικές εισφορές 9.552,50€ ο καθένας 19.105,00€ 
Συνολική επιβάρυνση  61.607,00€ 
 
Από τον πίνακα προκύπτει ότι για κέρδη 100.000€ η εταιρεία και οι εταίροι θα 
επιβαρυνθούν συνολικά με 61.607,00€. 
Το τελικό διαθέσιμο εισόδημά τους θα είναι 38.393,00€ ή 19.196,50€ έκαστος. 
Ο συνολικός συντελεστής με τον οποίο επιβαρύνεται η Λύχνος ΕΠΕ 
ανέρχεται σε 61,61%. 
 
                                            
72 Σελ. 57. 
73 Σελ. 64. 
74 Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1113/2015 οι ασφαλιστικές εισφορές εταίρων ΕΠΕ δεν εκπίπτουν από 
τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών, αλλά από τις αμοιβές που τυχόν λαμβάνουν από την ΕΠΕ 
και οι οποίες θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι 
εισφορές δεν μπορούν να τύχουν καμίας έκπτωσης για το επόμενο έτος.  
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7.4.2. Φορολόγηση στη Βουλγαρία 
Ας υποτεθεί ότι η Λύχνος ΕΠΕ σταματάει τις εργασίες της την 31η Δεκεμβρίου 
2016 και από την 1η Ιανουαρίου 2017 μεταφέρει όλες τις δραστηριότητες της 
στη νέα εταιρεία, αντίστοιχης νομικής μορφής, που έχει ιδρύσει στην Βουλγαρία 
με την επωνυμία LYCHNOS OOD. 
Η LYCHNOS OOD καταγράφει για το φορολογικό έτος 2017 κέρδη 100.000€75  
1. Φορολόγηση νομικού προσώπου. 
Πίνακας 22. Φορολόγηση LYCHNOS OOD 
Κέρδη 100.000€ 
Φόρος 10% 10.000€ 
Συνολικός φόρος 10.000€ 
Καθαρά κέρδη 90.000€ 
 
Η εταιρεία αποφασίζει να διανείμει76 το σύνολο των κερδών της στους εταίρους. 
Το διανεμόμενο ποσό ανέρχεται σε 90.000€ ή 45.000€ για τον κάθε εταίρο. 
Το μέρισμα επιβαρύνεται με φόρο 5%. Συνεπώς η εταιρεία θα πρέπει να 
καταβάλλει 90.000€*5%=4.500€ ή 2.250€ για τον καθένα 
Το τελικό ποσό που θα μοιραστεί στους εταίρους ανέρχεται σε 85.500€ ή 
42.750€ ο καθένας. 
Η φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας για το 2017 θα είναι 
10.000+4.500=14.500€, με συνολικό φορολογικό συντελεστή 14,50%. 
 
2. Ασφαλιστικές εισφορές εταίρων. 
Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονται σε 65€/μήνα για κάθε εταίρο77. 
Συνεπώς, η ετήσια επιβάρυνση του καθενός θα είναι 65€*12=780€. 
                                            
75 Όσο και η εταιρεία στην Ελλάδα κατά το 2016. 
76 Ισχύει ότι και στην υποσημείωση 71, σελ. 94. 
77 Θεωρείται ότι είναι ασφαλισμένοι και οι δύο εταίροι. 
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3. Φορολόγηση φυσικών προσώπων. 
Ανάλογα με τη φορολογική κατοικία των εταίρων διακρίνονται δύο 
περιπτώσεις: 
a. Οι εταίροι είναι φορολογικοί κάτοικοι Βουλγαρίας. 
Στην περίπτωση που οι εταίροι είναι φορολογικοί κάτοικοι 
Βουλγαρίας, η φορολογική τους υποχρέωση εξαντλείται με την 
καταβολή του φόρου μερισμάτων. Δεν έχουν κάποια επιπλέον 
επιβάρυνση στη φορολογία εισοδήματος. 
b. Οι εταίροι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας 
Στην περίπτωση που οι εταίροι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, 
υποχρεούνται να δηλώσουν στη χώρα το παγκόσμιο εισόδημά τους. 
Συνεπώς θα δηλωθεί το μέρισμα που εισέπραξαν από τη βουλγάρικη 
εταιρεία και θα φορολογηθεί με τους συντελεστές που ισχύουν στην 
Ελλάδα. Ο φόρος που προκύπτει είναι 45.000€*15%=6.750€. 
Λόγω ύπαρξης ΣΑΔΦ από τον παραπάνω φόρο θα αφαιρεθεί εκείνος 
που πληρώθηκε στο βουλγάρικο κράτος. 
Η επιβάρυνση από φόρο μερισμάτων στο ελληνικό κράτος θα 
ανέλθει σε 6.750€-2.250€=4.500€. 
Το μέρισμα των 45.000€ θα επιβαρυνθεί με εισφορά αλληλεγγύης 
σύμφωνα με τον πίνακα 1478. 
Η Εισφορά αλληλεγγύης που θα πρέπει να καταβληθεί για το 
2017 ανέρχεται σε 1.701€ για τον κάθε έναν από τους εταίρους.  
4. Συνολική επιβάρυνση 
a. Στην περίπτωση που οι εταίροι είναι φορολογικοί κάτοικοι 
Βουλγαρίας η επιβάρυνσή τους θα είναι η εξής: 
Πίνακας 23. Συνολική επιβάρυνση LYCHNOS OOD και εταίρων φορολογικών κατοίκων 
Βουλγαρίας 
Φόρος εισοδήματος 
Νομικών Προσώπων 
10.000€+4.500€ 14.500,00€ 
Φόρος εισοδήματος 
Φυσικών Προσώπων 
 0,00€ 
Ασφαλιστικές εισφορές 780€ ο καθένας 1.560,00€ 
Συνολική επιβάρυνση   16.060,00€ 
                                            
78 Σελ. 57. 
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Από τον πίνακα 23 προκύπτει ότι για κέρδη 100.000€ η εταιρεία και οι εταίροι 
θα επιβαρυνθούν συνολικά με 16.060,00€ και θα απομείνουν 41.970€ στον 
καθένα. 
Η τελική επιβάρυνση ανέρχεται σε 16,06%. 
b. Στην περίπτωση που οι εταίροι είναι φορολογικοί κάτοικοι 
Ελλάδας η επιβάρυνσή τους θα είναι η εξής: 
Πίνακας 24. Συνολική επιβάρυνση LYCHNOS OOD και εταίρων φορολογικών κατοίκων 
Ελλάδας 
Φόρος εισοδήματος Νομικών 
Προσώπων + Μερίσματα στη 
Βουλγαρία 
10.000€+4.500€ 14.500,00€ 
Φόρος μερισμάτων στην 
Ελλάδα 
4.500€ ο καθένας 9.000,00€ 
Φόρος εισοδήματος Φυσικών 
Προσώπων 
1.701,00€ ο καθένας 3.402,00€ 
Ασφαλιστικές εισφορές 780€ ο καθένας 1.560,00€ 
Συνολική επιβάρυνση   28.462,00€ 
 
Από τον πίνακα 24 προκύπτει ότι η επιβάρυνσή τους, για κέρδη 100.000€, 
ανέρχεται σε 28.462,00€. Το εισόδημα που θα απομείνει στους εταίρους θα 
είναι 35.769€ για τον καθένα. 
Η τελική επιβάρυνση από φόρους και εισφορές είναι της τάξης του 
28,46%. 
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7.4.3. Σύνοψη 
Από τα παραπάνω προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: 
 Πίνακας 25. Συνολική φορολογική επιβάρυνση  
Έδρα Φορολογική επιβάρυνση % 
Ελλάδα 61,61 
Βουλγαρία (για φορολογικό 
κάτοικο Ελλάδας) 
28,46 
Βουλγαρία (για φορολογικό 
κάτοικο Βουλγαρίας) 
16,06 
 
Μελετώντας τον πίνακα 25 εύκολα παρατηρείται ότι η φορολόγηση στην 
Ελλάδα σε σύγκριση με την Βουλγαρία είναι σχεδόν 4 φορές υψηλότερη όταν 
πρόκειται για κατοίκους φορολογικούς κατοίκους Βουλγαρίας ή περισσότερο 
από 2 φορές υψηλότερη αν οι εταίροι διατηρήσουν τη φορολογική τους κατοικία 
στην Ελλάδα. 
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Κεφάλαιο 8. Μεταφορά επιχειρήσεων από την Ελλάδα στη 
Βουλγαρία. 
Η κινητικότητα των επιχειρήσεων αποτελεί ένα δυναμικό φαινόμενο που 
επηρεάζεται από αλλαγές και εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο ευρύτερο 
οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον, τα οποία με τη σειρά τους μεταβάλλονται 
διαρκώς υπό την πίεση ευρύτερων διαδικασιών, όπως η παγκοσμιοποίηση και 
η οικονομική κρίση (Kapitsinis, 2018). 
Στη βιβλιογραφία απαντώνται διάφορα στοιχεία τα οποία έχουν αντίκτυπο στην 
απόφαση ενός επιχειρηματία να μετακινήσει την επιχείρησή του στο εξωτερικό. 
Σύμφωνα με τους Castells (1996) και Λαμπριανίδη (1997), η επέκταση σε νέες 
αγορές, η μείωση του λειτουργικού και παραγωγικού κόστους και η βελτίωση 
της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και των προϊόντων που 
παράγονται, αποτελούν σκοπούς που ωθούν τους επιχειρηματίες στη μεταφορά 
των επιχειρήσεών τους. Σημαντικούς παράγοντες στην επιλογή της χώρας 
υποδοχής αποτελούν το επίπεδο ανταγωνισμού, το φορολογικό σύστημα και το 
εργατικό κόστος (Hayter, 1997; Karagianni – Labrianidis, 2001). 
Οι ελληνικές επιχειρήσεις τείνουν να μετακινούνται στη Βουλγαρία από το 1990 
και έπειτα. Επίσημη λίστα με τις ελληνικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στη γείτονα χώρα δεν υπάρχει. Παρόλα αυτά και σύμφωνα 
με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εμπορικού μητρώου της Βουλγαρίας, οι τυπικά 
ενεργές επιχειρήσεις, με ελληνική συμμετοχή στο κεφάλαιό τους, ανέρχονταν 
στα μέσα του 2017 σε περίπου 17.000. Από αυτές εκτιμάται ότι το 60% δεν 
παρουσιάζει δραστηριότητα, ενώ το 90% δεν απασχολεί κανέναν εργαζόμενο 
(Newreport.gr, 2017). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2006 ο αριθμός ανερχόταν σε 
1.000 επιχειρήσεις (Bitzenis, 2007), ενώ το 2013 υπολογίζεται ότι 9.000 
εταιρείες πραγματοποίησαν έναρξη δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία 
(Newreport.gr, 2017). 
 
8.1. Αιτίες μετακίνησης των ελληνικών επιχειρήσεων 
Η χρηματοπιστωτική κρίση, και οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την 
αντιμετώπισή της, αποτέλεσε τη σημαντικότερη αιτία μετακίνησης των 
ελληνικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, 
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στα χρόνια υλοποίησης των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων, εκατοντάδες 
χιλιάδες επιχειρήσεις διέκοψαν τις δραστηριότητές τους. Οι πολιτικές λιτότητας, 
μέσω περικοπών σε μισθούς και συντάξεις, η αύξηση της φορολογίας και η 
μείωση των δημοσίων επενδύσεων είχαν σημαντικά αρνητικό αντίκτυπο τόσο 
στην ελληνική οικονομία όσο και στην κοινωνία γενικότερα (Kapitsinis, 2018). 
Το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον της χώρας δέχθηκε καίριο πλήγμα μετά το 
2007 και οι επιπτώσεις, στα στοιχεία που επηρέασαν την απόφαση των 
επιχειρηματιών για μετακίνηση, ήταν άμεσες. Σύμφωνα με έρευνα του 
Καπιτσίνη 79 (2018), η υψηλή φορολογία αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο 
στην απόφαση για μετακίνηση, με το επίπεδο γραφειοκρατίας, το εργατικό 
κόστος, την αστάθεια της αγοράς και τη δυσκολία πρόσβασης στην εξωτερική 
χρηματοδότηση να ακολουθούν. 
Οι συντελεστές για τη φορολόγηση των επιχειρηματικών κερδών είναι ιδιαίτερα 
υψηλοί, οι επιστροφές ΦΠΑ χρονοβόρες, ενώ η αύξηση της προκαταβολής, 
καθώς και μια σειρά έκτακτων φόρων (ΕΝΦΙΑ, ειδική εισφορά αλληλεγγύης) 
καθόρισαν τις αποφάσεις για μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων (Kapitsinis, 
2018). Η επίδραση της φορολογίας ίσως να μπορούσε να μετριαστεί αν το 
ελληνικό κράτος ήταν αποτελεσματικότερο στη συλλογή των φόρων, που είναι η 
χαμηλότερη στην ΕΕ (Γιαννίτσης, 2013). 
Η έρευνα ανέδειξε το γεγονός ότι  το 67% των επιχειρηματιών δε θα μετέφερε 
την επιχείρησή του αν δε ξεσπούσε η κρίση. Η υψηλή φορολογία, καθώς και η 
πτώση της ζήτησης, σε συνάρτηση με τα υψηλά χρέη και την έλλειψη 
χρηματοδότησης κατέστησαν το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας 
αφιλόξενο. Το ευρύτερο κίνητρο των επιχειρηματιών, όπως καταγράφεται, ήταν 
η επαγγελματική τους επιβίωση και εν συνεχεία η βελτίωση της οικονομικής 
τους κατάστασης. Αυτό το είδος της μεταφοράς θεωρείται αναγκαστικό, υπό την 
έννοια ότι σε περίπτωση μη μετακίνησής τους οι επιχειρήσεις αυτές θα έκλειναν. 
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το για το 50% των επιχειρήσεων τα κίνητρα 
παρέμεναν τα ίδια ακόμα και στα χρόνια πριν την έναρξη της οικονομικής 
κρίσης. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επιχειρηματικές συνθήκες στη χώρα δεν ήταν 
ούτε τότε ιδιαίτερα ευνοϊκές. 
                                            
79 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2014 και αφορούσε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
στη μετακίνηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Ελλάδα στη Βουλγαρία. 
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8.2. Κίνητρα που προσέλκυσαν τις επιχειρήσεις στη Βουλγαρία 
Όπως προαναφέρθηκε, οι ελληνικές επιχειρήσεις στην αναζήτησή τους για ένα 
ευνοϊκότερο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, στράφηκαν στη γείτονα 
χώρα, από τις αρχές του 1990. Στη Βουλγαρία, η οποία παρουσιάζει 
πλεονεκτήματα γεωγραφικής εγγύτητας, προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το 
οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο, κυρίως στην περίοδο που ακολούθησε την 
κρίση (Kapitsinis, 2018). 
Η βουλγάρικη οικονομία κατάφερε να βγει από την κρίση ιδιαίτερα γρήγορα, τη 
στιγμή που η κυβέρνηση απέφυγε την υιοθέτηση σκληρών μέτρων λιτότητας 
(Petkov, 2014). Παράλληλα το ευρύτερο οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο 
δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μείωση του λειτουργικού κόστους. 
Εκτός της γεωγραφικής εγγύτητας, το σημαντικότερο στοιχείο, σύμφωνα με την 
έρευνα του Καπιτσίνη, που έστρεψε τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας 
στην αναζήτηση των προϋποθέσεων για μετεγκατάσταση στη Βουλγαρία, είναι 
το ιδιαιτέρως ευνοϊκό φορολογικό σύστημα, καθώς και οι άμεσες επιστροφές 
ΦΠΑ. Η ταχύτητα στην επιστροφή του ΦΠΑ δύναται να συνδεθεί με τη χαμηλή 
γραφειοκρατία που υπάρχει στη χώρα. 
Σημαντικό ρόλο στην επιλογή της Βουλγαρίας ως χώρας προορισμού, 
διαδραματίζει το εργατικό κόστος. Η αναλογία του βασικού μισθού Βουλγαρίας 
και Ελλάδας το 2012 ήταν 1:4. Ένας ακόμα παράγοντας που ευνοεί την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, είναι η ευκολία πρόσβασης σε εξωτερική 
χρηματοδότηση από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη γείτονα χώρα. 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι μετά την κρίση και λόγω μείωσης του λειτουργικού 
κόστους των επιχειρήσεων κατά 60% σε σχέση με την Ελλάδα με παράλληλη 
αύξηση των κερδών, οι ανάγκες για χρηματοδότηση έχουν μειωθεί αισθητά. 
Αυτή η παράμετρος ωθεί τους Έλληνες επιχειρηματίες προς μικρότερη 
εξάρτηση από την εξωτερική χρηματοδότηση (Kapitsinis, 2018). 
Ιδιαιτέρως σημαντικό στοιχείο που συνηγορεί υπέρ της απόφασης για 
μετεγκατάσταση στη Βουλγαρία, αποτελεί η σταθερότητα του θεσμικού της 
πλαισίου. Το 2007 η χώρα μπήκε στην ΕΕ, πράξη που επέφερε το άνοιγμα των 
συνόρων με την παράλληλη άρση των εμπορικών περιορισμών και την 
κατάργηση των δασμών. Το 2007 συντελείται και η μεγάλη φορολογική 
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μεταρρύθμιση η οποία συνεχίζει να ισχύει έως και σήμερα με μικρές 
τροποποιήσεις. 
Στα στοιχεία τα οποία έχουν αρνητική επιρροή στις αποφάσεις των 
επιχειρηματιών για μεταφορά, καταγράφεται το υψηλό επίπεδο της διαφθοράς. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες παρότι γνώριζαν για τη 
διαφθορά πριν τη λήψη της απόφασης για μεταφορά, εντούτοις αποφάσισαν να 
προχωρήσουν. Αυτό καταδεικνύει αφενός την ανάγκη για αποφυγή του 
δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, με κάθε κόστος, και 
αφετέρου την εμπειρία που έχουν αποκτήσει στη διαχείριση τέτοιων 
καταστάσεων από την ημεδαπή (Βαλυράκης, 2008). 
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Κεφάλαιο 9. Προτάσεις πολιτικής 
Τα επίπεδα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην Ελλάδα βρίσκονται σε 
ιδιαιτέρως υψηλά επίπεδα, γεγονός που επηρεάζει άμεσα της δημοσιονομικές 
επιδόσεις της χώρας (Leventi et al, 2013 - Schneider, 2015). Οι αιτίες που 
συμβάλλουν στη μεγέθυνση του φαινομένου (Ernst & Young, 2016), είναι:  
 Το νομοθετικό και πολιτικό περιβάλλον, όπου η πληθώρα των νόμων και 
η πολυπλοκότητα του συστήματος, καθώς και οι διαρκείς αλλαγές του 
φορολογικού πλαισίου, τείνουν να επηρεάζουν αρνητικά τη συλλογή των 
δημοσίων εσόδων και να οξύνουν τα φαινόμενα που σχετίζονται με τη 
φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή.  
 Η διάρθρωση της εθνικής οικονομίας συμβάλλει στην ενίσχυση 
φαινομένων φοροδιαφυγής. Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, που αποτελούν το συντριπτικό ποσοστό της ελληνικής 
οικονομίας, εμφανίζουν διεθνώς τα πιο χαμηλά ποσοστά συμμόρφωσης 
προς τη νομολογία.  
 Η δομή του φορολογικού συστήματος, το οποίο αποτελείται από 
πληθώρα φορολογικών συντελεστών, δημιουργεί ευκαιρίες και κενά τα 
οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν οι φορολογούμενοι για σκοπούς 
φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. 
 Η φορολογική συνείδηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα, ο οποίος 
επηρεάζει το δείκτη συμμόρφωσης σε μια οικονομία. Ένα περιβάλλον 
που χαρακτηρίζεται από υψηλά ασφαλιστικά και φορολογικά βάρη, 
κοινωνικές υπηρεσίες χαμηλής αξίας και υψηλούς δείκτες διαφθοράς 
οδηγεί, συνήθως, σε χαμηλή φορολογική συνείδηση και συμμόρφωση. 
 Οι τεχνολογικές υποδομές. Η χρήση νέων και εξελιγμένων τεχνολογιών 
τείνει να περιορίζει τη μη συμμόρφωση σε φορολογικά θέματα. Ήδη, η 
επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών δείχνει να συμβάλλει θετικά στην 
αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ.  
 Οι οργανωσιακοί πόροι. Σε αυτόν τον τομέα η υποχρηματοδότηση και η 
έλλειψη πόρων συμβάλλουν στην υποστελέχωση των ελεγκτικών 
τμημάτων των εφοριών, με αποτέλεσμα την αδυναμία για διενέργεια 
ουσιαστικών φορολογικών ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων. 
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Το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής, ως αποτέλεσμα της 
συμφωνίας για το τρίτο πρόγραμμα χρηματοδότησης, επιτρέπει στη φορολογική 
διοίκηση περιορισμένες επιλογές σε σχέση με την άσκηση δημοσιονομικής 
πολιτικής. Το πρόγραμμα, υπό την πίεση του υψηλού δημόσιου χρέους, 
προβλέπει την ανάγκη για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, της τάξης του 3,5% 
του ΑΕΠ, τουλάχιστον έως το 2022. Η πρόβλεψη αυτή μειώνει το ρυθμό 
ανάπτυξης της οικονομίας και κατ’ επέκταση τα φορολογικά έσοδα. 
 
9.1. Πλαίσιο 
Η υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα της φορολογίας χαρακτηρίζεται από 
περιορισμένη φορολογική βάση, υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και 
αυξημένη βαρύτητα των έμμεσων φόρων, ως ποσοστό της συνολικής 
φορολογίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά θα πρέπει να διαφοροποιηθούν στο 
πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών, τις οποίες έχει συνάψει η χώρα. 
Ο σχεδιασμός μιας φορολογικής μεταρρύθμισης μακράς διάρκειας είναι 
απαραίτητο να συμβάλλει στην επίτευξη των μακροοικονομικών στόχων που 
τέθηκαν και να θέσει τις συνθήκες για την ασφαλή επίτευξη των πλεονασμάτων 
που συμφωνήθηκαν. Επίσης θα πρέπει να έχει τους απαραίτητους 
μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των παθογενειών του φορολογικού 
περιβάλλοντος (Χριστοδουλάκης κ.α., 2018). 
Oι παρεμβάσεις που θα σχεδιαστούν θα πρέπει να θέσουν επιχειρηματικούς 
στόχους, όπως η ελάφρυνση του διοικητικού βάρους, η διοικητική απλοποίηση 
και η επέκταση της χρήσης νέων τεχνολογιών, οι οποίοι θα αποσκοπούν στην 
ενίσχυση των επενδύσεων και της απασχόλησης δίχως να πληγεί η 
δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να περιορίζουν τις 
φορολογικές παθογένειες. 
9.2. Προτάσεις σχεδιασμού της φορολογικής μεταρρύθμισης 
Οποιαδήποτε παρέμβαση επιχειρηθεί να γίνει στον τομέα της φορολογικής 
πολιτικής θα πρέπει να εστιάζει (ΙΟΒΕ, 2018), στα εξής πεδία: 
 Ύψος αφορολόγητου ή έκπτωση φόρου. 
 Ύψος και αριθμός των οριακών φορολογικών συντελεστών. 
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 Ειδικές πρόσθετες απαλλαγές ή αντίστοιχες εκπτώσεις φόρου που ήδη 
εφαρμόζονται. 
Στο σχεδιασμό της παρέμβασης υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί που θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως ο συμβιβασμός ανάμεσα στη φορολογία 
εισοδήματος που προέρχεται από εργασία και κεφάλαιο και των εταιρικών 
κερδών. Εξαιρετικά σημαντική παράμετρο αποτελεί, επίσης, ο διεθνής 
φορολογικός ανταγωνισμός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα έντονος με τις γειτονικές 
χώρες. 
Η επιλογή των παραπάνω πεδίων κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική, διότι 
συσχετίζονται με τα προβλήματα και τις παθογένειες του ισχύοντος 
φορολογικού συστήματος. Επίσης, τείνουν να επηρεάζουν μια σειρά από 
κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας, όπως την απλοποίηση του συστήματος, την 
αποφυγή ύπαρξης νομικών κενών που χρησιμοποιούνται για φοροαποφυγή, 
την οικονομική αποτελεσματικότητα και την οικονομική μεγέθυνση, την 
οικονομική δικαιοσύνη, τη φοροδιαφυγή, καθώς και την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στο φορολογικό σύστημα (ΙΟΒΕ, 2018). 
Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση επιχειρηθεί θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
παρακάτω παραμέτρους: 
 Αντιμετώπιση δημοσιονομικού ελλείμματος. 
 Προώθηση αναπτυξιακών στόχων. 
 Μείωση της φορολογίας σε συνδυασμό με τη μείωση των δαπανών ή 
χρηματοδότηση της αύξησης των δημοσίων εσόδων. 
 Αντιστάθμιση λοιπών οικονομικών παραγόντων αρνητικού χαρακτήρα. 
Η χρηματοδότηση των αλλαγών που επηρεάζουν τη δημοσιονομική πολιτική 
διακρίνεται σε περικοπές δαπανών, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το 
δημοσιονομικό έλλειμμα, και σε αύξηση των φόρων. Σύμφωνα με μελέτη των 
Romer C. και Romer D. (2007), οι αυξήσεις που επιβάλλονται στη φορολογία 
παρουσιάζουν ταχεία και σημαντική επίδραση στο ΑΕΠ μιας χώρας. Ειδικότερα, 
υποστηρίζουν, ότι μία αύξηση κατά μία μονάδα της φορολογίας μπορεί να 
επιφέρει μείωση του ΑΕΠ κατά δύο μονάδες. Αντίθετα οι περικοπές των φόρων 
τείνουν να ενισχύουν την κατανάλωση, τις επενδύσεις και το ΑΕΠ (Blanchard 
and Perotti, 2002). 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση περιόρισε τις 
προσπάθειες εκτιμήσεων σχετικά με τα αποτελέσματα των φορολογικών 
πολιτικών, κυρίως επειδή εισήχθη η παράμετρος της αβεβαιότητας που 
βιώνουν τα νοικοκυριά, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά τους να καθίσταται 
δύσκολα προβλέψιμη. Υπό αυτές τις συνθήκες παρατηρούνται ασύμμετρες 
επιπτώσεις ανάλογα με τις παρεμβάσεις που επιλέγονται (Christodoulakis, 
2013).  
Ειδικότερα, αυξήσεις στους φορολογικούς συντελεστές οδηγούν σε σημαντική 
πτώση την οικονομική δραστηριότητα, ενώ μειώσεις των συντελεστών 
προκαλούν μετριοπαθή ανάκαμψη της οικονομίας. Επίσης, μια αύξηση σε 
δαπάνες και φόρους ενώ αρχικά ωθεί το ΑΕΠ σε μικρή μεγέθυνση, στη 
συνέχεια τείνει να δημιουργεί πιέσεις στον τομέα των επενδύσεων και την 
κατανάλωση (Christodoulakis, 2013). 
Κάτω από τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς περιορισμούς που βιώνει η 
Ελλάδα, θα ήταν πιθανό να ζητηθεί είτε μια αναπροσαρμογή των στόχων του 
ελλείμματος είτε μείωση των δαπανών που θα προσβλέπει στη διατήρηση της 
δημοσιονομικής ισορροπίας. 
Στον τομέα της φορολογίας εισοδήματος, οι διεθνείς καλές πρακτικές (ΙΟΒΕ, 
2018) αποσκοπούν: 
i. Στη μείωση των συντελεστών φορολογίας με στόχο τη διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης. 
ii. Στη χρήση εξειδικευμένων δαπανών για την αναδιανομή του εισοδήματος 
και αποφυγή της φορολογικής πολιτικής για αυτό το σκοπό. 
Για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής προσαρμογής είναι απαραίτητη η 
ενοποίηση και μείωση τόσο του ύψους όσο και του αριθμού των φορολογικών 
συντελεστών, καθώς και η ενίσχυση των εισοδημάτων. Η ενοποίηση θα μείωνε 
την πολυπλοκότητα του συστήματος με παράλληλη σμίκρυνση του διαθέσιμου 
πεδίου για φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή (Χριστοδουλάκης κ.α., 2018).  
Η μείωση των συντελεστών θα ενίσχυε την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα 
κίνητρα για επενδύσεις και εργασία και θα οδηγούσε στον περιορισμό της 
φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, καθώς και της υπέρμετρης συσσώρευσης 
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των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παράλληλα, ο περιορισμός του πλήθους των 
συντελεστών, θα οδηγούσε στην απλοποίηση  του συστήματος και θα περιόριζε 
τα κίνητρα για φορολογική μετανάστευση και φοροαποφυγή. Με αυτό τον τρόπο 
θα βελτιωνόταν και η θέση της χώρας απέναντι στο διεθνή φορολογικό 
ανταγωνισμό. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι απώλειες εσόδων που θα προκληθούν 
από μια μείωση των συντελεστών φορολογίας θα περιοριστούν σημαντικά, ενώ 
η οικονομική αποτελεσματικότητα θα βελτιωθεί.  
Η μείωση των συντελεστών θα είχε θετικές επιπτώσεις και σε ζητήματα 
οικονομικής ισότητας και δικαιοσύνης, όπου η υπάρχουσα φορολογία 
εισοδήματος παρουσιάζεται προβληματική. Η φορολογική συμμόρφωση 
ενδεχομένως να αυξανόταν, λόγω της δικαιότερης κατανομής των φορολογικών 
βαρών. Επίσης, η υιοθέτηση πρακτικών αναδιανομής του εισοδήματος μέσω 
δημόσιων δαπανών κοινωνικού χαρακτήρα και όχι δια μέσου του εισοδήματος, 
θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα, με δεδομένο ότι, εξαιτίας της 
φοροδιαφυγής, η φορολογία παρουσιάζει χαμηλή επίδραση στη μείωση των 
εισοδηματικών ανισοτήτων (ΙΟΒΕ, 2018). 
Η φορολόγηση μέσω των τεκμηρίων διαβίωσης, που δε συμβαδίζουν με ένα 
αποτελεσματικό και αναπτυγμένο φορολογικό σύστημα, θα πρέπει να 
καταργηθεί. Τα χαρακτηριστικά, όμως, με τα οποία γίνεται ο υπολογισμός του 
τεκμαρτού εισοδήματος θα μπορούσαν, σε συνδυασμό με άλλες πρακτικές, να 
χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών 
ελέγχων, οι οποίοι είναι απαραίτητο να εντατικοποιηθούν. 
Βαρόμετρο, για τον περιορισμό φαινομένων φοροδιαφυγής, αποτελεί η 
περαιτέρω χρήση των τεχνολογικών μέσων, όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση 
και η υιοθέτηση δράσεων για ευρύτερη διάδοση της χρήσης του πλαστικού 
χρήματος.  
Για την επιτυχία ή μη ενός φορολογικού συστήματος, ως εργαλείου οικονομικής 
πολιτικής, απαραίτητη θα πρέπει να θεωρείται η αποτελεσματικότητα του 
μηχανισμού είσπραξης των φόρων. Προς αυτό το στόχο κρίνεται σκόπιμη η 
διοικητική αναδιοργάνωση των φορολογικών αρχών, με ταυτόχρονη ενίσχυση 
του αριθμού των υπαλλήλων που απασχολούνται στο φορολογικό έλεγχο και ο 
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εκσυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης, με την ένταξη ακόμα 
περισσότερων διαδικασιών στο σύστημα taxisnet.  
Το τελευταίο, θα συμβάλλει στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των 
φορολογουμένων, στη μείωση του κόστους συμμόρφωσης, στον περιορισμό 
των περιστατικών διαφθοράς, στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
φορολογικής διοίκησης και, ως απόρροια αυτών, στην ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο φορολογικό σύστημα. 
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